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I M P R E S I O N E S 
LIQUIDACION POUTICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C D X X A ' I I I 
Los bodegueros ya pueden | tanto, hacia ellas converge un vo-
lumen grande de dinero, no todo temblar-
Se está investigando sobre las gastado en víveres, 
causas de la carestía de la vida, | Se sostienen, también, gracias a 
lo cual nos hace suponer que en ^ la sobriedad del bodeguero que 
breve se ensebarán las sogas para vivió siempre muy modestamente 
colgar de los faroles a estos verdu- y haciendo grandes sacrificios pa-
gos de la humanidad. ra educar a sus hijos y dotar a la 
Un colega, muy ilustrado, pe- República de otros tantos ciuda-
ro que en este punto yerra lamen- danos, economías que tienen aho-
tablemente. excita las iras del Go- ra que extremar desde que la im-
|-jcrno contra los detaliistas. por pUdicia o la inconsciencia de nues-
uponerlos causantes del alza de tros gobiernos ha permitido que el 
decir del m m ^ r r i n a l detall 
LA SITUACION DE CHINA ANTES Y DES-
PUES DEL SECUESTRO DE VIAJEROS EN 
SHANTUNG 
Por f in fueron rescatados todos;que viene a empequeñecer la figura 
los e u r o p e o » n u e cayeron en poder de Wu-Pei-fu; ese es Tsao Kun que' 
de los bandida armados con fusiles; había sido jefe de brigada del ejér- E l c i C Í P m a Hp l U K i n n n P ^ 
del ejército, en Shantung. después de cito de Wu Pel-fu. " b l o l c U l d UC p ü 5 I U U U C & 
más de un mes de cautiverio, obte-1 Se cree en China hoy, que ese sia-
niendo los secuestradores todo lo que .tema de jefaturas polít icas y mil i ta-
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
G L O S A S 
UN PERRO, VANTEL Y LA RESIGNACION 
ilterar 
os víveres, ya que, ai a a i co ercio al deta l lo invadieran 
querido compañero, existe entre chinos, para mayor gloria de la 
os comerciantes al detall en sus nacionalidad cubana y provecho 
¿<as de lucro una confabulación de las futuras generaciones. 
Se sostiene por una virtud de 
la raza; la resistencia enorme del 
español a todas las adversidades 
y desdichas. Cuando la crisis es-
do la gota gorda, con la mira pantosa del 21 . no recordamos que 
puesta en economizar unos pesos estas autoridades p a L l ^ n i ^ acu, 
y darse una vejez descansada es L J J E N S O C O R R O D E L A S C L A S E 5 
lan natural como que nuestros po- y proietarkSt ^ 
líricos se preocupen única y ex-|trabajo< sin dinero m doncíe 
elusivamente del bienestar de ^ contrar una cosa ni otra. 
Entonces el bodeguero 
an 
enminal y pavorosa para 
el precio de los artículos. 
Que el detallista se pasa la vi 
eJa detrás de un mostrador, sudan 
L I - Y U A X - H I Nfi 
Expresidente de la República 
< h iña 
de 
res de los Tuchuns no puede termi 
nar s.no por un movimiento popular, 
y se asegura que el único que puede 
mover al pueblo en ese sentido, es 
Sun Yat-sen, hombre extraordinario, 
que lo hemos visto derrotado var ías 
veces, arrojado de Cantón en el úl t i -
mo verano, y refugiándose en Shan-
ghai, recibido en tr iunfo de nuevo en 
Cantón el día 21 de Febrero úl t imo, 
y al que en ei?tos momentos se vuel-
ven las miradas todas de los chinos 
tanto del Norte como del Sur. 
El programa de Sun-Yat-sen. se-
gún un despacho enviado a la Pren-
sa Asociaciada el -día primero de 
Abr i l úl t imo es el siguiente: 
Primero. No pensar por ahora 
salir de Cantón. 
Segundo. Modernizar la provin-
cia de -Cantón con peritas extranje-
ros que sean necesarios, según los 
Departamentos. 
Tercero. Establecer los impues-
tos necesarios y un sistema de pen-
La declaración del Gobierno 
rw^onsabllklados. 
Señora mía . mil gracias. Usted me1 Dirán que es xenofilia. Yo creo que 
ha mandado desde París , nuestra ciu- es un peligro la perfecta adaptación 
dad que ya no se puede amar sino en al medio. Si en eso consiste la feli-
voz baja, porque lo contrario et alar- cidad. la felicidad también es un pe-
de cosmopolita—. usted me ha man- ligro. En nuestro país a medio ha-
Il l i l i t&rCS CO MSUTUCCOS una c*rta plena de su fino v i - cer, el mejor patriotismo es no amol-
vir ; y con la carte "une blnette y una darse; ¡qué digo! en hialqu¡?r país . 
sobre ^ t rgar i ta del bosque para m í " ; y con el amoldarse es síntoma de mediocri 
lias flores humildes, unas ágiles y avi- dad o de dejadez. La aceptación ra-
sadas crónicas de Clément V a u t e l . . . tinaria de las cosas va calmando po-
Mil gracias, señora. co a poco la bendita inquietud críti-
. 7 ! ? ^ * * ™ ^ ^ ^ J * < U f ! ? I Hoy hace frío aquí. En la canícula c a í va rebajando los valores-normas; 
de Madrid, desde nace algunos m e - 1 . . / , . . /• » , 11 i i i <• I I . - I 
ses, el peligro que pud.era correr la m^pxme trópico, hace tno ! Un va mermando la facultad de ideación 
posición de Tlzzl Azza, que como to- frío melancólico y húmedo, como el 'superior, la voluntad de mejora, la 
das lafi demás cercanas a la l ínea del último acto del Cyrano. Este me- especulación utópica. No hay que re-
de avance de \\c^^lc^.ánl ^ diodía. al entrar en mi casa, hallé un signarse ni a lo inevitable; ni al ca-
l i l l a , puede ser hostigada por los mo- . j • „ i • 11 • • r» i 
ros, con la inmensa ventaja por par- P 0 ^ * / 4 0 acurrucado junto al pnmer,Ior siquiera. Pensar con amor en el 
te de éstos, de que pueden escoger peldaño de mi escalera epiléptica, frío, es ya estimularse algo a produ-
el momento del ataque. ¿Querrá usted creer que me emocioné ¡cár como si lo tuviéramos. 
El General Gil Yuste, que es Co-;a|go? Me miró el ^ . ^ n perro feo; Vea usted. Esas crónicas admirables 
mandante General de Larache, y ten-i . , _ j i - • 
gamos en cuenta que las posiciones | d«co[o r P a ^ a m h i g u o . ^ o n una mi-
de Larache son en menor n ú m e r o j rada inexpresablemente sumisa y con-
que en la Comandancia de Mell l la , trita, señora, como invitándome a 
dijo al Gobierno que estaba dlspues-1 ejercer UQ dececho de asilo contra el 
to a ' 
del 
que Clement Vautel escribe en Le Jour-
nal y que titula JWon Film, sólo París 
puede engendrarlas, Par í s ; no Vau-
tel. ¿No piensa usted que aquí teñe-
por el cual se distribuye una enorme ¡'o iMbfe huido este perro tristón? ¡yo? Sin duda! Pero lo que sucede es 
en-
patna. 
Pero que se pongan de acuer-
do los ventitantos mil detallistas 
de la República para fijarles pre-
cio a los comestibles es un absur-
do inconcebible. La misma razón 
que emplea el "Heraldo" para de-
mostrar la confabulación, esto es, 
la abundancia de bodegas, prueba 
no era 
el explotador de las masas, enton-
ces el bodeguero estiró el crédito. 
pi an entre 
no. 
Puede haber un 
unos pocos cuando se encuentran 
en condiciones de dominar el mer-
cado. 
Pero ¿acuerdo entre veinte mil 
cuando la competencia es tan te-
rrible que los impele a la lucha 
del 
necesita para afirmarlo una mge 
se proponían recibir; dinero por el 
rescate, pagas atrasadas desde cuan-
do se alzaron como bandidos abando-
nando el ejército, e Ingresar de nue-
vo en éste, lo cual nos.hace pensar 
que ya el poder mi l i t a r extraordina-
rio ds que había gozada Wu-Pei-fu. 
luego de haber venc.do a las tropas 
de Chang Tso-U, Tuchun de Manchu-
rla, por lo menos estaba vacilante; 
cuando el crédito, en todas las es- >' la3 Mt lnaa noticias que hemos leí-
do procedentes de China, que alcan-
zan hasta el ú l t imo día del mes de 
Mayo,, nos demuestran que en efec-
to a pesar de la victoria tan bri l lan-
te que obtuvo Wu-Pei-fu en las cer-
canías de Pekín contra las hordas de 
Chan-Tso-li. obligando a éste a vol-
ver a sus dominios de Manchur.a, 
un nuevo dictador de nombre Tsao 
Kun que había sido lugarteniente 
de Wu-Pal-fu, es ahora el Tuchún 
máa poderoso de los a l reñodores de 
Pekín . 
De modo que después de haber 
restablecido Wu-Pei-fu con un espí-
r i tu liberal el poder c iv i l , y de ha 
feras, se había acortado en Cuba 
hasta límites invisibles. 
Hoy sí. Hoy el bodeguero es el 
ogro. Ali-Babá de veinte mil cabe-
irrefragablemente todo lo contra-¡zas despoja al pueblo de sus aho-
rros, con un poco de arroz, unas 
judías y unas onzas de manteca. 
Hay una manera muy sencilla 
en virtud de la cual el Director 
de Comercio podría saber a cien-
Cía cierta si los bodegueros elevan elevado a la presidencia de la repú 
o no caprichosamente o por acuer- 1 
do mutuo el precio de las subsis-
centavo contradi centavo? Se 1 tencias. ¿Sabe cuál? Pues, es algo 
firmarlo una inerp.- así como el huevo de Colón. 
fuerza en block-houses, que no sir 
ven para evitar que se mueva el ene-
migo como se ls antoje cuando Ib 
deaee. Y d.ce el General que lo q¡Q* 
se logra con las posiciones numeto» 
sas y mal defendidas, es que sirvan 
de ratoneras a los soldados espauo 
les. 
Produjo un efecto considerable «fi-
ta advertencia dei GftiaTAl GU Yusts, 
en Madrid; tan ¡TrCnto la comunica' 
i ron por te légrafo, ios ccaiodlstas y 
iel periódico "fu Debate" comentaron 
con muchís imo calo? 7 a ?avor de 13 
opinión del ¿jrasrm.1, esa oond'Ttrft-
clón dulas pediciones loal defend.das 
y numerosas.'eB la tfpn». del protecto-
rado, diciendo Espafta ha pasado 
doce años peheanflo en Marruecos pa-
ra realizar un o^^etivo, que es el de 
SUN-YAT-SEN 
dncídente me predispuso, como el que esto no da aquella inquietud, aquel 
¿empo, para la mejor comprensión de i consUnJí espíritu de incooformádad 
su carta; para el más suave goce de que da París . Nuestra insurgencia. es 
las floréenlas y de las "pel ículas" de la insurgencia de los epígrafes: el 
Vaut»l, recortada? de Le Journal. quítate tú para ponerme yo—no la 
^ 3̂13 rebeldía desinteresada. (Cuando ésta 
Usted sabe que aquí, hasta los pe- brota por acaso, se tomará a malcrian-
rro» tienen d ía loediocre satisfacción | za de niños intelectuales. La resig-
de vivir como VÍvin, No son felices. nación gregaria del medio desaproba-
porque sepan de una canilandia me- ra, en lo hondo. e| brote levantisco 
jor y oe resignan bravamente a és ta , !y romántico; la "Garra" no será la 
sino porgue, en realidad, esto es lo del fiscal acusador sino la de estas 
mejor aoc han soñado. Son engen-
dros ¿ y iWedlo: estin en perfecta 
e c u c ^ n con los ruidos ásperos, con 
i teras estrechas, con la falta de 
'm /apfihes y de perspectiva», con los ha-
satisfe-
miidad asombrosa. La Dirección de Comercio no 
Si se sostienen tantas bodegas. | tiene más que abrir una gran bo-
$e debe a que venden infinidad de 1 dega y probar, 
artículos que en otros países son i E l procedimiento no puede ser 
objeto de diversos giros; y. por lo jmás sencillo y no está patentado. 
LA CIUDAD DE MATANZAS DEDICA UN 
HOMENAJE AL DR. COSME DE 
LA T0RR1ENTE 
de China a 
cuando cre íamos todos que iba a ter-
minar de una vez con la o l igarquía 
de esos Generales, jefes de zona lla-
mados Tuchúns y que iba a realizar 
además la unificación de la Consti-
tución y del Parlamento con un ejér-
cito considerable y llegar hasta hacer 
de China una nación solvente en aus 
oblbigaciones, nos encontramos de 
repente con que el bandidaje de 
Shantung que sin duda, según algu-
nos, etitaba en relación con algunas 
autoridades de Pekin, dió el triste 
espectáculo del secuestro de los via-
jeros que iban desde Shanghai que 
es el puerto más comercial de Chi-
na, organizada la ciudad además co-
mo otra cualquiera de Europa, con su 
luz eléctrica, teléfono, t ranvías eléc-
tricos y oficinas de higiene y do sa-
nidad^ hace pensar que todo el traba-
mantener poslclo&efl militares en to . 
do el t e r r i t o r i o otraado la mayor ^oatn^en^os de basura y las calles mor 
parte de los d^nera/las oons^íeran dit^» 
absurdo, y lo demuestran con una ijneolenc 
gran a rgumentac ión , que no es posi-[ 
™ „ t i „ „ „ , . „„„ -ut-T^o- 2L conocen el tno, y van muy 
ole continuar con sao sistema, en , i i r. c 
primer t é rmino porque dsja a lo8^cho, con ,a 'engua fuera, tste pobre 
soldados en contacto con las kábl las i perro pardo de mi encuentro, me pa-
más opuestas a la pene t rac ión ; en rcció entristecido por el amaso de 
Cuarto. Las minas pasa rán a la o í - ¡ segundo lugar, porque quitan fuerzas1 
recclón del Gobierno y se pe rmi t i r á gubdividiendo al ejérci to español , 
* pues cuantas más sean las poslclo-i n?I.8ERO—,a tonicidad fecunda del t i 
(Pasa a la pág. CUATRO) fot, más son las l íneas de comunica- tiritar. 
- clón que hay que guardar y m á s las | Por esta época, verá usted ahí a 
A C E R C A D E A L B U M D E L r r f h ^ t í ^ r 8 6 - - ^ ' ° s - e n ^ i ° 8 l m u c h o 9 de nue'tro8 *™*<>* <*< ^ u í -
manos que fingen aplaudir el gesto, y 
luego >^ enjuagan en reticencias, co-
mo las de Pila tos). 
Antier, en un cafetín amable y hu-
milde. nuestro Félix Lizaso nos leía, 
c(c ^ol- L)e ahí la maravillosa j señora, a] poeta Brull y a mí , un bello 
la de estos perros callejeros. No ¡ensayo de Pedro Henríquez Ureña so-
bre la sutileza. 
F/Ok minicano había escrito de có-
mo la sutileza—la penetración de la 
dimensión oculta de las cosas—es un 
producto social, un resultado del fre-
cuente comercio ideológico entre los 
hombres. No oí bien cómo verificaba 
tesis, porque en una mesa vecina 
or g
vientos exóticos: no comprende-
mísero— la tonicidad fecunda del 
para liostlllzar a las tropas espafio-11 . , 
D r v i las; en tercer t é rmino , porque no 'a * ««PUO presupuesto. Los 
K t l evitan que el enemigo se mueva co- nay que han vivido todo el invierno 
mo quiera, como parecían tener por j regalándose con la expectación del! 
fin osas posiciones el Impedirlo; y viaje, porque ven en éste algo anual-' 
^ n 'Utlmo lagar porque así siempre 
colega? Q"*' oareoen de aru* esa^ posiciones y es 
tres mostrencos ponían el grito en el 
cielo, profanando no sé qué criolla 
melodía. 
Pero la tesis es exacta, a lo qus 
me parece; y explica en parte el por 
mente necesario, renovador de la cu- qué de nuestro periodismo banal, ob~ 
írSU ¿m l í ' ^ J * ^ 
elogio jíara el mismo y para el 
DIARIO, como editor que ha sido. 
Además de lo que hemos leído 
en los colegas, un buen n ú m e r o de 
antiguos amigos y suscriptores del 
DIARIO han hecho llegar por diver-
sos conductos hasta nosotros su 
felicitación. 
pam hacer agua- riosidad y del ideal—es decir, del es- vio, espectacular y estridente. En esta 
Quedamos sumamente reconoci-
dos a los estimados 
con motivo de la aparición del A l -
Rey. haJllJ^1(¡doyfrpJ" e^ ída , ~lo oual impl icá do nuevo otro i píritu de no-resignación. Estos son los | resignación interior que acalla nues-
1 ataque por parto de ¡oa morca. Y dajmejores; pero son los menos. Verá i tras vidas, no hay disidencias de opi-
la razón del úlUmo encuentro grav^ d cómo c, corriente es el de ln ión . / rebeldías íntimas, ni superior 
en Tlzzl Azza al referido General GO . . • * - J J i i 
Yuste, porque pa sabemos que por ,08 ^ se van' porqud no es decoroso j inconformidad que nos estimulen al 
lo menos quinientos soldados han Iquedarse. La crónica social los mur- intercambio de ideas, a la pugna ce-
sido enviados a la Pen ínsu la para i ve; y apenas traspusieron la boca del rebral en que se ejercita la sutileza, 
curarse de sus heridas. 
A.sfí-
rltacl*9 
EL n.T STRE BENEFACTOR FUE 
OBJETO DE ITS CALIDO 
TRIBUTO 
Tn rhampuRno de honor en el Con-
sejo Provincial y una espléndida 
'lesta en el Teatro Santo. 
Ruiz Cendoya y Horacio Díaz Par-
ió presenciaron elocuentes dlscur-
Como relata un popular ís lmo cole-
as el tributo hecho al conocido i n -
«maclonallsta. 
El doctor Cosme de la Torrlente i 
"ustre político que ocupa, en la A l - ¡ 
* Cámara la Presidencia de la Co-1 
misión de Relaciones Exteriores, abo-
rdo eminente, estadista habi l ís imo. 
Y* en Cuba y on el extranjero b a l 
^ e m p e ñ a d o los más altos cargos y ' 
\tí In^S ('e^ca'1-as misiones, que fué | 
1 Primer representante de la Repú-
tom ^ la corte de EePaña- Que ha 
onudo parte pr incipal ís ima en im-
j^nantea ronferonrlas Internaclona-
M r̂ii"6 (luraDte la guerra mundial 
qn j16 C001'^ Franre-La Ameri-
fct la Habana. Q'Je posee las 
^ altas y honrosas condecoraclo-
• K t / a Quien no hace mucho ee 
io en esta, ciudad un cálido t r i -
ik 0) a<lm:rarión por. su acerUi-
1 labor en la Liga de las Naciones, 
'a de ser objeto en la capital de i 
provincia que representa en el 
10 de uno de los más entuslas-
lerojes. Véase como el po-
lo d iar io—El J e j é n — r e l a t a 
ws celebradas en honor del 
senador que ha inst i tuido 
'te premios para estimular 
"enes estudiantes de su pro-
o« habituados a las gran-
tas populares; hemos con-
fn gran('es homenajes; nos 
'llares los banquetes mag-
el propio teatro "Sauto" 
^os sentido trepidar por el 
- r«K enorme concurrencia. 
^ h a d i i 5SO nlnKuna de e8a8 fleB-
^íoro-u» f en nue*tro espír i tu tan 
ta de r* ' ^p re s ión como esta fles-
JOr h matanceros. del alma, me-
4or Coam ÜA esla ciu<5ad. al sena-
••«•tra» la Torrlente, una de 
Sffea n** A robustas figuras naclo-
v ' d « ;L- nue8tros hombres pú-
^ mas brllalnte ejecutoria pa-
« intelectual. El teatro "Sau-
»o un aspecto deslumbrador. 
'^Ponente. E l gran coll-
enrr ^"tanzas, albergaba 
n-T;encia enorme. Integrada 
aL. v 6 todas nuestra cla-
on« « había una sola lo-
estuviera ocupada. Y. 
que todo Matanzas, se había dado 
cita para concurrir a "Sauto" y ho-
menajear al doctor Torriente. 
(Pasa a la pág. CINCO) 
A todos nuestras expresivas gra-
jo qae desplegaron los Estados Uní-1 cías. ^ 
dos Inglaterra. Francia, Italia, e! *—~ 
FORD NO QUIERE 
SER PRESIDENTE DE 
LOS E. E. UNIDOS 
(SERVICIO RADIOTELEGRA FICO 
DEL D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
QUIEBRA DE CORREDORES 
SAN FRANCISCO. 18. 
La oflclha de San Francisco de A. 
W. Coone & Co. que se dice que es la 
casa independiente dedicada al co- ! 
rretaje mas grande de la costas del 
Pacífico no abrió sus puertas hoy y '• 
una notificación colocada allí decía 
que se había presentado una petición 
involuntaria de bancarrota por los ' 
acreedores. 
V A P O R A P I Q U E 
Según cable de lus Sres. Lamborm 
y Compañía , de Nueva York, un va-
por que se cree sen el "Mercedes de 
Larrlnaga" que salló de Cuba, con 
seis mi l toneladas .le azúcar para In -
glaterra, se fué a pique, perdiéndose 
totalmente. 
L a declaración del Gobierno sobre 
responsabilidades 
Morro, ya añoran, con hondos suspi-¡El p /od i s t a , falto de esa irritación, o 
{ros, las veladas eternas del portal to- ha de agotarse en un esfuerzo doloro-
das las noches; del inefable portal en 
penumbra, con sus mimbres, sus aba-
| nlcos de palma, sus mosquitos, su co-
samente personal, o ha de resignarse 
él también a la postre, batiendo loa; 
sacros lugares comunes. El medio so» En cuanto a la opinión del Go-
bierno respecto de j a s responsablH-1 iclllIa incisiva> j punto ^ y pere.|da ^ Clément Vautels. señora, 
dades, algunos periódicos como E l ! . , , I - Í - i i r» » . . • 
Sol" no están muy satisfechos por-1zo"0. ̂  c|8aryo; 'a va,ta uniformidad, Pero, ¿como no me cuenta u s t é * 
que si bien en la reunión de las ma-j mediocre y plácida. l nada de Cheché? 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Juez d« Instruc-
ción de Pinar del Klo. el s eñor Car-
los M . de la Torre y González Lló-
rente, actual Juez Con-rclonal de 
Camagüey. 
E L M E R C A D O D E A Z U C A R 
El mercado de azúcar abrió 
más firme. Los refinadores pagan a 
5.118 costo y flete, sin haber vende-
dores a ese precio. 
yorias, que como es sabido, se suele | 
celebrar en la Presidencia del Conse-
jo de Ministros, en la que hablaron 
ahora el Presidente del Consejo, el 
Conde de Romanones y Melquíades 
Alvarez, di jo e l Jefe del Oobirno 
que el exigir las responsabilidades 
en el caso actual es baee de buen 
Gobierno, y que por consiguiente, su 
exacción es un problema de derecho 
público y de estricta Justicia a la 
vez. añad iendo las siguientes palabras 
el 8r. Garda Prieto "Trataremos la 
cuest ión sin prevenciones, sin debili-
dades y sin complacencias con nadie; 
Jorge M A f t A C H . 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
(Por Tan credo PINOCTKET) 
¿ Q U I E N E S M A S G R A N D E : F O R D 0 R O C K E F E L L E R ? 
Janu>s Harney Robinson, uno ds 
los directores del pensamiento mo-
derno en los Estados Unidos, autor 
hov Pero conservando la serenidad y sin, . . #1. . „ 7 1 I . . I * < 
uuy . , . . „ j , _ i, , „ . nde obras filosóficas de gran eigalfi-
C H I R I G O T A S 
confundir hechos concreto» clara-H 
mente definidos y castigados en las 
leyes, con responsabilidades difosas 
de otro g é n e r o " . 
cación, que fué director del Depar-
tamento de Historia de la Universi-
dad de Columbia, apreciando el va-
lor relativo de los hombres que han 
Babe Ruth, y Bi l ly Sunday, quienes 
seguramente en veinte a ñ o s m á s no 
serán siquiera recordados. 
No et el propósito de esta c róni -
ca dar las razones por qué al Dr. 
Robinson ha elegido a estos siete 
hombrea para citarlos como los m á s 
grandes de este país, n i discutir las 
"'••IT 
SECRETARIO DE LA UNION DE 
MINKROS ARRESTADOS 
PITTSBURGH. 18.' 
Thomas Myers Cough. secretarlo 
tesorero de la Comisión Internacio-
nal Progresiva de los trabajadores 
unidos de la mina ha sido arrestado 
bajo la acusación de sedicioso en los 
momentos en que salía del tr ibunal 
del Condado de Alleghane. 
H A L I F A X DEPOSITO DE LICORES 
H A L I F A X , 18. 
Hallfax se ha unido a Bermuda 
figurando en la lista de estaciones 
de depósi tos de licores que los tras-
a t lán t icos no pueden llevar a los 
puertos americanos. 
General WU-PEI -FU 
Japón y Portugal en la Conferbuola 
de Washington de 1921, y la emanci-
pación de China del poderío del Ja-
pón, no ha servido para gran cosa. 
Recordemos que Wu-Pel-fu resta-
bleció el poder del Parlamento chi-
no que no había podido lograr reu-
nirse desde 1917 mediante una cita 
de todos los representantes, en Pe-
kín, el dia $ de Agosto de 1922, por 
Wu-Pei-fu-, nombrando al Presidente 
desposeído en 1917. el citado 
La sangre azul ya no existe 
Hoy la sangre es amarilla, 
lo mismo que el oro t rág ico 
de la nueva burgues ía . 
Sangre de origen mezclada 
a la plebeya malicia 
que supo, por viles modoa, 
t r iunfar , haciéndose rica. 
Solo sé conservan puras 
aquellas pocas familias 
cuyos caudales no admiten 
contubernios, por la explíci ta 
razón d e que ellas se bastan 
a sí solas sin la liga. 
M por necesidad forzosa. 
Se reclb.eron con aplauso esas pa-i pro<juci<i0 i09 Estado» Unidos. 16 da razones que ha tenido para ello. Pe 
el tercer lugar a John D. Rockefe- ro ai quiere discutir su aseveración 
11er, habiendo puesto antes de él. só- i de que Rockefeller sea el tercer hom-
lo a Lincoln y a Roosevelt y des-. bre, en cuanto a su Importancia en 
pués, hasta enterar siete, a Edison,: los Estados Unidos. 
Mak Twin , W l l l l a m James, y John Dice el Dr. Robinson que un hom-
Dewey. bre de negocios debe elegirse para 
El lector no ta rá que el doctor Ro-, formar la lista de loe siete m á s gran-
binson no pone entre estos siete | de dei paíB a causa de la represen-
hombres ni a Washington ni a Fran- ; taclón que tiene el mundo de los ne-
k l l n . n i a Wilson n i a Emerson, y | godos en la vida moderna. No elige 
HENRY FORD NO QUIERE SER 
PRESIDENTE 
SPRINFFIELD. Mas», junio 18. 
Henry Ford dijo hoy que no in-
tentaba presentarse candidato para 
de ilustres plebeyerías . 
Formaron parte del Gabinete de| Verdad es que hemos llegado 
reconstrucción de China, como se a una altura noble y digna, 
llama a ese de Agosto de 1922, We-j en este asunto de alcurnias 
lington Koo. que ha-sido Min i s t ro ' y or ígenes . En el día, 
labras por la mayoría , pero por des-
gracia esas son precisamente las pa-
I labras de que se pueden servir los 
conservadores para exculpar a sus 
correligionarios acusados, de loa m i -
, nisterlos. 
No es que existan responsabilida-
des difusas en el caso del derrumbe 
de la Comandada de Mell l la , porque 
es indudable, a nuestro Juicio, que 
l tanto el General. Berenguer como el 
i Ministro de la Guerra y el de Estado, 
Vizconde de Eza y Marqués de Le-
ma respectivamente, no contrajeron 
responsabilidades difusas, sino muy 
¡precisas al aprobar la conducta de! 
¡General Berenguer, que como hemos 
pristo en los ar t ículos úl i lmos, no te-
nía conocimiento, sino de referencias, i tado» Unidos 
de lo que sucedía en Marruecos, por-
pone sin embargo en tercer lugar 
a Rockefeller, el mult imil lonario que 
ha hecho su fortuna con el monopo-
lio del pe t ró leo . 
Dice el doctor Robinson que la fa-
ma es un accidente y dura poco. 
Cree que hoy día las tres personas 
más famosas y populares de loe Ea-
son Mary Plckford, 
dentro de una democracia 
ensalzada y bien querida; 
de una marcada tendencia 
a la cuestión socialista. 
Iguali tar ia: la gente 
más humilde y más r idicula. 
'aleo». especialmente, las be-
s. ^ e ^ l * b l e " mujeres de Ma-
cto TÓH N 7 d,ab:in esplendor 8 WioTlV o b ^ t l v o , resul-
o qUe 3 Para encerrar en el 
!. «¿te' a ? ell0fi pudiera ha-
» p l u l eto grandioso digno 
conjDn» exPer*La de! m á s ha-
Q'iVo cronista. Parec ía 
en Cuba y que después fué Ministro 
de Estado en ese Gabinete nombra- ' 
do por Wu-Pel-fu, y lo que no se con-
cebía era que el Gabinete de nota-
bles fuese derrotado completamente 
en Noviembre ú l t imo, a deseo preci-
l a ^ r M i d e n d a de lo» Estados Unidos sámente del Dr. Lo sobre el pago de se ufana, se pavonea, 
dec arando que estaba demasiado una transferencia de dinero para se esponja, se abre. « 
ocupado con sus propios asuntos pa-' redimir bonos de ferrocarriles chl-j 
ra emprender semejante campaña. -nos. 
A fines de Noviembre se procesó 
CRISTIANIA, Junio 18. por la Cáamara baja de China a 
El Capi tán Roald Amundsen ha! Well ington Koo y al Presidente del 
desist.do de »u propuesto vuelo al Gobierno Wang-Chung-hwel, y lue-
go se nombró a un ministerio que to-
mó posealón el d ía 3 de Diciembre 
úl t imo, el igiéndose como Presidente 
de éste a Chanj-Shao-tseng. que fué 
confirmado Presidente del Gobierno, lo'Orne wdoce y cautiva. 
por ambas Cámaras del Parlamento,, 
cosa no frecuente en la historia par- ¡ La sangre azul ya no existe, 
lamentarla de China. ' Hoy ia sangre es amarilla, 
Ese mtn.sterlo fué un golpe direc- io mismo que el oro t rág ico 
to a Wu-Pei-fu, y de repente aparece de la nueva burgues ía , 
en la polít ica de China un mil i ta r 
t ravés del Polo Norte según ee anun-
ció hoy por el Ministro de Defensa. 
SALIO D E L DIQUE SECO E L 
" L E V I A T H A V 
BOSTON, junio 18. 
B l t r a sa t l án t i co reformado "Le-
vlathan" salió del dique seco de 
South Boston, hoy. 
se hincha, 
si entre sus antepasados 
por una de las dos l íneas 
paterna o materna, encuentra 
un teniente de milicias. 
Los t í tu los de nobleza 
los desea, los envidia 
el granuja enriquecido, 
y los compra o los suplica 
al favor, y asi se vive 
en una eterna mentira.... 
mostrando desdén a todo 
(Pasa a la pagina QUIN' 
para su lista a n ingún general por-
que mira con ceño adusto las acti-
vidades de la guerra. No elige a n in -
gún pintor, a n ingún músico, a nin-
gún poeta, a n ingún arquitecto, por-
que cree que en estas actividades los 
Estado» Unidos no han producido f i -
guras de primera magnitud, a pesar 
de Whltmar , el poeta, de Whlstler. 
el pintor, de Taft. el escultor y dé 
que aun estando el General F e r n á n - ha sido remitido al Senado, y aunque arquitectos que han elevado mo-
dez Silvestre disfrutando de licencia como hemos visto, la comisión creada numento» como el edificio de Wool-
en Madrid, y hal lándose el General'para entender del procesamiento del wor th . 
[Berenguer en Melil la, no fué siquie-!General Berenguer. por unanimidad, Pero en la vida de los negocios 
ra al frente y p r e g u n t ó al Coronel consint ió en esa petición del Tr ibunal «f, este país ha producido, dice f l -
. Capablanca qué era lo que por al l í i Supremo de Güera y Marina de que guras de prhnera magnitud, cuyas 
sucedía. Be procese a Berenguer, ya dicen los actuaciones tienen repercus ión mun-
Los amigos del Presidente del ¡cables de Madrid que es tá indecisa la dial. Nombra a Carnegie, a James 
Consejo dicen que é s t i con insisten- opinión del Senado de si'se p r o c e s a r á ' j . HUI, a J. Plerpont Morgan, a 
cía d e m a n d ó del Gobierno Maura o no deflnltivameute a dicho Gene- John D. Rockefeller, a Vanderbllt , 
, que se formase una "Comisión pffr - j ra l . » Aator, a Henry Ford. 
j l a m e n t a r í a " cuyos trabajos p o d r í a n . Téngase en cuenta que los partidos | - g i ba de escoger entre esto» 
¡servir de base a la depurac ión de to-!extremistas, sobre todo, por boca del ( candidatos, dice, al más persistente 
das la» responsabilidades, También Sr. Indalecio Prieto, han man i fes t é - , ai ingenioso, al que ha tenido 
es cierto que el expediente Picasso do que la única manera de evitar un éxito máa estupendo, et preciso 
tocó las responsabilidades en que ha-1 que el país vaya a una revolución, es escoger entre Rockefeller y Ford, 
bía incurrido el General Berenguer, (otorgar el procesamiento del General] Ford goza de la reputac ión ahora 
i aunque manifestando Picasso que las Berenguer y de todos aquellos que de ser má» rico que Rockefeller y 
dos Reales Ordenes de La Cierva i m - i entienda, por su carác te r de Senador' no tiene todavía 60 año», mien t ra» 
j pidiendo que se profundizase en la lo de Diputado, el Tr ibunal Supremo que Rockefeller ya cumpl ió 88. 
jobra de Berenguer, crearon un gran de Guerra y Marina, que deben ser Los automóvi les y tractores de 
i vacío en cuanto a exigir a és te res- ¡ procesados. Ford y su» métodos extraordinarios 
I ponsabllidad. para abaratar la producción han In-
Pero ha venido el escrito del Ge- j A . P é r e z Hurtado de Mendoza. ¡ fluido en forma poderosa para la 
neral Ayala aprobado por el Conse-: 
¡jo Supremo de Guerra y Marina, quej Coronel. (Pasa a la pág. CUATRO) 
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A f l m m . - Habana 
La mejor contestación a la cart:i 
que sigue, será su publicación, y 
el reconocimiento que tengo gusto 
en hacer de la noble intención del 
que la f irma y del deber en que 
estamos todos los cubanos de res-
petar al Tribunal Supremo. Una l i -
gera censura como la mia no pue-
de significar el deseo de deprimir 
n i de mortificar siquiera a los ín-
tegros magistrados cuya actuación 
es ga ran t í a del derecho y motivo de 
orgullo para nuestro país, cuyas ins-
tituciones suelen no estar a la a l tu 
ra en que está el Tribunal. 
Dice as í : 
Habana, Junio 12 de 1923. 
Sr. Joaqu ín N . Aramburu. 
Guanajay. 
M i distinguido Señor : 
Por los fueros de la justicia me 
di r i jo a quien defiende tantas cau-
sas justas, a f in de rectificar las 
apreciaciones que hace en su "Ba-
t u r r i l l o " de hoy en el DIARIO de 
que soy suscriptor. ,Y espero que no 
vea en mí, — e n e m i g ó de la noto 
riedad y la polémica—, otra cosa 
que un simple ciudadano, que co-
nociendo un errojj que puede lle-
var a la opinión pública por un 
sendero extraviado, pues usted es 
muy leído, procura subsanarlo. 
Dice usted que habiendo conde-
nado la Audiencia de Pinar del Río 
a un violador de su hija a 20 año^ 
de reclusión, e interpuesto recurso 
contra la sentencia, el Tribunal Su-
i remo (según lee usted en " E l Co-
rreo E s p a ñ o l " dispuso la libertad 
del reo "por irregularidades come-
t;d:s en la ins t rucción de la cau-
sa". 
Lo que resalta de esto es el des 
ttottocimiento que tuvo el que, re-
dactó la noticia en el Correo, acer-
en de cual es la función del Tr ibu-
nal Supremo. Cuando el Tribunal 
Supremo casa una sentencia por 
quebrantamiento de forma, ordena 
al Tribunal que subsane la falta 
y dicte de nuevo sentencia, y enton-
ces la Audiencia, previa la enmien 
da de la falta cometida, dicta el 
fallo conforme a su conciencia, 
apreciando la prueba del ju ic io y 
teniendo en cuenta lo alegado por 
las partes. 
Así que usted mismo puede res-
ponderse a la pregunta que se ha-
ce de si una cuest ión de forma pue-
de probar la inocencia del inculpa-
do, y de . si, por consecuencia de 
una cuestión de forma, puede en-
trar el Tribunal de Casación en el 
fondo del asunto. 
No creo que tenga usted razón 
al tachar al Tr ibunal Supremo por 
que sea escrupuloso guardador de 
la forma y de que soslaye siempre 
el fondo de las cuestiones. Los re-
cursos de casación, para que seau 
viables, deben llenar ciertos requi 
sitos de forma que no es el dicho 
Tribunal quien los ha establecido, 
sino la Ley Orgánica que rorgula el 
recurso, y si esta no se considera 
buena, no debe pedirse al Tribunal 
que la desobedezca, sino al legisla 
dor que la derogue y en su lugar 
dicte un precepto más de acuerdo 
con el in terés social que la defec-
tuosa regla procesal. 
Dice usted que nuestro Tribunal 
Supremo no ser ía capaz de dictar 
una sentencia como aquella del de 
E s p a ñ a que reconoció a una mujer 
que V Í T Í Ó concubinariamente con 
un hombr. durante muchos años el 
derecho a la mitad de la herencia 
como gananciales. Yo también creo 
incapaz a nuestro Tribunal Supre-
mo de dictar semejante sentencia, 
como no la dictó el de España , 
pues esa cita de usted se refiere 
seguramente a la llamada "senten 
cia apócr i fa" que publicaron los 
periódicos en el caso a que usted 
se refiere y que ciertamente no dic-
tó el Tribunal hispano, sino la bue-
na voluntad de un abogado, lleno 
de generosa exaltación. 
La función del Tribunal Supre 
mo es en nuestro país poco cono 
cida, porque el conocimiento de las 
leyes que regulan el funcionamien-
to de los Tribunales no es muy co-
rriente fuera de las personas que 
han estudiado o practican el dere-
cho- Y es amenudo censurado el 
Tr ibunal porque se ajusta al cum 
plimiento de su deber, sin que nin-
guno de sus miembros se defienda 
de la censura, porque la Ley Or-
gánica del Poder Judicial veda esa 
defensa sin llenarse ciertos requi ' 
sitos de previa autor ización. En 
estas líneas hechas muy de prisa 
trato de poner las cosas en el te-
rreno justo y ojalá sirvan para que 
el meriv/isimo escritor a quien las 
di r i jo í r r m e un juicio más acerta-
do y benévolo sobre esos compatrio-
tas suyos a quienes t i lda de orde-
nancistas, escrupulosos guardado-
res de la forma. 
Y me es grato suscribir como su 
admirador y lector asiduo, 
Dr. Femando Zayas. 
S'c. Consulado « 7 , altos. 
Y muchas gracias al comunican-
te porque me ilustra en el asunto 
J porque ilustra al país acerca del 
-funcionamiento de nuestra más al-
ta organización judicial . 
Para el nuevo hogar deseo ven 
turas m i l ; él debe ser reflejo del 
hogar paterno, y del materno. Dos 
familias honradas contribuyen e. 
levantarlo. E l amor lo perfuma y 
la esperanza lo m a n t e n d r á l impio 
y alegre. Así debe ser, porque será 
justo que sea. 
Este señor López, ya abuellto 
aunque no tantas veces como yo. 
es tronco de sana prole criolla. No 
le llame j amás extranjero intruso 
el patrioterismo, ya que no solo a 
la riqueza del país sino a su repo 
blación concurre. 
DESTELLOS HISTORICOS. EPI-
SODIOS Y BIOGRAFIAS. Autor : 
Gerardo Castellanos G. Imprenta 
Kermes, Compostela 7 8. 
Es un l ibro bien impreso de unas 
218 páginas. Dividido en capí tulos 
como corresponde a un conjunto de 
biografías y episodios patr iót icos . 
Tengo la seguridad de que es es-
ta una obra interesante, estimula-
dora del' sentimiento cubano, por-
que de pasadas grandezas revolu-
cionarias habla y de nombres de 
ilustres patricios hace colección. 
He de leerla con cuidado y he de 
ensalzarla, si, como supongo, me-
: rece una ferviente propaganda. 
Por lo pronto, antes de separar 
i sus páginas , antes de abrir sus 
I pliegos para que la lectura no sea 
i interrumpida, al acaso tropiezo en 
la página 17 con este parrafito: 
"En los Estados Unidos desde 
1850 se organizaron nuestras expe-
diciones. Las armas procedían de 
! las fábr icas yanquis Los bajeles f i -
' llbusteros de aquellas playas par-
j t ían con pertrechos y soldados. 
1 Rara vez fueron sorprendidos. Casi 
siempre llegaban tarde las quejas 
de los diplomáticos españoles" . 
He ah í lo que en estos días he re-
cordado a los malagradecidos neo-
nacionalistas, que gobiernan, y ha-
cen papel, y lucran, y fjmgen de 
santones del patriotismo, por eso, 
porque de Estados Unidos sal ían 
expediciones con armas y hombres 
a despecho de la debida neutral i-
dad. 
Esos patrioteros que r r í an ser l i -
bres, manejar su hacienda, ha-ier 
de su patria campo de explotación, 
que nación alguna osara molestar-
nos cuando hayamos despilfarrado 
millones, que nos los presten, y que 
j a m á s Estados Unidos se permita 
ni siquiera aconsejarnos nada- Esto 
es nuestro para el" |goce; para las 
dificultades y un día aciago para los 
peligros, es obligación de Estados 
Unidos defendernos y salvarnos en 
nombre del imperialismo creado 
por extensión de la Doctrina de 
Monroe. 
¡Ay de legisladores sin ortogra-
fía, de contratistas sin honradez y 
de gobernantes sin conciencia, ay 
de ellos si Estados Unidos hubiera 
cumplido honradamente su deber 
de neutrales en nuestras luchas por 
la l ibertad! 
E L SOL nos facili ta detalles del 
notable documento —que debe pa-
sar a la historia— que es el acta 
original de la Comisión de la Cá-
mara que estudió e informó, bajo 
la presidencia de Mart ínez Gober-
na, los nuevos presupuestos nacio-
nales. 
El redactor de esa acta es un 
bu róc ra t a recomendado a la Cáma-
ra por un representante zayista, d i -
ce E L SOL. 
Entre los disparates o logogrlfos 
que contenía la minuta señala es-
tos el corresponsal del colega: dip-
tamen, erogasion, superabiz etc., 
etc. 
Bueno; por ah í podrán Juzgar 
las generaciones por venir, si el do-
cumento llega a entonces, el estado 
de cultura l i teraria cte los b u r ó -
cratas cubanos de estos tiempos re-
comendados por representantes za-
yistas. 
¡Cuántos q.ue saben «scr ib i r . 
cuántos que se . Tian quemado las 
pes tañas estudiando, pasa rán mise-
rias porque no hay personajes qui 
les ayuden a luchar. 
J. N . ARAMBURU. 
EL JUEVES, 21 
S A N L U I S G O N Z A . G A . 
¿PUEDEN QUEDARSE LOS "LUISES" SIN SU REGALO? 
L A S E C C I O N X " 4 4 
OBISPO N U M . 85. 
Tiens regalos para todos, del más barato al n?,ás costoso. En artícu-
los de quincalla cuan:o soñó la mente creadora de la Industria. To-
do es de novedad, en infinidad de {alíenlos de macho gusto, belle-
za y a precios arráyenles, por lo módicos. 
En juguetes, " L A SECCION X " hace más de 30 años viene dando 
la más sobresaliente nota. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
F R A X K H E X R I Q U E Z U R E ^ A 
Entre los personajes recientemen-
te llegados de Key West ha regresa-
do a esta Ciudad el señor Francisco 
Henr íquez Ureña, después de un pro-
longado viaje a California y nume-
rosos Estados de la Unión Amerlca-
| na, en asuntos de negocioa. 
E l señor Henr íquez Urefia ea hijo 
¡ del doctor Francisco Henríc |uez y 
i Carvajal, Ex-Presidente d© Santo Do-
mingo, y se encuentra establecido en 
la Habana desde hace algunos años, 
i en el negocio de Seguros Marí t imos y 
; contra Incendios. 
¿CUAL ES EL SISTEMA TAQUIGRAFICO QUE 
UTILIZAN LOS CAMPEONES? 
Lee propagandistas de un conoci-
do sistema de escritura taquigráf i -
ca, en su constante deseo de hacer 
resaltar las excelencias de aquel SÍG-
rema, cosa ésta que después de todo 
es muy justa y natural, han echado 
a volar ú l t imamen te por todas partes 
la especie de ser aquel el sistema 
que utilizan los campeones de nues-
tro arte, preisentando como prueba de 
su aserto una relación de las fabulo-
sos velocidades alcanzadas por de-
terminados individuos con el uso 
de los signos taquigráf icos que ellos 
preconizan como los mejores qüe so-
bre esta materia se conocen. 
Sin detenernos a pensar sobre la 
veracidad de las noticias que a este 
efecto se dan a la publicidad en los 
periódicos, porque ya es perfecta-
mente sabido por todos que las noti-
cias que vienen de Norte-América sa-
len algunas veces demasiado infla-
das, al extremo de que hace pocos 
años se publicaba Gonstantemente en 
las revifltas profesionales francesas lo 
que se llamaba "Un reto a los Nor-
te-Americanos", para que sujetaran 
las pruebas de sus famosos campeo-
natos mundiales al veredicto de t r i -
bunales competentes, que no falsea-
ran la verdad de los hechos; y sin 
pretender hacer tampoco una rela-
ción de los campeonatos celebrados 
hasta la fecha, y de lan velocidades 
alcanzadas en los mismos por los 
Individuos que de un tiempo en tiem-
po han ido ganando los codiciados 
t í tulos de campeones, porque para 
ello ser ía preciso revestirse de pa-
ciencia, y empeña r se en un trabajo 
extenso, que seguramente no mere-
cería la a tención de nuestros lecto-
res, vamos a permitirnos llamar la 
atención sobre un hecho que tal vez 
pasará desapercibido para muchos, 
y que es de verdadera importancia 
para poder f i jar la equivalencia de 
la velocidad es tenográf ica en cada 
una de las lenguas que los hombres 
emplean para entenderse unos con 
otros. 
Hasta hace unos veinte años no se 
había publicado en nuestro idioma 
ningún trabajo en que apareciesen 
establecidas las reglas que al efecto 
debían tenerse en cuenta. 
F u é en 1903 cuando un ilustrado 
taquígrafo del Congreso de los Dipu-
tados de España , don Carlos Gon-
zález En t re r íos , cuyo nombre tan co-
nocido es por todos los que se dedi-
can a los estudios estenográf icos en 
nuestro Idioma, dió a la publicidad 
su folleto sobre métr ica de la velocl-
1 dad taquigráfica, en el cual presen-
ta el resultado de las pruebas hechas 
por él para fi jar la equivalencia de 
la velocidad en cada uno de los idio-
mas inglés, francés, español e italia-
no, haciendo constar al mismo tiem-
po que no ha podido aportar los da-
tes ds ia lengua alemana porque ab-
solutamente la desconoce. 
En este notable trabajo, que pue-
de presentarse como prueba de la cu-
riosidad y paciencia que adornaban 
al eminente maestro Entrerrfos, hoy 
fallecido, aparecen unos párrafos que 
j no podemos dejar de copiar, porque 
I conviene darlos a conocer por todos 
¡ partes, para evitar que el público se 
j llame a engaño con noticiáis que mu-
I chas veces no son exactamente lo que 
j los lectores piensan. 
"Dicen los números que 100 pala-
| bras españoles equivalen a 190 uni-
dades si lábicas; es así que 100 pala-
I bras inglesas representan 143 síla-
bas, luego con 190 sílabas se podr ían 
1 constituir 133 palabras Inglesas. Es-
tablezcamos análoga proporción para 
I el francés y el italiano, y r e su l t a rá 
! que el mismo tiempo y el mismo tra-
! bajó suponen 100 palabras del es-
! pañol que 133 del inglés 125 del 
i francés y 92 del Italiano. 
" E l t é rmino medio de la oratoria 
parlamentarla española puede fijarse 
i en 125 palabras por . minuto, velo-
cidad que equivale a la de 165 pa-
labras en Inglés, 155 en francés y 
; 115 en italiano; pero la oratoria flo-
rida y rápida sin exageraciones, pues 
en ciertos momentos y con ciertos 
oradores suele traspasar este l ímite, 
eleva la cifra a 150 palabras españo-
: las por minuto, y é s t a ya es equiva-
lente a 199 Inglesas, 187 francesas 
y 138 Italiano. 
"Todavía se puede hacer la cuenta 
de otra manera. Supongamos que 
una conferencia, una lección o un 
discurso parlamentario, pronunciado 
en Inglés, ha durado una hora. La 
misma conferencia pronunciada en 
i francés hubiera durado una hora y 
cuatro minutos, en español una hora 
; y veinte minutos, en italiano, una 
, hora y veintisiete minutos." 
Podr íamos nosotros hacer ahora 
hacer cálculos sumamente curiosos 
para demootrar que ciertas velocida-
des, que han servido en Norte Amé-
rica para otorgar t í tu los de Cam-
peones del Mundo, son Iguales o In-
, ferlores a las que alcanzan en nues-
tro idioma los taquígrafos que prac-
tican el sistema de Mart í , sin que 
| por este hecho se hayan ellos mismos 
asombrado de sus hazañas , n i nadie 
les haya otorgado tampoco un Cam-
peonato que probablemente ellos no 
acep ta r í an . 
Sabido es que para poder ocupar 
una plaza de taquígrafo en las Cor-
tes Españolas , formadas por el Se-
nado y el Congreso de loe Diputados, 
es necesario someterse previamente 
a unas oposiciones, en las que luchan 
unidos todos los candidatos, y luego 
se otorga la plaza, de una manera 
Justa e Imparclal, al que haya sobre-
salido en aquella penosa labor, que 
se efec túa siempre por medio de 
tres ejercicios distintos, cada uno de 
los cuales sobrepasa en velocidad al 
anterior. 
Pues bien, en las citadas oposicio-
nes se escribe muchas veces con ve-
locidades que llegan á 165 y 170 pa-
labras por minuto, con el uso del 
sistema de Mart í , pues en las Cortes 
de España , como en las Cámaras de 
Cuba, y en las de casi todas las de-
m á s repúb l i cas hispeno^americanas, 
no ise practica otro sistema taqu igrá -
fico que el de Mart í , el único que 
sirve para las grandes velocidades 
en idioma castellano; y a estos mo-
destos taquígrafos no se lea ocurre 
nunca enorgullecerse con el resulta-
do que obtuvieron en las oposiciones, 
ni pretenden que por ésto se les con-
ceda un t í t u lo de c a r á c t e r mundial. 
Se conforman simplemente con ser 
t aqu ígra fos oficiales y copiar y tra-
ducir a la perfección todos los dis-
cursos que en las Cortes se pronun-
cian por los. oradores m á s rápidos de 
su país . 
Esta velocidad de 170 palabras 
por minuto excede en mucho a la 
de 220 palabras que ha servido ya pa-
ra otorgar Campeonato Mundiales en 
los Estados Unidos. 
Quiere ésto decir lisa y 'llanamente 
que cada sistema de escritura taqui-
gráf ica es bueno para eecrlbir veloz-
mente en el Idioma para el cual ha 
sido compuesto, y que por esta razón 
debe estimarse que el sistema taqui-
gráfico que uti l izan >08 campeones 
es el corespondiente a la lengua en 
que este Campeón escriba: en espa-
j ñol el sistema de Mart í , en inglés 
¡ el de Pitman, en francés el de Duplo-
yé, en a l emán el de Gabelsberger. 
Sostener lo contrario es faltar a 
¡ la verdad y tratar de engaña r al 
| público, a quien, como decía el llus-
' tre Mart í , a principios del siglo pa-
[ sado, "se debe toda clase de conal-
i deraciones." 
Antes de terminar vamos a permi-
tirnos reproducir una nota que apa-
; rece en la obra de Taquigra f ía abre-
viada que en 1897 se publicó en 
Madrid, por don Enrique Mhar t in y 
Guix. 
Dice así este conocido autor: "Si 
j como afirman publicistas dignos del 
mayor crédi to , llegó el Dr. Ba la r í 
a escribir 180 palabras por minuto, 
val iéndose del sistema de Garriga, 
bien podemos asegurar que con nues-
tro m é t o d o cualquiera que tenga una 
disposición tan desarrollada como la 
j del sabio Catedrá t ico de la Unlver-
i sidad de Barcelona alcanzarla la ve-
i locidad de 200 palabras por minuto, 
| pues sobre ser menos complicado y 
; m á s veloz el sistema de Mart í , hay 
j que tener en cuenta que nuestra 
' s implif icación de signos y procedl-
\ mientes de abreviac ión lo hacen lle-
gar al grado sumo de velocidad posl-
| ble." 
Roberto J . M A D A N . 
ALREDEDOR DE LOS I t l E ¡ | 
T A T A R O HflGE FAL-TA EN LftS F I E S T A S 
PARA PRESENTAR 
BALANCES 
10 Hojas que facilitan es-te trabajo las vendemos al precio de 50 centavos 
y al interior las r emi t i -
mos a los que envíen 
50.60 en Giro o Sellos. 
La Gula de Contabili-
dad se remite por $0.65. 
Belmente y Co. 
E n c u a d e m a c i ó n y Ravados. 
COMPOSTELA 113. Apartado 2153. 
Habana. 
C 4339 »UL . iOt-4 
E l señor Víctor A. López, un as-
turiano que mucho me ha ayuda-
do a favorecer a la Infeliz familia 
avilesina de Consolación, me invita 
al matrimonio de su menor hijo 
Manuel con la señor i ta Estrella 
F e r n á n d e z Gaytán, aún sabiendo 
que no asis t i ré . Es un acto de cor-
tes ía , de afecto mejor dicho, que 
he sabido estimar. 
ABELARDO TOÜS 
Teléfono M-S955.—Cuba No. 80 
Máquinr.s de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
tos. 
Gran taller de reparaciones. To-
dos los trabajos son garantizados. 
Le presto una máqu ina mientras re-
paro la de usted. 
Ind. 1" Dic. 
P R E P A R A D A : A g u a d e C o l o n i a 
rrdel Dr. jOHNSONr: h ü i í m í : 
• • • • 
• • • * 
con l a s E S E N C I A S 
• • I • a • 
ESQUITA PARA EL BARO Y EL PAÍllELQL 
68 tenia: DRCGUERIA JOHHSON. Obispo 35 ssaoln* t Agolar. 
N E V E R A G L A C I A L 
V n S I T S l S O S V S H U O D E M O S T R A R A M O S 
F E R R E T E R I A M 0 N S E R R A T E 
P D T E 2 A Y A S ( O ' R E I L L V ) 12O. 
CSTVDO 
Con permiso de m i buen amigo 
Marcelino Suároz, el activo corres-
ponsal del DIARIO DE L A MARINA 
en Güines , voy a decir unas cuantas 
cosas referentes a la 'localidad, sin 
que esto sea invadir el campo de las 
funciones del corresponsal, campo 
sostenido -dignamente por la cultura 
la competencia y la actividad del 
compañero, decano de los correspon-
sales en la vl j la como lo es el DIA-
RIO entre las publicaciones de la 
República. 
LTnas cuantas cosas, que, por ser 
de aotua'ldad, de Interesante actuali-
dad, no deben quedar ocultas para 
los muchos lectores de esta publica-
ción, n i tampoco para el señor Se-
cretario de Hacienda, quien parece 
estar inspirado en los más altos prin-
cipios de justicia al poner en prácti-
ca las funciones de su cargo. 
Desde' hace días, el comercio de 
Güines viene recibiendo la visita de 
tres inspectores de Hacienda, cuya 
misión es comprobar las operaciones 
mercantiles sujetas a la ley del Im-
puesto. 
No hay para qué decir que el co-
raercio. acostumbrado a recibir fre-
cuentemente las visitas de los ins-
pectorea locales, siempre desastro-
sas para é!, ten ía su temorcito al sa-
ber que hab ía en la v i l l a tres ins-
pectores de Hacienda, desconocidos 
y. . . ¡ Inspectores : 
E l comerciante hojeaba sus libros 
y ¡o t ra que te pego! se decía, espe-
rando el momento, la llegada, la ac-
tuación, el desenlace, el aplastamien-
to, la ruina. 
Pero esta tensión de nervios, este 
ir y venir del pensamiento, Justifica-
do por la acción de inspectores loca-
•es, ha desaparecido como por en-
canto al dar comienzo a su misión 
los Inspectores de Hacienda. 
Para éstos, lo que está bien, está 
bien, y lo que está mal hay que po 
nerlo bien, y nada m á s ; ellos ganan 
sué^do para v iv i r exclusivamente de 
él; su ac tuac ión es una sorpresa, 
porque es honrada, Instructiva y de 
absolutA justicia. 
L l ámanse ellos Amado Fernando 
Casellas, Joaqu ín Alsina y Eduardo 
Mejer. 
Son tres técnicos, tres peritos en 
la materia, que también ea otra sor-
presa que ha recibido el comercio de 
Güines; y son tres caballeros, correc-
t í s imos . . . Conste que no soy comer-
ciante—Dios me libre de semejante 
Bacrlflcio—ni siquiera he cambiado 
una paabra con ellos. Pero la voz 
del comercio Inunda el pueblo con 
estas afirmaciones, y agrega que 
mientras haya en Hacienda un Secre-
tario como el señor Cartaya y mien-
tras este señor disponga de sub^-
ternos tan completos como los que 
ha enviado a Güines, nada hay que 
temer a la ley, a no ser lo que la 
ley por ser ley exige. 
¡Oh. qué buenas ser ían las leyes 
si funcionaran sin cierto personal! 
El comercio de Güines, hasta aho-
ra, hab ía venido siendo víct ima de 
constantes inspecclonea localles, es 
decir. Inspecciones a nombre de la 
Zona Fiscal. A l principiar estas Ins-
pecciones, todas las cuentas del co-
merciante estaban mal ; en cada 
asiento hab ía lo menos doce infrac-
ciones, y al terminar las visitas, to-
das las cuentas estaban bien, sin no 
vedad por parte del visitante, aun-
que sí con una grande infracción; 
con la infracción de la moralidad. Y 
con una "no te ocupes, este se que-
da entre los' dos", terminaba esto. 
Hace días , el Administrador de la 
Zona Fiscal se personó en casa de 
un ferretero, para que éste le dijera 
si era verdad que un empleado de 
la Zona le había pasado una visita 
para pedirle diez pesos, según de pú-
blico se decía. E l ferretero se quedó 
más serio que una cabilla de hierro 
corrugada, y para sus adentros se 
dijo: las veo venir. A l f i n . Interroga-
do nuevamente por el Administrador, 
respondió : 
— S e ñ o r . . . s e ñ o r . . . eso, eso . . . 
es una hab l adu r í a que no debió de 
propagarrse. 
Esta acti tud del Administrador hi-
zo exclamar al comercio todo: ¡A 
buena hora mangas verdes! 
La t r ibu tac ión del cuatro por cien-
to de las utilidades. Impuesta al co-
mercio que gire con un capital no 
menor de diez mi l pesos, o que ob-
tenga una uti l idad mayor de dos m i l , 
aquí se ha cobrado lo mismo al que 
gira con diez mil que al que gira 
con doscientos; lo miemo al que ga-
nó dos m i l que a l que ganó dos-
cientos 
Y esto, o nosotros no entendamos 
el castellano de la ley, o es un cobro 
Ilegal. Y lo mismo sucedió en el co-
bro del uno por ciento sobre la ven-
ta bruta.. Pagó el que vendió mi l y 
el que vendió cien, a excepción de 
alguno que se ha parado en su pues-
to y no ha cedido, exponiéndose , des-
de luego, a lo más ma'o que pudie-
ra sucederle: a una inspección local. 
Una inspección en los libros del 
comerciante requiere, por parte del 
inspector, un conocimiento teórico y 
práctico. 
¿Qué papel puede hacer ante unos 
libros de comercio uno que no haya 
visto j a m á s estos libros, ni' conozca 
ningún sistema de contabilidad mer-
cantil? Un papel r id ículo . 
Hay a q u í una casa cuyo balance 
de hace un año. aun es t á dando jüe-
go en la Zona. Es verdad que el due-
ño de la casa es tan blando de co-
razón como altruista en sus actos; 
y hace t ambién un año que, alrede-
dor de este hombre y de su balance, 
andan rondando varios a nombre de 
la Zona. 
E l balance acusa una pérdida de 
dos mi l y pico de pesos, pues el ne-
goclo de la casa, r e l a c é * 
dansa de los mil lonsí í , , 0 -
descenso fenomenal ' " ^ ( ^ ^ 
En su activo aparece «i ^ 
cinco mifl duros, sum. t-
la caja con motl'vo d? u n ^ ^ 
j llar, o a la familia ^ fa-7 
; Ahora los rondadores 
que eae balance no está h i - ^ ^ l 
| porque el dueño no ^ o h ^ 
giro si es que tiene dos 2 
pérdida. üol Pe8o«j8 
¿Qué conocimiento de „ 
dad puede tener quien >, 0nt4l>3l. 
afirmaciones? Sj el enín aga « r i 
^ í a un capital de velu^ ^ C 
y ha perdido en el ejercli?*1 **í 
t i l dos mi l pesos, aun i f „ ,0 ^ 
y ocho mi l , de lós c u a l j ^ « 3 
¡poner sin que la p é r d i £ ^ 
¡ díÍ tensa nada que ver con . V ^ 
Por otro lado, si el e i r í •II0-
biera hecho, aparecería í,.110 6e h'-
; en la existencia de Caia v Jr1*^ 
ser ía el mismo. ^ • ' « «etM 
Por esta pérdida se u v 
I comerciante el 4 por clenf» ^ « 
|te nota oficial de aviso ' f e ^ 
;ble que sí el comerciante £ ^ 
i se entendido con los romL? hlS*W 
¡hubiese llegado l a ^ n S f ^ f e « . 
i fviáo. metiendo miedo r J * 1 
i la t r ibutación por una lérV^ 
Es preciso que para k t í ! *• 
dad del comerciante se . c ? ^ 
estas t r iqu iñue las de dame v n ^ 
lo sepa nadie. € 7 ^ n« 
El remedio lo empieza a « m e 
señor Secretarlo d e H ^ e n V a ^ f ^ 
do Inspectores tan experto, JUt-
I honrados como los que ¿ ^ 7 ^ 
vez. ' " " ^ é ^ 
J. Alonso X0Vn 






MARCAS Y PATENTES 
RICARDO MORE 
(Ingoriero Industr ia l ) 
Ex-Jefe de ¡os negociados de Marcas 
* Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
¡ D I N E R O ! 
Por un in te rés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
tía de Joyae 
Realizamos a cualquier precio en 
grao surtido ils finíiima Joyería 
Gasa de Prés tamos 
LA SEGUNDA MíNA 
Beroaza, 6, al lado de la Botica 
Teléfono A.ee63 
U l t i m a s n o v e d a d e s literarias 
f r a n c e s a s y e s p a ñ o l a s 
B A R B U S S E (H) Parces d' un 
combattant. 1 tomo rústin» . . 
Ankh.-Amen B 'esi-l l venzé 
de la vlolation d© aa scpultu-
rs? 1 tomo rúst ica . , 
B E X J A M I X (René) Grandes Fi- * 
gures. Antoine Deahaine i 
tomo rúst ica. . . i» 
B O U L E N G E R , J ) . L e Chaval 
l.or a la CLarrette. I. . . cha. 
teau aventureaux. l tomo rús-
tica 
B O Y L E S V E ( R ) . " L« meilleur I 
aml Avec. 20 bola oriRlnaut 
de Drouart. 1 tomo rústica. $o'l 
B R U L A T . (Paul). Lc'Ennemie 
Romaln. 1 tomo rústica. . . jo ;i 
C L A U Z E L ÍR). L a m fson au 
olell. Romaln. 1 tomo rústi-
ca jo T, 
C O C T E A U (J ) . Le grand Ecart 
Romaln. 1 tomo rústica. . . jo ; i 
C C I P L E T . (R) L a Conqufte de 
1 ideal. Marcellin Mauchar-
tler. 1 tomo 
E S T A R V I E L L E (J) . Rose-Ma-
rie de Lutllhous. Romaln. ] 
tomo rúst ica 
F L A M M A R I O N (C) L a mort et 
son mystere. 2 tomos rústica' 
H E U Z E (P) L e s morts vivent 
llus? 1 tomo rústica. , . , 
L E S O E C ' V R K S L I B R E S . Fa-
rrete. Cu? Pullleron. Le c-r/-
cuell de Mlle. de Saint Cast, 
Blasco Ibáñez. L a famllle du 
Dr. Pedraza. Leblond. L* 
Amour sur la montaigne. Dja-
noumova. Mes recontres avee 
raspoutlne. Gultry. Souvc-
nirs. Jouglet. L a nult pathe-
tique. 1 tomo rústica. . , . 
M A R T I X - C H A U F F I E R (L). Co-
rrespondances apocryphea. 1 
tomo rúst ica 
P I E R R E F E U (J) Plutarque a 
mentí. 1 tomo rústica. . . . 
R S S N Y . L a messa mondalne. 
1 tomo rúst ica 
i T A R D I E U (C) Cinq a Sept. 
Romnn. 1 tomo rústica. . . 
V A L L E R Y - R A D O T (R). La vle 
do Pastcur. 1 tomo rústica. . 
W E R T H ( L ) Quelques peln-
tres. Avec douzo photoly-
pics. 1 tomo rústica 
L I T E R A T U R A ESPADOLA 
AGOSTA (José M a ) L a Satur-
na. Novela 1 tomo rúgtlca. . 
A L M E I D A (Flalho). E l funám-
bulo de mármol. Novelas cor-
tas. 1 tomo rústica 
B E L D A (Joaquín) . Las boda» 
de oro de mi colegio. Narra-
cLún. Rús t i ca 
B O T I N P O L A N C O (A) Cosmo-
polls la Chica. Novela. 1 to-
mo rústica 
GAMBA (Francisco). Los nie-
to» de Icaro. Novela. 1 to"10 
rúst ica 
G A R R E R E (Emilio). E l reloj 
del amor y de la muerte, le-
yenda madrllefia. (El Libro 
Popular), 1 tomo rústica. . • 
C A V I A (Mariano de). Cí^ch*: 
ras. braa completas, vol. -u 
rúst ica • * 
C E J A D O R Y F R A U C A . (J)-
verdadera poesía casteliaiuu 
Floresta de, la antigua Hrica 
popular. Tomo IV. 1 tomo pa«- | 
ta aspafiola 
D O S T O I E W S K Y . ( F ) . L a 
de los muertos. Obras comple-
tas. Vol. I . Rústica • • • 
F L O R A N (Mary) ^ 1m&s<l\':t 
Colección de Novelas sew-
tas). 1 tomo en tela 
GIAGOMO (Salvatore). Tre» 
dramas: Asunta Espina 1 ^ 
flore? de mayo. L a cájcel G» 
Ñápeles . 1 tomo rústica. • • 
GOMEZ D E L A S E R N A ( W -
1 mún). Ramonlsmo. ArtKuio» 
humoristas. 1 tomo. . • • 
H A G G A R D ! Tomo de Wanderer. Novela 1 tom 
rúst ica " ' 
INSUA . (Alberto) L a mujer QU. 
necesita amar, xsoveia. i ^ ^ 
rústica 'AJ ta. 
L O T I (Fierre). E l libro da » 
¡ piedad y de la muerte. ><» 
l a R ú s t i c a . • • • ' ' J . 
' M A R Y A N (M). M»trlin°S'ü<i. 
¡ vil. Novelo. 1 tomo ^«"J. 
, M O R A N T E ( P ^ V t ^ Ñ o r e l a . 
i delidades de L<?llta- ^u . 
Rúst ica / - Am 1* 
'NORUDA. ( J ^ ^ i wn* 
¡ mala Strona Novela, l , 
rúst ica • • 'hado. 
!PA.PINI (G) Hombre ac*NW 
Novela Rúst ica . • • • • 
P E M A N ( J ) . De la v ^ £Sl0. 
lia. P o e s í a s "" ln ' i W-
go de Rodríguez Marín. * ^ ? 
mo rúst ica , . • • • " p^j»-
P E R E Z CAPO. J . a - , ^ - ¿ ¿ t i c » . ' 
tes y Chascarrillo». «ua 
P E R E Z G A L D O S ( B e n l * ) - ^ 
sonomíos aociolea üor» _ ; 
dita 1 tomo. • • • • ^ r REGXIE5o^i- l L ? o m 5 % ^ amor. Novela x «•  
mu «n cuatro acio». ^ _ . 
J« I» 
$1 •* 
I » * 
ma 
rústica SAN JOSE- (P legó) . L V V . U -
del rey Entrujado. > _ . 
Rústica- • • „ , ' platina tf# „ 
Rúst ica . • ' V . T T V A T . In0' ¿ 
1 tomo ^•BS" VT 
aaalano 63 ( = . ^ T ^ t A 
partado Ul»- tO¿-
5 
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E L CULTO DE LOS SIETE MAUTES 
en semana. ' En la parte musical, bajo la di -
seman» santa Marta. rección del maestro Ponsoda. dejó 
j a m a r t e * piadosa aaociacl6n oír su bella y dulce T O I . cantando un 
Coitos a* b * establecida en la Ave María , Ja gentil señora de Car- i 
i» n0can Felipe. i neado, bija mayor de la carttatlra : 
liM*1* Tora ceneral. la señora dama a cuyas expensas se ofrecía la ¡ 
Su dirp je Manrara, tuvo la ama- i brillante ceremonia. i 
T l c ^ ^ Z " enriarme una medalla de Fué la admirac ión de todos los i 
W11*1 , ,ro«a Virgen dedicada a mi devotos reunidos en el templo el 1 
• ^'-•£í" adorno del a l u r . 
Un decorado precioso. 
Todo de flores. 
Lo llevó a cabo el Jardín E l Fénix 
con detalles del mejor y más deli-
**rt*».H« la besó. 
511 i» besaron sus padres. 
CoB^ asi sellado un vínculo que 
QB ^olri tualmente a la Cofra-
•8 ¡£aia Sanu-
di» d* .*lt08 semanales serán slem-
^ - í p a d o a por personas devotas. 
K!L08l?.C del primer 
cado gusto. 
Numerosa era esta m a ñ a n a la con 
. aei pniur» martes, el currencia en la Iglesia de los Padres 
U * orriente. fueron sufragados Carmelitas. 
11 dil distinguida familia de Vi l la - I Seguirá en aumento todos los 
ie1r.. . , i martes ya que va extendiéndose pro-
la mañana de hoy se ha cele- j gresivamente la devoción de nues-
A con gran lucimiento, la so- tra gran famiUa cristiana por San-
b 'ítd del A f o n d o de los martes. ta Marta. 
• « ^ n d ^ c o » . " ! » c o n t l - . a n n lo. c ,Uo. Coo . 1 r i -
tual establecido, hasta el 29 de Ju-
l io . 
rJrmea Fernándes de Castro 
• ¿ c S e b r ó la misa, 
ran un coro-
v "osormón, como ei martes an-
«JorTpor el Padre jQan de la CrUZ* 
Fecha gloriosa. 
De la festividad de la Santa. 
L o i n d i c a d o 
Después de las compras, refrescar en "La Flor Cubana", Ave-
.^4 de Italia y San José. Teléfono A-4284. 
No se encontrarían en otra parte helados más deliciosos. Ni 
UJJS variados. Ni más finamente servidos. 
V I B O R E N A S 
E n el Colegio Champagnat 
Los exámenea de fin d© curso. ' 
írniantes resultaron los e x á m e n e s , Carlos M. de Céspedes, Ar turo Br l -
«lebradq? en el renombrado colé- , to, AntQnlo Arango, Oscar Casas y 
jlo de loa Hermanos Maristas, ya tan Luis Montejo en segundo año. 
jpiilUrlzados en esta ciudad nueva, i Y Manuel de la Cruz Mufior, An-
El domingo, 17 se efectuó la re- ¡ tonlo Cao, Ramón Quesada y Eduar-
partldón d« premios a los alumnos, do Cañas en primer año. 
U n í lista muy extensa es la de 
los alumnos de la primera enseñan-
za y del comercio a los cuales ae les 
noy plata y libros preciosos de los concedió por su aprovechadas estu-
1 ais Ilustres escritores. dIo3 las más altas calif.caclones, con 
Serie II.—Camisas de día, de ba-' Serie I . Camisas de igual call-
títta finísima, con festón, bordados.,dad' P*^ sól° f°nie*tÓn; oiales Lffe 
ta pasada, a $14.40 la docena; $7.50 
ojales y cinta pasada alrededor del ja media docena y $1.35 una camisa. 
escote. 
En doce bordados diferentes. 
Tallas, del 44 al 56. 
Precio: docena, $16XX): media do-
cena, $8.70; una camisa, $1.55. 
¡ N o v e d a d e s ! . . . 
N o s e s g r a t o o f r e c e r l e a a s t e d : 
WARANDOL de hilo para 
vestidos, en todos co-
lores, vara . . a $1 .25 
ORGANDI fino, color en-
tero, doble ancho, va-
cho, vara . . . . . a 
VOALES suizos, bordados, 
finísimos, estilos muy 
moderaos, desde $1.00 
vara . . a 
0 .80 
4 . 0 0 
ra . . , . . . , . a 0 .40 VOILES egipcios, estilos 
VOAL suizo, finísimo, en 
color entero, doble an-
de alta novedad, vara 
a 30. 40. 50. 60 . .y 0 80 
R O P A , S E D E R I A , P E R F U M E R I A , E T C . 
M I M A L L A 1 C O M P O S T E L A . • T E L E F . A & T 
H o m e n a j e a l a S u b d i r e c t o r a C O L E G I O R O M U A L D O D E L A 
d e l a e s c u e l a m u n i c i p a l d e C U E S T A 
! V I S I T E L A 
m ú s i c a 
En el Hotel Ritz, se celebró anoche 
el banquete homenaje organiiado 
por los profesores de la Escuela Mu-
nicipal de Música, en honor de la 
La Directora de este colegio que 
admioletra el Ayuntamiento de la 
Habana, señor i t a María Teresa Galai-
nena, nos ha invitado para la fiesta 
escolar que con motivo de la Dis t r i -
L A M P A R A S , para sala, comedor, portal, recibidor, mesa da ñocha y ascrl-
torio. Aquí las encontrará usted, elegantes, bonitas, modernas, y sobra 
todo barat ís imas. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L . No. 1. T E L E F O N O A-tJ08 
(entra Consulado • Industria) 
subdirectora de la misma señora Re- bución de premios a laa alumnas, 
gina Xiques de Santlesteban. que en tendrá efecto el Miércolea 20 del ac-
el corto tiempo que lleva en dicho tua.1t a laa ocho de la noche en la 
cargo, ha demostrado excelentes con- Sociedad del Pilar, Estévez n ú m e r o 
diclones de organización de los tra- 62. 
Z.XBBI3KXa. B nCPKEITTA 
A N T I G U A D E I 






Zi A CASA m J O B B U J I T I D A 
T E A Q U E MAS B A R A T O 
V E N D E 
C O I T S T A K T B T V A R I A D O 
S U R T I D O BST O B J E T O S K E -
R B E I O I O S O S 
P I D A C A T O L O G O S 
M U R A D L A 24. Apartado 814 
T E L E F O N O A-3364 
ta n» acto sencillo 7 sin fiesta al-
|M». 






















Ea los ezámenes de Bachllleratto. ^l, , i)r1!mi09 correspondientes 
N dlatinguló un grupo numeroso de El Exmo. Sefior Ministro de reía-
Hnxnos, los cuales a más de recibir S,,ones ext^iores de la república 
Franceaa, donó varios premios muy 
valiosos, para los alummoa más aven-U\ jurado las más deseadas notas, iMotieron muchas felicitaciones por 4 
•vt» de los catedrát icos , profesores ta3£dos ®n 6} i<iloma francé!'-
I demás compañeros. 
Son ellos Francisco Berry, Emil io 
D e m o s t r a m o s a l M u n d o c o n u n n o b l e o r g u l l o , 
q u e e l C a f é d e e s t a c a s a e s e l m á s p u r o . 
" E L B 0 M B E R 0 ; , A v e n i d a d e I t a l i a , 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 f i i 
VIVERES FINOS 
También las agencias de las má-
quinas de escribir Underwood y Re-
migton, ofrecieron a los mejores 
K ^ ! ! ! ^ ^ ^ u y buenos premios. 3 
Orgullosos pueden estar los Her-
manos Maristas del magnifico éxito 
Goniilex García, Jesús Calvez Eche-
•endla, y Dionisio Fuentefria, a los 
quie les otorgó el honroso t i tu lo !de estos exámenes . 
é« btchllleres. A ellos en particular, a los apro-
Alfredo González, Ramón Infiesta, vechados alumnos y a sus familiares 
JUD Coll, Ramón Calzadilla e Isaac ¡ hago llegar mi felicitación muy sin-
Cabrtra en tercer año . 1 cera. 
Los últimos compromisos ' 
D» tres contpromilsos realizados 
«JM últimos dias de la semana que 
•aba de pasar, doy cuenta hoy muy 
iMtoso. 
^« uno de ellos habló ya el vler-
«I quer.do Fontanills, el decano 
miMtro de la crónica social. 
I i •! de la bella señor i t a Delia 
rtx, pedida por el eminente doc-
Clemente Inclán, para un Joven 
*. Que ya en el corto tiempo que 
"n carrera, goza de muy buen 
ombrp. 
í« José María Estevez, a quien 
como a su linda prometida le doy la 
enhorabuena. 
Otro es, el de la graciosa señori ta 
Josefina Chacón, pedida el sábado 
en matrimonio por el caballeroso Jo-
ven Santiago Nuñez. 
Y el ú l t imo, quedó consignado en 
la tardo del domingo entre la sim-
pat iquís ima señor i ta Conchita Badell 
y el correcto Joven Rafael Oriol. 
Formuló- la petición el cumplido 
caballero, señor Miguel Oriol , al pa-
dre de Conchita, señor José Badell. 
Felicito a los nuevos novios. 
ASOLA 
Para amar y honrar. 
M>la cinta que se estrena esta no-
^ • n los dos predilectos teatros 
T Gran Cinema, que con tanto 
•"o administra, Valentín Rivero, 
• • i el popular empresario v l -
boreño tan querido entre nosotros. 
Tiene Tara amar y honrar prefe-
i renda en loa trunos de l^s nueve. 
Culminará en grandioso éxito. 




l * A S O C I A C I O N P R O T E C T O -
R A D E L O S C I E G O S 
¿Por 
•Ja ' qué no comPran los libros 
M ^ o * ciegos en vez de hacerlos 
^ • ^ r Qué en vez de solicita rcopis-
hice libros en relieve no 
• lWo. iUna 8uscr,PClón para encar-
| ' a! entran joro? 
I 1 * que 7 parecida3 Preguntas pon 
1 « H jjoti*6 nos dirigen diariamente 
^ ^ » ^ o de la propaganda nup la 
^ ^ » n Haüy", realiza para la 
B H l n . i una biblioteca circular 
I c l^os de Cuba. 
lo« libros para los ciegos Puedan 103 l
K i í t . „ comPrar Porque no hay 
í1*- Aflir, i * 108 ImPrima en espa-
10* ciegos que hablan el 
ún U  i es  
<lann «lú  l , 
m no han alcanzado ese pro-
• »« tratara de libros de re-
a t o s en inglés, francés ale-
mán o esperanto ya serla otra cosa, 
' pero desgraciadamente, n i en Espa-
! ña ni en la Amér ica-Lat ina ha po-
dido solucionarse el problema que 
i hoce varios años es tán tratando de 
! resolver los ciegos latlnos-amerlcanos 
proyectando el fundar una imprenta 
internacional de libros en relieve, 
subvencionada por todas las nacionee 
| latino-americanas. 
El costo de esta imprenta sería 
de unos $20.000 pesos anuales, do 
| los que, costeado entre todos los 
paises del idloima español, le corres-
ponder ía pagar a cada uno a lo su-
mo $1.000 anuales; pero mientras 
se realiza ese proyecto, hay que po-
ner en práct ica lo que más a nuestro 
alcance está, que es la copla manus-
\ crlta por personas caritativas. 
En Francia ar pesar de tener va-
rias imprentan, és tas no son sufi-
clentes para satisfacer las necesida-
des de los ciego de ee país : esas 
imprentes especialmente se dedican 
i a la Impresión de revistas de varios 
géneros, música y manuales para los 
profesores ciegos con objeto de que 
no se queden a t r á s de los que poseen 
vista. En la biblioteca musical de la 
"Valen t ía Haüy" , de Par í s , pueden 
encontrarse a la venta desde las 
obres de los autores más célebres, 
hasta el úl t imo tango o vals que esté 
da ectualidad. Pero el desarrollo de 
la biblioteca li teraria es debido prin-
cipalmente a las bienhechoras manos 
de señor i tas que consagran un rato 
a la práct ica de tan sublime caridad. 
En Inglaterra la Imprenta de l i -
bros en relieve es sostenida por el 
Estado y vende los libros a precio 
de costo a los ciegos del país y de 
sus colonias y a un precio mucho 
mayor a los de loa demás países. 
En España sólo ee publica alguna 
revista a la cual es tán suscritos mu-
chos ciegos latlno-amerlcanoa. 
Por lo expuetso pued verse que 
el mayor obstáculo para la Instruc-
ción de los ciegos es la falta casi to-
tal de libros, por lo cual, la "Valen-
tín Haüy" , de esta ciudad, a la vez 
que se ocupa de estimular la Ins-
trucción de los ciegos, tiene espe-
cial empeño en la creación de la bi-
blioteca, teniendo en consideración 
que cuanto se ha dicho de la bondad 
de los libros es poco con respecto 
a lo que él representa para el ciego. 
Ya sabéis seres afortunados para 
quienes la vida es uno sonrisa y la 
fortuna colma de placeres, como po-
déis hacer al ciego par t íc ipe de un 
poco de vuestra dicha. Copiadle l i -
bros; que mientras vuestro espíri-
tu se recree en la contemplación de 
la anturaleza o en la butaca de un 
teatro, el ciego también halle su de-
leite pasando sus dedos sobre las pá-
ginas copla/da» por vuestras solíci-
tas y gentiles manos. Pág inas que le 
a u m e n t a r á n su capacidad para tra-
bajar; páginas donde ha l la rá con-
fort su espír i tu y consuelo su des-
gracia; páginas que le ayuda rán á 
soportar valientemente su Infortunio; 
páginas que le mos t ra rán la bondad 
de Dloi y le acercarán a E l . 
Empezad hoy mismo a copiar para 
los ciegos, "La Valentín H a ü y " . en-
seño por corespondencia a todo el 
que desee favorecer a los ciegos y 
facilita todo ló necesario para efec-
tuar tan benéfica labor. 
L i q u i d a c i ó n 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
| a los capitales particulares que las 
exploten mediante ciertas rega l ías 
que p a g a r á n a la Nación. 
Quinto. Se p refer i rá a los capita-
les Ingleses y americanos para el de-
sarrollo de China. 
Sexto. Se cons t ru i rán ferrocarrl-
; les con capitales extranjeros. 
Sépt imo. Su propósito es de lle-
gar a la unificación de China. 
Octavo. Hay que llevar a cabo 
emprés t i tos absolutamente necesa-
rios en China. 
Noveno. Recojerá las emisiones 
provinciales de billetes que notienen 
valor alguno nacional. 
Décimo. Se t r a t a r á da disminuir 
, los Impuestos. 
Un-déclmo. La p i ra t e r í a y el ban-
didaje s e r án perseguidos, aumentan-
do la gendamer ía y el cuerpo de 
aviación. 
Duodécimo. Vencerá «n Cantón 
a las fuerzas que se le oponen. 
| Décimo tercero.. Respe t a r á las 
• tropas de Yunnan y 
Décimo cuarto. Las tropas de 
Kwangsl, soldados de Cantón Irán a 
las plazas del Oeste y Norte. 
El Presidente de China Ll -Yuan-
hung, viendo que no podía dominar 
las ambiciones de los Jefes militares 
|o Tuchuns, salló de Pekín para Tlen-
S.n, con el resultado qu» hemos vis-
to en los telegramas, de que no ha 
¡querido volver a ocupar el Gobierno, 
¡y de que cuando fueron a perseguirle 
creyendo que se llevaba los sellos del 
; Estado, su mujer que los había 
guardado a prevención, los en t r egó 
en P e k í n . 
Tlbnrcio CASTAÑEDA. 
bajos de la misma,* habiéndose cap 
fado las s impat ías de sus compañe-1 
ros por su ses t ión car iñosa y enér-
gica. Todos absolutamente todos los 
profesores y profesoras de la Escue-
la, y numerosos amigos par t ícula-
res de la señora Xiques asistieron al 
banquete, pasando de un centenar los 
comensales del mismo. Concurrieron 
también numerosos empleados del 
Municipio y los Jefes de Departa-
mentos Municipales señores Bro-
derman y Amenabar. En representa- ¡ 
clón del Alcalde Municipal asist ió 
s u ayudante el capi tán da la Policía 
Nacional Sefior Nuñez. A 
En la mesa presidencial tomaron 
asiento con la señora Xiques el ca- | 
pltán ayudante del Alcalde, el sub- \ 
director de la Banda Municipal señor 
Fraga; el secretarlo de la Escuela ; 
sefior Manuel Alfonso uno de los or-
ganizadores del banquete, el doctor ; 
Luis Pérez Sard lñas y la señora de 
Alfonso; señor i ta Piedad de Armas , 
y sefior y sefiora del Valle. 
El menú bien servido fué el si- i 
gu íen te : E n t r e m é s variado. Sopa i 
Crema Volallle-Fllete de Pargo Tem-
b l l ; Pollo en cacerola; Postres Pu- | 
din d ip lomát ico . Vinos Sauternes 
blanco café y tabacos. 
La orquesta "Excelslor** dir igida 
por el sefior Jesús Saloma amenizó el ; 
banquete siendo muy aplaudido es- | 
peclalmente el danzón criollo "Fede-
rico Arro l lando" de Tata Perelra. 
El sefior Fraga subdirector de la 
Banda Municipal leyó unas bien es-
critas cuartillas ofreciendo el ban-
quete a la sefiora Xiques, y br indó 
por la Escuela Municipal y por su 
mayor auge y gloría. 
El sefior Manuel Alfonso en nom-
bre de la Comisión organizadora y a 
He aquí el programa: 
Primera parte 
1. —Himno Nacional, por la Banda 
Municipal. 
2. — í ' a J a b r a s por la Directora. 
3. —Homenaje Floral al Benefactor 
Romualdo de la Cuesta. 
4. —'Marcha por la Banda Muni-
cipal. 
B.—La Música de las Palmas de 
Mendlve. por la señor i ta Ele-
na Rodr íguez . 
Dlntribuclón de Premios 
Intermedio por la Banda Municipal. 
Segunda parte 
1.—COTO "Loe Premios", por alum-
nas del 1er. grado. 
J .—"La Luz", de Aurellano Rulz, 
por la señor i ta Ablsinia A r -
men teros. 
8.—Ejercicios Callsténlcos, por las 
alumnas del Bo. y 8o. grado. 
4.—Coro "Las Cigarras", por 
alumnos del 2o. grado. 
8 .—Monólogo "La Muñeca" , por 
la señor i t a Evangellna Gon-
zález. 
6. —Ofrecimiento "Cuba y sus Pro-
vincias", por las alumnas del 
3 er. grado. 
7. — P o e s í a " A l caer la nieve", del 
Dr. Zayas, por la sefiorlta 
Florlnda Clusan. 
8. —Criol la " E l Jardín balo el cla-
ro de la luna", por las alum-
nas del 5o. y 6o. grado. 
j ,—Discurso de despedida, por 
la señor i ta Pura, Cortázar . 
10.—Himno Invasor, por la Ban-
da Municipal . 
—C4676 
S B P B C Z A X I S A D S N ; 
s 
ind. 16 
C r ó n i c a s . . . 
. (Viene d.i la PRIMERA) 
O F I C I A L 
ANUNCIO. «EPTJBL10A 
re», proposiciones en pliegos 
para el «umlnlstro y entrega t 
to, durante el aflo fiscal de 195 
de los «IgulentcB art ículos < 
prer.den los pliegos que B e re 
Cupón para Ingresar de copista. 
Nombre del solicitante . . . . . . 
Calle y n ú m e r o 
Ciudad o Pueblo 
Provincia 
la vez en nombre de la señora X i 
ques dió las gracias en Inspirado dis- I Secretarla de la Guerra > 
cunK) a la concurrencia haciendo re- | 1 ^ ^ ^ ' ^ £ 
saltar los mér i tos de la Subdirectora | Hasta las 9 a . m. de loa 
y ensalzando a la mujer cubana, que aeñalnn más adelante, ae 
por vez primera era objeto de un I • • t » Oficina, situada en 
homenaje en Cuba. 
El señor Mafael Reina que ante 
los ruegos de la concurrencia habló, 
en tonó un Inspirado canto a Cuba y 
a su mujeres, recomendando que no 
ge olvide la música cubana y se la 
tenga m á s amor que a las mús icas 
exóticas importadas en nuestro país. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
A las 11 menos cuarto t e r m i n ó el 
acto por cuya brillantez felicitamos 
a los peñeres Manuel Alfonso y Ra-
fael Fe rnández organizadores del 
mismo. 
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Desea aprender por corresponden-
cia? 
Las Instrucciones son completa-
i mente gratuitas. 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARINA" 
A m a l t i e m p o c a r a a l e g r e 
Así debe de ser. porque st por un 
' lado se pone cara la vida, por otro 
se abarata. 
La Copa, de Neptuno 15, tiene una 
i-sucursal en Industria 95, donde 11-
! qulda preciosas vajillas, de nuevos, 
i variados y elegantes dibujos, ú l t imos 
modelos. 
I Copas lisas y labradas a mano prí-
i morosamente, con Juegos de sesenta 
! piezas a veinticinco pesos, tipos no-
| vísimos. 
Bater ías de cocina, de aluminio y 
esmaltes. Coche au tomóvi l para Ue-
i var rentas a domicilio. 
porte, el 
T I C U L O S 
L I M P I E Z A E H I O I E N E el dfa 22 de 
Junio de 1923; M A T E R I A L E S D E 
C O N S T R U C C I O X . el día 23 de Junio 
de 1923, y entonces ]&s proposiciones 
se ahrlr&n y leerán públicamente. Se 
darán pormenores a quien lo solicite. 
Jos^ Semldey. M. M. Brigadier (¡ene-
r a l . Auxil iar del Jefe de Estado Mayor 
General. Jefe del Departamento de Ad-
ministración. 
CJ080 4d-lS 13d-10 Jn. 
C L E A R I N G H O U S E 
vida diaria de millones de personas, 
i E l valor de Ford para lanzarse en 
toda clase de empresas industriales 
provoca la admirac ión general. 'Pero 
su fracaso con el buque de la paz 
y especialmente su manía ant lsemí-
• tica muestran su incapacidad cuando 
| sale del círculo de los negocios. 
Rockefeller, por otra parte, a pe-
sar de la amarga crít ica que se ha 
hecho e los métodos que empleó pa-
ra levantar su fortuna, ha dedicado 
quinientos milones de dólares al Im-
1 pulso de la ciencia y de la educación, 
i V en esto ee apoya el Dr. Roblnson 
i para darle el tercer lugar entre los 
| grandes hombres de loa Estados 
Unidos. 
Se desprende de lo anterior que 
; el Dr. Roblnson le ha otorgado a 
Rockefeller su medalla de grandeza 
no como hombre de negocios sino 
como fi lántropo. En este sentido no 
hay duda de que uno de los f i -
l án t ropos más Inteligentes de la hu-
manidad, pues ha tratado, no tanto 
de atender con limosnas al necesita-
do y al enfermo, sino de prevenir 
; que haya necesitados, fomentando 
. la educación, y prevenir que haya 
| enfermos, tratando de extirpar do 
I ra íz las plagas de la tierra. 
Pero como hombre de negocios. 
I como hombre cepaz de organizar y 
1 aprovechar los recursos y fuerzas 
de la naturaleza y de la Industria, 
para producir en escala gigantesca, 
con un costo m á s bajo, pagando sa-
larlos más altos, supera Ford a Ro-
ckefeller en mucho. Es cierto que 
Ford no da millones, como Carnegle 
: para bibliotecas, n i como Rockefe-
l ler para hospitales y universidades: 
pero lo que ofrece al hombres es 
trabajo bien remunerado. 
Ford ha dicho que al morir no de-
Jará millones para repartir entre em-
presas de f i lant ropía ortodoxa, sino 
| que ha rá que sus organizaciones In-
1 dustrlales sigan trabajando bajo sus 
planes actuales dando trabajo al 
hombre, trabajo en condiciones gra-
tas, sin explotación y pagado con 
1 Inteligente generosidad. 
Que un hombre haya tenido el 
monopolio de uno de los productos 
naturales de la t i e r r a ' y que haya 
( hecho su fortuna con él, y haya re-
galado la mitad de esta fortuna pa-
i ra fomentar la educación y la cien-
c i a no es tan grande como el que 
, otro hombre, como Ford, haya he-
i cho su fortuna usando B U S propios 
recursos creadores y dando a clen-
i tos de miles trabajo con la remune-
1 ración más alta que se le dé al obre-
I ro en el mundo. 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a 32.649.736-61. 
T A T A R O Es necesa-rio antes de las Bodas 
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Í L M A R Y A N 
& E C O D E L PASADO 
D O V E L A 
^ G E R A R D O M E D F L 
U u „*" la "brerfa, "Aesdfmica", 
* ''««Ja de González, bajo. 
d« PajTet) 
(Cont inúa) 
E ? t 0 «e ¡?»L0l08- En aquel mo-
K » * » u e f i o U?rda de Que, cuando 
K ^ 9 lo a;,Je recomendaban que 
E ^ * » 1 , Drlmama8 deseara al on-
R A C o n » c f c a m en una igle-
R Í , H o « una ^men le ^ acudió a 
H % ««mno PÍ!glría no había 
R \ .habla brotad16. A(luella pic-K ? « n él a,1". 0 de su corazón 
L & , 6 n de i ru?6 una misteriosa 
fc^í* reilíea9 y deseos. 
I ^ V ^ r a r ina ia 7 se detuvo 
Ma»« ^ 1 «;9r,» úos ^enzos de 
• T S ^ U l l n a ^.:J,Santo Inés y 
B L í ^ n d'n*a midió con la vista 
híl bton0b06veda8; miró las 
7UeUo a saccr el re-
loj , decidió que podía presentarse 
en casa de la señor i t a de Bourmoise. 
1 Su corazón la t ía precipitadamen-
te. ¿ Iba a ver en seguida a Lauren-
tla? ¿Era mejor preguntar prlmoro 
por su padre, o conquistar la sim-
pat ía de su tía desconocida? 
, Ep ^1 momento de llamar, vacila-
ba aún. Cuando le abr ió el portero 
pronunció casi sin saberlo el nom-
bre del sefior de Champsorelles. 
— ¿ E l sefior de Champsorel le»? 
: ¿Se refiere usted al slgnor conde de 
Bourm»>i?e?—preguntó el portero, 
que era desconfiado, pero a quien 
el aspecto distinguido y el trajo 
bien cortado de Donato inspiraban 
cierta diferencia. 
Si; el conde de Champsorelles 
de Bourtnoise. ¿está en casa? 
—Ha salido con la sipnorlna-
Donato no había previsto aque-
llo tan sencillo. Su rostro expresó 
una decepción tan viva, que el ita-
liano, repentinamente s impát ico, su-
, g l r ló : 
— L a slffnora de Bourmoise está 
en casa. 
Donato aceptó aquella solución, 
que acaso era la mejor. 
.—¿Puedo verla? ¿Quiere usted 
entregarle mi tarjeta? 
El portero sabia bastante francés 
' para leer el t í tulo de oficial del 
Ejérci to . Abrió la puerta de par en 
i par y oprimió un timbre. 
—Perdone el slgnor. . . A veces 
• vienen personas a quines el conde 
no desea r e c i b i r . . . ¿Quiere el sig-
, ñor subir al piano noblle? 
Donato calvó en un Instante ios 
: escalones de mármol que conducían 
al primer piso. El viejo ayuda de 
cámara estaba ya a la puerta de la 
habi tación. 
— ¿ P u e d o ver a la señor i t a de 
Bourmoise? 
— L a sefiorlta está en casa. ¿A 
quién tengo el honor de anunciar? 
Donato tendió de nuevo su tar-
jeta. El criado la tomó Inclinóse 
y. después de introducir al visitan-
te en el salón, desapareció para pro 
! nlr a su ama. 
Donato miró áv idmaen te a su al-
' rededor en busca de algún Indicio 
; de la presneia habitual de Lauren-
tla. Reconoció su bolsa de labor: 
una bolsa de seda antigua que lle-
, vaha en sus paseos alrededor de 
G é r a r d m e r ; luego, en el respaldo 
1 de una silla, un man tón de gasa 
que la muchacha se ceñía con gra-
• cía Inconsciente. Y un tubo de crls-
i ta l había dos o tres rosas y algu-
nas ramitas de helécho, cuyo arre-
glo lo revelaba el gusto de la Joven. 
No esperó mucho tiempo; casi 
Inmediatamente en t ró la señor i ta de 
Bourmoise, y Donato reconoció quo 
Eusebia se la había descrito fiel-
mente. Pero le agradó en seguida 
su mirada bondadosa. 
—Sefiora, estoy confuso por pre-
sentarme a esta hora. Había pre-
guntado primero por el sefior de 
Champsorelles porque nuestras rela-
ciones disculpan una visita tempra-
i na; pero me han dicho que había 
salido, y me he atrevido a solicitar 
el honor de verla a u s t e d . . . 
Una leve contracción hab ía a l -
terado la facciones de la sefiorlta 
de Bourmoise ante el apellido Cham-
sorelles que ella no llevaba; pero 
se repuso en el acto. 
—Su apellido de usted no me es 
desconocido—dijo— Mi hermano y 
mi sobrina lo han pronunciado va-
rias veces, y creo haber conocido 
an taño a su padre. . . Ta sé que ha 
colaborado usted con mi hermano, 
l y . . . ¿acaso quiere usted hablarle 
' de sus experimentos Interrumpidos? 
i — a ñ a d i ó con una mirada de Inocen-
! te malicia. 
Donato comprendió que lo sab ía 
todo o que lo había adivinado todo 
' se dió cuenta al mismo tiempo de 
la s impat ía que aquella pobre cr ía-
tura privada de las a legr ías de la 
i vida experimentaba por la novela 
I de otra mujer Joven y hermosa, y 
| conservó un Instante la mano que 
| ella le tendía . 
— S í , debo hablarle de esos tra-
bajos que espero reanudar con él. 
Pero hay otra cosa. . . 
Y, leyendo cada vez mas la be-
nevolencia en aquellos ojos claros 
y bondadosos, cont inuó: 
—Estoy aquí por muy poco t iem-
po. No puedo detenerme en dllacio 
[ nes, y me 9arecer ía Indigno de m i 
i entrar eo casa de usted con una 
Intencióh oculta. . . Usted lo sabe 
' todo, ¿ve rdad? Ahora estoy seguro 
de e l l o . . . ¿Me a t r eve ré a contar 
i con usted par que defienda mi cau-
sa cerca de su sefior hermano? No 
pido que me confie a la ligera la 
felicidad de su h i ja ; pero tengo 
la confianza de que todo cuanto 
puede saber respecto de mí le tran-
qui l izaré sobre el porvenir. 
La sefiorlta de Bourmoise le ten-
dió de nuevo la mano. 
— S í ; la signora Eusebia me lo ha 
dicho todo; y si no he hablado a 
Laurentla, es porque no tengo to-
davía la dulce pero delicada expe-
riencia de un corazón de muchacha 
. . . No obstante, los hermosos co-
lores que han florecido en sus me-
ji l las cuando se ha pronunciado su 
nombre de usted me han dicho mu-
cho sobre sus pensamientos ín t imos . 
— ¿ Y el señor de Champsorelles? 
— p r e g u n t ó Donato, ansioso. 
De nuevo la misma contracción 
. . . Esta vez comprend ió el Joven I 
cuán penoso le era a la señor i t a 
de Bourmoise el recuerdo, aunque 
indirecto, del largo período durante 1 
el cual todo lazo pareca roto entre \ 
ella y su hermano. 
— ¿ H a adivinado Jorge sus pro-
yectos de usted? 
—No lo creo. Me disponía a pe- i 
dlrle la mano de su hija cuando re-
etbió la noticia de esta desgracia. ; 
^ P e r o — a ñ a d i ó vivamente—yo no pre- ' 
tendo s e p á r a l e s . . . Sé que ella no 
le d e j a r á nunca, y todo sus afec-
tos se rán míos . 
— ¿ P o r qué no ha de seguir eL-
camino que siguen todas las muje-
re s?—exc lamó la sefiorlta de Bour- , 
molse, súb i tamente glarmada—. 
(Por qué no ha de dejar a su padre 
para unirse a su marido, como dice 
la Escritura? Aquí estoy yo. 
Donato comprendió inmediatamen-
te que el deseo secreto de tener a. 
su hermano para ella solo basta-
r ía para prevenirla en favor de su 
matrimonio. Pero ¿y si Laurentla 
persis t ía en su resolución fi l ial? 
—No tengo fami l i a—di jo— y se-
ré feliz no sólo amando a la de mi 
mujer, sino viviendo con aquellos 
que le son queridos. 
La señor i ta de Bourmoise sonrió. 
—Seguir a un joven oficial en 
sus guarniciones podr ía ser difícil 
para personas ya viejas; pero ser ía 
posible reunirse a menudo. M i her-
mano hereda una vieja finca cuya 
belleza le gus t a r á a Laurentla y que 
será un lugar encantador para sus 
licencias de usted. . . Es té t ranqui-
lo—añadió , adivinando su ansiedad 
con ese sentido femenino que a me-
nudo remplaza a la experiencia ad-
quirida" y aun a una viva Inteligen-
cia—; yo h a r é que Laurentla me 
confíe a su padre. 
El rostro de Donato se tranqui-
lizó. 
— ¿ P e r o su señor hermano quer rá 
admitirme? 
Algo que no comprendió hizo que 
un Instante apareciese en la mirada 
de la señor i t a de Bourmoise una 
expresión incierta, casi asustada. 
Luego, frunciendo levemente las ce-
Jas y pareciendo desafiar una con-
t radicc ión: 
— ¿ P o r qué no ha de querer ca-
! sar a su h i j a?—exc lamó con una 
i impaciencia evidentemente rara en 
ella—. ¡Nada, no, nada se opone a 
, ello! Pero . . . 
Se In te r rumpió bruscamente, pa-
' reció reflexionar y luego cont inuó 
' muy de prisa: 
— ¿ Q u i e r e usted confiarme su 
causa? Yo misma hab la ré a m i her-
mano y a mi s o b r i n a . . . ¿Acaso le 
parezco a usted una pobre embaja-
dora? Yo misma no ten ía confian-
za en mí poder hace pocas sema-
nas. . . Mire, puedo confesárselo: he 
vivido bajo la influencia, podr ía 
casi decir bajo la dominación de 
un hermano que tenía muchas her-
mosas cualidades, pero que era i m -
perioso y . . . un poco duro. Nunca 
hubiera pensado yo en ablandarle. . . 
Pero desde hace poco tiempo he com 
prendido el Imperio que puedo ejer-
cer a mi vez: se compone de mi de-
bilidad y m i Invalidez. Es un se-
¡ creto que siempre, ¡ay!, he poseí-
i do, sin saberlo. Ahora quiero u t i -
l i z a r l o . . . Y aunque hubiera teni-
do mucho placer en pedirle a usted 
que se quede almorzar con nosotros, 
es preferible que prepare el caml-
' n o . . . Vuelva usted esta t a r d e . . . 
Y ahora, aunque parezca poco hos-
: pltalarlo mi consejo, márchese an-
tes de que vuelva mi hermano. . . 
Donato se levantó , medio desilu-
sionado, medio contento. Besó las 
l manos de la señor i t a de Bourmoise. 
; y, habiéndole repetido que a elle 
i confiaba su suerte, se marchó a al-
| guna distancia del palazzo para 
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H A B A N E R A S 
E X LA- T K K RA /¿A 
Siempre animados. 
Y siempre favorecidos. 
Puede decirse esto de los lunes 
del triunfante Fauñto . 
Anoche, en la tanda en que se ex-
hibía Bajo la superficie, cinta her1 
mosa. in te resan t í s ima, ofrecía el más 
agradable aspecto la terraza del co-
liseo de Prado y Colón. 
Ci taré la conmrencia. 
Un grupo selecto. 
Entre las señoras Josefina Embil 
Kholy. Ofelia Rodríguez de He-
rrera y Josefina Fe rnández Blanco 
de Avendaño. 
Cándida Artete de Camps. Evan-
gelina de la Vega de Céspedes y Car-
' mitina Marín de Llambí . 
Flora Ruiz de Kholy. 
Muy interesante. 
Guillermina Barreras Viuda de 
Reyes Gavilán y Elvira Lastra Viuda 
de F o r t ú n . 
Y descollando airosa entre el con-
curso la joven y bella L i l y Goicoe-
chea de Cámara . 
Señor i tas . 
Las de Reyes Gavilán. 
Y Herminia Marín, Rebeca Paz y 
Beba' Avendaño. 
Se repite hoy la cinta. 
Es preciosa. 
I X PARTIK HOY 
Para despedida. i a pasar el verano en las Montañas 
LTn partle esta noche. Blancas. 
Se r e u n i r á en el Sevilla alrede- Forman el partie parejas de mu-
dor de las señor i t as Jorge, las tres chachas y jóvenes, en n ú m e r o de ca-
graciosas hermanas Quetica, Teté y torce, cuya relación daré m a ñ a n a . 
Adolfina, que embarcan el jueves en Bas ta rá esto para animación de la 
el Toloa para Nueva York. noche del Sevilla hoy. 
En unión de su señora madre van Como todos los martes. 
M A M 1.1, ANGEL G. HIERRO 
Somos fabricantes y. por lo tanto, no hay, en 
Cuba, quien pueda competir con 
( 4 E L G A L L O " 
en artísticas alhajas de oro de ley 18 quilates 
y platino. La selecta pedrería que utilizamos es 
de primera calidad: Brillantes, Perlas, Diaman-
tes, Zafiros, Rubí&. Opalos, etc., etc. También 
tenemos collares Je perlas, preciosos. Garanti-
zamos todas nuestras /entas. 
S A X D A L I O C I E X F U E G O S y Caj. 
Exposic ión: Obrapía, esq. a Habana. 
Fábrica y Talleres: CoVnpostela, 46. 
Todc? los tranvías le dejan allí. 
D E L P U E R T O 
E L ALFONSO XTI I 
Procedente de Veracruz ha llega-
do el vapor correo español "Alfonso 
X I H " que trajo carga general 7 
¡•asajeros, entre ellos los s eña re» 
V a l í n t í n Vallejo, Consuelo Plaaen-
cir. e hi jo. Ar turo Mujica y señora.1 
Esteban Fe rnández e hijos, Secundl-
no Astorga, Francisco Colonta 7| 
otros. 
A l Hospital "Las AnVmaa" han si-
do remitidos la religiosa Sor María 
.le los Santos y el n iño Xous«a Khou-
r i por tener la temperatura anormal. 
MONUMENTO AL G E N E R A L » 
Rpcnnda Iluta HA fcloirramaa TAcl- I PIT"\t> l ~ 
venta de flores. r . t ° . ' ^ « « t í S 
E L TTERNTA 
Fste vapor sueco ha llegado de 
Kcy West con carga general. 
E L F I X N 
Segunda lista de telegramas reci-
bidos por el doctor Manuel Varona 
Suárez : 
RODAS.—Donativos veinte pesos, 
flores y retratos veinte y seis sesen-
ta, correo giro .—Ello Alvarez. 
ALACRANES.—Los distintos be-
neficios iniciados para el monumento 
Pro Gómez ha producido J82.02. por 
correo detalles.—Ignacio P a d r ó n . 
•SANTA CLARA.—Resultado l íqui-
do. Cuestación esta ciudad mi l dos-
cientos ve in t i t rés pesos treinta cen-
tavos.—Roberto Méndez. 
M A R I A N A O . — Recaudación con 
destino monumento general José M i -
guel Gómez en este t é rmino asciende 
a 430 pesos con 68 centavos y 100 
pesos que me dió el Avuntamiento . t , , 
son en total $530.68, informes deta-! Jeran0R veinte. T e n u !ftel« 
liados para su publicación remito ' |e y 8,ete.' Panicultre. ** 
por correo.-^-M. Bení tez . ÍT? »etent* centavos - -
giro Imrmrte López 
des cine cuarental8U,V ' • 
tavo. por correo a d j * : ^ ^ 
— J o « é F e r n á n d ^ 010 « ^ 1 3 
RANCHUELO !LTftt , 
136 pesos. Tot*l r ^ , ^ 
QUEMADOS DE GUlls:., ^ 
ducto actividades día 
to un pesos « e s e n t a % * ^ 
siguiente forma: ochen?0' r**5tw 
«os setenta y dos rem! U ^ O 1 ! 
tales, flores j r . í a ^ ^ ¿ L 
pesos noventa c e n t » , » .Nf 
clón enviaré glr0 ^ ; 0 • *T<*LÍJ 
SAN L I ' l s . rPlnar ¿>Í«¿N 
correo giros por c W 
setenta centavos así J , 0«>e* aeiftg, 
CABAÑAS.—Correo i po  , 
iM vapor sueco " F i n n " ha llegado1 recolecta en total cuarenta v dos pe-! to ' 
de X 6 T \ - Orleans con carga general. 
Delegado C o m l ^ ^ 
GIBARA. — 
D E S P E R D I C I O D E A G U A 
Un saludo. 
Para un aprovechado joven. 
Es Manuel Angel González Hie-
rro, que se ha examinad(f ayer, con 
nota de Sobresaliente, del Primer 
Año de Ingeniero. 
En todas las asignaturas dió no-
torias muestras de sus adelantos. 
Reciba mi felicitación. 
Enrique Fontauills. 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O R A N V A R I E D A D D E E S T I L O S 
JMOU Tendemos sueltos y en lujosos estuches que satisfacen el 
gusto más refinado 
M O D E L O "ADAM" 50 AfrOS D E G A R A N T I A 
"Lft GftSñ QUINTANA" Ave. de Italia 74-76 
En la calle de Cueto y Santa Fe-
licia, (Luyanó)_ hace mucho tiempo 
que hay una cañer ía de agua rota-
pero desde hace varios día<3, ha pa-
sado a la categor ía (Te río, pues por 
ambas aceras corren las aguas como 
dos arroyos. En la semana que aca-
ba <\3 terminar, a los Inquilinos de 
dicho barrio so les ha exigid* la re-
paración de las l aves de sus casas, 
pero de es-e inmenso audal que se 
pierde en la calle nadie se ha dado 
cuenta. * 
E l señor Sandoval que tanto se 
preocupa por la escasez de agua en 
la población, debe ordenar que cuan-
to antes se proceda al arreglo de 
ese desperdicio. 
te Provincial de Escuelas, fué muy 
apladdida, dejando la mejor impre-
sión. 
.Después, se procedió al reparto de 
los premios a los maestros y esco-
lares premiados, quienes los recibie-
ron de las propias manos del doctor 
Torriente. 
Dos bellas n iñas recitaron dos her-
mosas poesías originales de la jo-
E1L H YAC 1 NT H US 
DI vapor Inglés de 
llegó de Montevideo 
con un cargamento de tasajo. 
LOS FERRTES. 
Los ferrles "E>trada Palma" 
"Honry M. Flaglcr" han llegado 
lada c i n e m a t o g r á m ^ j j j » ». 
cuadros 16 nesod- fi 
«so .»» ; .o , .no„i ;ctrcr ' -
>• ocho pMo, Tflintt j a'" " 
ra 
con Interés 
oportunamente H^ ' .TI «o*»^ 
Comisión Dama, qul " í ? ^ 
Interés y entusiasmo 
talles —Cuesta Delegado 
v 
de K t y "West con 26 cagones cada uno. 
sus ojos e m p a ñ a r s e por las l ágr imas . 
Después , en el transcurso de su ex-
posición, el doctor Torriente, habló 
ven poetisa señor i t a Blanca Rodr í - I COIi entusiasmo de la Escuela Públ i -
guez Vidal, siendo muy aplaudidas. : ca. tuvo magníf icas Ideas y pár rafos 
El premio al mejor Bachiller, co- e locuent ís imos que fueron ovaciona-
rrespondió al joven Manuel Acebo, 
premio de cincuenta pesos.Los maes-
troe premiados son los siguientes: 
Doctora Josefa Mendiondo y los To-
más Rodríguez, cien pesos cada uno. 
dos. Explicó sus relaciones con la 
ciudad de Matanzas, y af i rmó que 
j a m á s se habí^ sentido tan satisfe-
cho y honrado. 
Cuando finalizó su notable discur-
sos.—Miguel Pérez , Delegado. 
GUANTANAMO. — Recolectados 
noventalocho pesos treinta centavos. 
—Guil lermo Adams. 
este nombre GIBARA.—Giro ciento treinta y 
Cienfue^os ocho pesos veinticinco centavos.— 
Cuesta J). 
STO. DOMINGO.—Correo remito 
giro ascendente cantidad doscientos 
veinte y cinco pesos cincuenta cen-
tavos importe recaudación recolec-
ta día trece por todos conceptos sig-
nificóle que comisión que obtuvo 
mayor éxito fué la presidida por el 
señor Ramón González Echevar r í a 
e Integrada por las señor i tas Lola i ta l recolertado^niir^ SrR- ' 
Gómez, Ani ta Espinosa, Amparo Do- neral Gómes este t¿̂ ~,,iUm*," 
menech y Panchita Ar t i l les . — O. a 37 pesos, correo de?.n ^ 
González. rtano Torre. . Qet*,1«« - V i ^ 
MATANZAS.— Recaudado monu- VISALES.—Imposible ren̂ i 
mentó cuatrocientos cuarenta y seis taolón hoy por tener DeBrfi ^ 
pesos setenta y cinco centavos. — baile del próximo sábsíL • 1 
Gronller. éste l iquidaré y remit i ré- l - íh! '^ 
CIEGO DB A V I L A . — Recolecta ' 
GÜIRA DE MACURijEg 
ducto cine cincuenta y do, ^ ^ 
res y retratos veinte y 
rreo d e t a l l e s . - ^ j a ^ - ^ » 0 Wr,, 
legado. **nrhe«, 
CONSOLACION DEL 
Accésit, Consulo Rodrí&uez, Ramona'| so, entre aplausos ensordecedores de 
la concurrencia, se abrazaron los 
doctores Torriente y Díaz Pardo. 
L a C i u d a d J 
Amincios T R I M I L L O MARTN. 
CLARIT0- NO 
Haga el café fuertecito y use siempre el mejor de "La Flor 
de Tibes". —Bolívar 37. — Teléfonos A—3820 y M—7623. 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
Un pequeño aviso. 
Para recordarle nuestra 
V E N T A E S P E C I A L 
D E 
S o m b r e r o s F r a n c e s e s 
(Damos los de $30 y $40, a $15.) 
Todos son modelos elegantísimos. 
SOLO POR UNA SEMANA. 
" L a F r a n c i a " 
OBISPO Y A G U A C A T E 
is . A 
0 4723 4t-19 
KL RKCTBIMIFATO 
Como informamos en nuestra edi-
ción del domingo, el doctor Cosme 
de la Torriente, llegó a esta Ciudad, 
a las once y cuarenta y cinco de la 
mañana del domingo, por el ferroca-
r r i l de Hershey. 
Acompañaban al senador matance-
ro los doctores J. M. Xlmeno, secre-
tarlo particular de Torriente; Ga-
briel de la Campa, hábil diplomá-
tico y Jefe de Despacho de la Dele-
gación Cubana a la Asamblea de la 
Sociedad de Naciones; Enrique Gam-
ba y Rafael de la Torre, Secretario 
do la Legación de Cuba en Bruselas. 
En la Estación de Hershey, acu-
dieron a recibir al doctor Torriente, 
numerosas personas de significación 
en esta ciudad, entre las- cuales re-
cordados al Presidente del Consejo 
Provincial, señor Israel Pérez, y a los 
consejeros, señores Marcos Torriente, 
Armando Lima, Prisciliano Piedra y 
P e r n á n d o Estiddo el doctor Horacio 
Diaz Pardo, Alcalde Municipal, y los 
concejales Basilio Soler, Guillermo 
Diaz Bango, Alfonso Mancebo y 
otros; el presidente de la Junta de 
Educación doctor Horacio Mart ínez, 
y el secretario de la misma, doctor 
Félix Campuzano; el jefe de Redac-
ciói" del El Je jén , Sr. Mario Castillo; 
el Superintendente Provincial de Es-
Sánchez, Antonia de León García, 
Ana J. Valdés, Ruperta Verrier, 
Blanca R. de Prendes, todas del dis-
t r i to de Matanzas, y Aurora Groso de 
Santa Ana y Mar ía J. García, de Gua-
macaro. 
En representac ión del Insti tuto 
Provincial, concurr ió el ca tedrá t ico , 
señor Arturo Van-Canngham, y por 
Fundac ión "Luz Caballero" el doc-
tor Arturo Echemend ía . Vimos, tam-
bién, al doctor Alfonso Lecuona, Jefe 
Local de Sanidad, al doctor Carlos 
M. Trelles, al doctor Rogelio Her 
nández . 
El próximo año, el doctor Torrien-
te, ins t i tu i rá un nuevo premio de cin-
E L A L C A L D E R E G A L A 
BANDERA 
UNA 
E l Alcalde Municipal, doctor Díaz 
Pardo,- regaló una hermosa bandera 
a la Junta de Educación, la que 
fué entregada al propio Presidente 
de ese Organismo, doctor Mart ínez 
Franque. 
El saludo a la bandera, fué un 
bello acto cívico que resul tó br i l lan-
t ís imo, acto que realizaron las alum-
nas de la Escuela Normal en una 
danza simbólica dirigdias por la 
cuenta pesos que será dicernido a la i doctora Baldwina Fe rnández a los 
mejor alumna de la Escuela Normal 
El conocido amateur Ar tu ro de 
, Juan Puñal , t ambién , cosechó nu-
merosos aplausos por su labor. 
L A ENTREGA DEL DIPLOMA 
i Inmediatamente, que se repartie-
j ron los premios se ade lan tó al pros-
cenio una Comisión de Concejales, 
¡ presidida por el Alcalde Municipal, 
doctor Diaz Pardo, al solo objeto de 
entregar al doctor Cosme de la To-
rriente, el Diploma de Hi jo Adop-
tivo eminente de esta ciudad, por 
acuerdo de nuestro consistorio. 
Dió lectura al texto del Diploma 
| el concejal Bango, acogiendo esta 
I lectura^ una clamorosa ovación. 
El doctor Díaz Pardo, pronunció 
al entregar el Diploma ál doctor To-
| rriente, un bello discurso, pletó r i -
co de hermosas imágenes , haciendo 
resaltar la significación de este ho-
menaje extraordinario de esta Ciu-
dad. La palabra del doctor Díaz 
Pardo bordó párrafos e legant ís imos 
que fueron ruidosamente aplaudidos, 
cuelas, doctor Ruíz Cendoya; el doc- , Como de un poeta de la palabra, el 
Anuncios TKr.TILLO MARIN. 
F o r d n o q u i e r e . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
Una escuadrilla de remolcadores 
lo ayudó a alcanzar el canal, bajando 
por la bahía donde quedó anclado y 
preparado para zarpar m a ñ a n a en 
viaje de prueba. 
H U E L G A EN E L P U E R T Q DB B U E -
N O S AIRES P A R A PROTESTAR 
C O N T R A Lá M U E R T E D E L A N T I -
M I L I T A R I S T A A L E M A N K Ú R T 
W I L O K E N S 
BUENOS AIRES, Junio 18. 
El puerto de Buenos Aire»s ha que-
dado paralizado hoy por la huelga 
declarada por la Federac ión Maríti-
ma en manifes tac ión de protesta, 
por la muerte dada a K u r t Wilckens, 
anti-militar .'3ta a lemán por un sol-
dado en la prisión según se ha re-
l a t a d ^ por cable con fecha anterior. 
LA [ D E A D E CONTROLAR E L V A -
L L E D E L R H U R T E C N I C A M E N T E 
V U E L V E A SLR C O N S I D E R A D A 
POR E L G O B I E R N O A L E M A N 
BRUSELAS, Junio 18. 
El gobierno belga según noticias 
de fuentes fidedignas está dispues-
to a considerar nuevamente la pro-
posición original de controlar el va-
lle del Rhur, por medio de un cuerpo 
militares para su protección con tal 
de que Alemania degista de su resis-
tencia. 
L A B A J A , 1 ) K L M A R C O 
NEW YORK, junio 18. 
LAS ECONOMIAS DEL GOBIERNO 
NORTEAMERICANO 
WASHINGTON, Junio 18. 
E l gobierno ha realizado la torea 
de poder vivir dentro de lew l ímites 
de sus propios ingresos en los úl-
timos doce meses, acumulando un 
sobrante de 200.000.000 pesos, se-
gún dijo el Presidente Harding. hoy, 
eñ un discurso pronunciado en una 
junta de jefes de departamentos y 
negociados. 
tor Mateo Fiol y el poeta Nacional 
señor Bonifacio Byrne; el señor Víc-
tor de Armas, Pedro López, Enrique 
Quíntela y otras muchas personas, 
cuyos nombres sentimos no recordar. 
En varios au tomóvi les se traslada-
ron al corazón de la ciudad, el doc-
tor Torriente y sus acompañan tes , 
quienes almorzaron en el gran ho-
tel " P a r í s " . 
E N S A L T O 
A las dos de la tarde hizo su en-
trada en el teatro "Sauto" el doctor 
Cosme de la Torriente, acompañado 
por un grupo nu t r id í s imo de sus adr 
miradores v amigos. Una ovación cla-
morosa que duró varios minutos, 
acogió la presencia del senador ma-
tancero, quién, visiblemente, emocio-
nado, ocupó la presidencia del acto, 
entre el presidente del Consejo Pro-
vincial, señor Israel Pérez, el Alcal-
de Municipa»' doctor Horacio Díaz 
Pardo y el Superintendente Pro-
vincial de Escuelas doctor Antonio 
Ruíz Cendoya. 
En el escenario vimos, t ambién , 
a las siguientes autoridades esco-
lares: 
Doctor Juan de Juan, Inspector 
Provincial. Manuel Estrada Alvarez, 
Inspector del Distri to, J. V. Aguirre-
gaviria, Inspector Auxi l iar Horacio 
Mart ínez Pte, de la Junta de Educa-
ción doctor Ramón Muiña, Admi-
nlstnyJor Escolar, comisiones de» 
maestros de Bolondrón y Unión de 
Reyes, que trajeron alumnos que 
toman parte en el programa. 
Abrió el aeto con un bril lante 
discurso de sa lu tac ión al doctor To-
rriente, y explicativo del alcalce y 
significación de la gran fiesta, el 
doctor Ruíz Cendoya. La oratoria co-
rrecta y elegante del Superintenden-
discurso del Alcalde fué una sinfo-
nía de exaltado y multicolor l i r i s -
mo. 
Después, «e levantó, para dar las 
gracias el doctor Cosme de la To-
rriente. Toda ,1a concurrencia se pu-
so de pie y la ovación tributada al 
ilustre hombre público, du ró varios 
minutos 
acordes del Himno Nacional. 
F u é un bello espectáculo . 
PROGRAMA CUMPLIDO 
l o d o el programa que hublmoe de 
pnbliear en una edición anterior, 
f«é estrictamente, cumplido en el ! 
teatro "Sauto", mereciendo sus eje-
cutantes nuestra felicitación sin-
cera. 
E N E l i CONSEJO PROVINCIAL j 
A las cinco y media de la tarde ' 
se ofreció el ChampaRne de Honor 
al doctor Torriente, en los solares 
del Consejo Provincial . En este acto 
que resu l tó muy animado y br i l lan-
te, la concurrencia fu i muy numero- I 
sa, no faltando una nutr ida repre-
sentación del bello sexo. 
A l lado del d'octor Torriente, toma-
ron asiento el presidente del Conso-
ájo, I señor Israel Pérez y los doc-
tores Vega Verduray Luis A. Her-
ques. El doctor Herques ofreció el 
champagne, a nombre del Consejo 
Provicial, al doctor Torriente, en co- i 
r r e s t í s lmo discurso, contes tándole 
el Senador, agradeciendo esa dis-
t inción. 
También tomaron asiento alrede-
dor del doctor Torriente, el Alcalde 
Municipal y los consejeros señores 
Fernando Estiddo, Marcos Torrien-
| te, devoto amigo del Senador, Pris- ! 
comlción día trece actual asciende 
quinientos cuarenta y cuatro pesos 
cuarenta y nueve centavos, más qui-
nientos con que contribuye el Ayun-
tamiento en el actual presupuesto ha 
cen un total do m i l cuarenta y cua-
tro pesos cuarenta y nueve centavos. 
Correo de ta l l e s .—José M . Cabrera, 
A. M . 
NUEVA PAZ.—Productos retratos 
y flores cincuenta y siete pesos seis 
centavos, funciones cine cincuenta y 
seis pesos v e i n t e y seis centavos, 
rt-mlio hoy gL-os pqstales con deta-
lles, carta cor reo .—Mar t ínez . 
TRINIDAD.—Hasta hoy asciende 
colecta monumento trecientos ocho 
PCKOS , faltando pequeñas cantidades 
de algunos b i r r ios de' t é rmino . Co-
rreo daremos detalles completos.— 
Cavíos Pérez . 
C U : V I C A N — Producto obtenido 
Visiblemente emocionado comenzó clliano Piedra y Armando Lima, 
i su brillante oración el doctor To- I Como verá el lector, no ha podl-
rriente. Recordó su nacimiento en do ser n i más animado ni más b r l -
el Ingenio la "Isabel" y al evocar liante los actos que se organizara en 
' a sus ilustres antepasados todos ma- | honor del esclarecido hombre públí-
tanceros y cuyos restos se hallan en co. 
Enviamos nuestra cordial felicita-
ción al doctor Cosme de la Torriente. 
nuestro cementerio, nosotros, que 
es tábamos cerca del orador, vimos 
rez, Delegado. " " " " 1,r AhJ 
PEDRO BETANCQURT — 
dos colectados eate Comité W i I 
ra Monumento Oral. José Mi* i I 
mez ha ascendido a q u l n d í l 
sos. Por correos enTlaremo» 7» 
í ^ C ; . " * 
CAMAJUANI.—Recolecta « ^ 
mas de rail pesoB . -AIfr^lo ^ 
mas, Alcalde. 
MELENA DEL SUR.— inforiM 
usted haber recaudado •elm* T ortl 
pesos por la cuertación piiblicTII 
cha por flores, no habiéndow «k 
brado la función riP rin^ por rr 
ne estar interrumpido el funnot, 
miento del que hay en este pneM. 
Herminio García, Alcalde. 
AGRAMONTE.—Colecta fon 
numento Gray. Gómea prodují 
tidades siguientes: función d 
194 pesos 2(5 centavos, venta ftarfcl 
2 72 pesos 36 centavos; donttfel 
venta de flores pesos 33 '»2 produno Evaristo Vía 1 fi pesos total 4 M a l 
de 'a función en el cine $31."iO total sos fi2 centavos. Pueblo A m n t n l 
-•64.^2, deducidos los gastos.—Car-' ha cumplido su deber 
los M . Valdés . 
FT FRTO PADRE. — Recn-.da-lo 
día t'ece ciento cuarenta y seis diez 
y M Í t l íquido .—Trinchel . 
JATIBONICO.— Correos hoy re-
mito cuatro giros postales conre-
niendo 337 pesos 48 centavos, Im-
porte recaudación monumento día 
trece.—D. Espinosa. 
ENCRUCIJADA.—Recolecta pro-
dujo trescientos veinte pesos sesen-
ta y ocho centavos, correo detalles. 
—Gerardo Faes. 
NUEVA GERONA,— Importe to-
tal día trece asciende a pesos 218,30 
por beneficios, ciento un peso y vein-
tiséis centavos, por donativos 66 pe-
sos 63 centavos y por retratos, diez 
pesos 80 centavos.—Llorca. 
SAN NICOLAS.—Recaudación to-
tal pro monumento entregada por 
este subcomlté al comité municipal 
del San Nicolás, doscientos cincuenta 
y 'cinco pesos M. O.—Dr. Anihal He 
rrora. 
P A L M A SORIANO.—Total recau-
dado 365 pesos con 25 centavos.— 
Faustino Pérez . 
ARTEMISA.— Total recaudación 
?227,40 por correo detalladamente 
gastos y saldo total .—Ruiz. 
CENTRAL U N I D A D . — Personal-
mente mañana e n t r e g a r é a usted i m -
porte recaudación Central Unidad. 
—Antonio Huerta. 
BOLONDRON. — Oportunamente 
remi t i r é trescientos diez pesos venti-




enta d» p»c 
A L F R E 
S A N 1 G Ü E L , 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
D O F E R N 
6 3 . 
A N D E Z 
T E L . A - 4 3 4 8 . 
p«tri< 
pues ascendencia colecta asi v 
muestra.—Dr. Mata, Delefado. 
GUANA JA Y.—'• Función rineaikl 
gráfica celebrada anoche pira fotl 
dos Monumento Gral. Gómex predv 
jo liquido ciento treinta y un pNll 
cincuenta y cinco centavos, cayaoH 
tidad le envío por correo. Mí » 
de salud me ha impedido org; 
otros actos.—Mora, Alcal . 
QUIEBRA HACHA, 
caudado día aypr por v  
tales y flores 112 pesos 6< rentir 
por beneficio cine Í7.60; tot«i 111 
pesos 7 6 centavos. Por ^orr^ •-' 
giro postal importe y acta firatdi 
por la ("omisión.— Mannel BáMál, 
Presidente de la Comisión. 
PINAR DEL RIO.—No C0B0K9T*-
caudación algunos barrios; pero pn»-
do adelantarle se reunirán sobr» »̂ » 
cientos pesos. Pasado maftsni l« 
llevaré.—-Bec. 
SONGO.— Lo recaudado por '•• 
dop ronrpptop para el Mnnnrr»"" 1 
Gral. Gómez asciende a rtosrifitt» 
ochenta y seis peaos novent» T 
co centavos. --Mariano Virgill. 
CAMAGUEY. — Mañana ««'« 
mi l doscientos sesenta 1 
treinta y un centavos rocaudído»--
José Marín Menéndcz. 
BAÑES. -Recolecta día «••' ' 
ciende a $377.66. no relebrind<WM-
ción Teatro. Por correo enrío -
certificado y carta con deU»* 
Arturo Simó. 
E S P E C r A C M 
TEATROS 
PHnclpaL—Compaftla d e j 
española. A la* 9 " L w hijo» ^ 
cíales" . 
Los marcos alemanes bajaron vio-
lentamente otra vez más . E l peso 
americatio comprará ahora 145.450 
marcos. 
MAS TEMBLORES DE TIERRA 
W A S H I N G T O N , junio i s . 
Temblores de tierra que empeza-
ron a las 3 y 35 minutos de esta 
m a ñ a n a y duraron hora y media se 
registraron en el seismógrafo de la 
Universidad de Georgetovn. 
Calcúlase que ocurrieron a 2,700 
millas de Washington y que han si-
do de moderada Intens.dad. 
LOS FRANCESES CONFISCAN LO-
COMOTORAS Y CARROS DE CARO A 
ESSEN, junio 18. , 
Los franceses ocuparon 170 loco-
motoras y 2,000 carros de carga en 
los ramales ferroviarios entre Dort-
mund y Essen completando así vir-
lualmente el control francés de las 
l íneas de transporte del Ruhr. 
Laa subsistencias en Dirtmund. 
Bochum y otros puntos es tán asu-
miento un carác te r más grave día 
tras día. como resultado de estas 
confiscaciones realizadas por los 
franceses. 
BARCO TURCO APRESADO POR 
UN DESTROYER INGLES 
CONSTANTINOPLA. Junio 18. 
El des t róyer inglés "Splemid". ha 
apresado en el Mar de Mármara , un 
transporte turco que llevaba un car=. 
gamento de armas destinadas a esta 
capital. 
L I HUANG HI VC SK CONSIDKJM 
PRESIDENTE TODAVIA 
Pek ín . 18. 
L i Huang Hung todavía se con-
sidera presidente de China y se di -
ce que está busVando una alianza 
con los jefes de Manchuria. 
OTRO PRETEXTO DE A L E M A N I A 
Washington, 18. 
La ú l t ima protesta de Alemania 
contra el terrorismo f r a n c é s ' e n ^ l 
valle del Ruhr acompañada de de-
claraciones de distinta índole fué 
entregada al Departamento de Es-
tado hoy a una hora avanzada v 
notifica al gobierno norteamerica-
no que el gobierno francés única-
mente^ será el responsable de cua-
lesquiera consecuencias que pue-
dan surgir allí, exponiendo que 
repetidas veces ha propuesto Ale-
mania que los incidentes faltos de 
explicación deben ser investigados 
por comisiones internacionales sin 
que los franceses hayan contestado 
a semejante proposición. 
MAISON 
P I P E A U 
L I Q U I D A M O S 
l/na gran cantidad de CA-
MISONES de hilo yalgodói 
Cubre Corsés, Ropones y 
otros artículos propios pira 
'lÁBILITACiCNfS de NOVIAS 
NE.PWNQ 75, Tel. fl-6259 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
D r . C o n s t a n t i n o d e t l o r t a y P a r d o 
H A FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a miércoles , a las nueve d» ia m a ñ a n a , loa que «übacrl-
ben, en nombre de sus familiares (ausentes) y en el suyo propio, invitan a toda* sus amistades, 
para que les acompañen a la conducción del cadáver , desde la Casa de Salud "La Benéfica", al 
Cementerio de Colón, favor por el que les q u e d a r á n sumamente agradecidoe. 
Ricardo Ycloso; José López Serrano; José A lbHa F u e n t e » ; T>r. Justo Pr«da Pita, 
Payrrt.—Compafila ]'nV*tttf® 
Cacho En primera t»*a» ^ 
"La Fiebre Primaveral • * 
da doble • Calendario d*! 
treno) y "Las naciones 
Martí .—CompaflU 
rarzuelaa. En primera ano» [ ... 
"La rubia del Far 
da doble "La Montería 7 
gría de la huerta". 
Actn«Ldadea. -^ompaf l í* . 
dencia Grifell . A las * =' V . - r ' 
léfono". A las S " L f <*9<*r* 
y "Los hugonotes'. 
CINES 
Capitolio. A la« ' J . ^ 
y media " E l hombre^o^a 
Campoamor.—A las f L ^ e i * 
Q v media "Faaión 7 r,rT e d í 
Fausto.—A laa M 
tres cuartos "Bajo la 
coart» 
snp"*' 






BONOS D L L A LIBERTAD 
Los Bonos estuvieron firmes, tanto 
a la apertura como al cierre. 
Libertad 3 1|2 0|0, 101 . 
Primero * OjO, 98 3|16. 
Searnndo 4 0|0, 98 1\4. 
PHmero 4 1|4 0)0, 98 5|l<. 
"^pffunflo 4 0,0, 98 114. 
Tercero 4 1'4 0 0, 98 19¡82. 9 
Cuarto 4 1!̂  010, 9J 1.1Í32. 
U . S . Jreasury 4 114 010, 99 25¡32. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
T I A S I N F A N Z 0 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o - L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
M - í í í í 
PARA ENTIERROS 
Autos de lujo con chauffeur um-
. formado y chapa particular. 




fortuna" por J a c k J I o ^ -
• r coaft* 
Olimpio* A ^.8rJ:r>ri*^« 
media " C o n f i n o por F n ^ 
- T r mrfe 
TriaiWui.-—A la» » - loi 
- cuarto "La mnfleía 
r r 
por Betty Blythe. 
Inglaterra-—A - ' ^ygg» 
"Oficial da ronda P^ 
sel!. , ^ / 
" • 1 u 
- I d i l i o de aldea P * ^ . 
t r ^ ^ # 
M M l m . — A las 9 T 
. . p ^ . seduciT a lo . hombr-
ía Dana. 
"Las 
Tiljon.—A Jas • ? 
pncnicijadaa d# -
por 
1,1 ra .—"I** 
Buck Jones 
jenda de 
AÍÍO X C I DIARIO DE L A MARINA Junio 19 de \ 9 ¿ 5 
C O B R E S F O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S O E N E R A l x E S D E E S P A Ñ A J 
Jot« t i ro N E L 
0« í l e t y 
P R I M E R A C T O P A R L A M E N T A R I O D E L 
G O B I E R N O E S P A Ñ O L C O S A S D E E S P A Ñ A r x V E T O 
E n t r e g a d e i a r o s a k o r o a 
S . M . l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a 
í , 0nc« ¡ 2 
' 6% nore« ^ 
»r«» « « ^ ^ 
— d « 
&«<lado JL 






y do« di», ¿ 
T UIi0 P«r J 
' r ra l |o 
,bl« rendir fw 
OURT.-— 3 
omlt* Loe»,'; 
Jo«* M i m i J 
Qulnlento» k 
•aremoi l a^ . 
ecaudtcldí. S 
rol«cta ea ^ 
A l f m i o | | , 
R — Infera,, 
lo Yeint* y ^ 
:16n piibltc» u 
abiéndose 
fine por motin 
o el funriou 
n este pneklfl. 
ralde. 
í lecta fondo l , 
!« produjo 'u-
unción d» ria 
venta fl«té 
ivos; ^ - i • I 
•- total 491 ̂  | 
íblo A g r í - • 
>er patriórta 
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nta y un pno 
t a ro í , CIIV-Í ¡ I 




' venta d# p» 
os fifi rentarfli 
.60; total 111 
sr correo «B^ 
r acta 
1 ^ s e ñ o r e s G a r c í a P r i e t o , C o n d e d e R o m a n o n e s y M e l q u í a d e s A l r a r e z e s b o z a n e l p r o -
de l a s C o r t e s a c t u a l e s . — T e x t o t a q u i g r á f i c o d e l o s d i s c u r s o s y r e s e ñ a d e l 
I . A C O M I T I V A . E l A C T O . D A M A S I Su Majes tad l a Re ina d o ñ a V i c -
G R A X D E S . E L B A N Q U E T E D E l o r i a , a c o m p a ñ a d a del m a r q u é s de 
G A L A . T E L E G R A M A D E F E L I C T - Bandaf ia . a c e r c ó s e hasta el n u n c i o , y . 
o 
m a g n o a c t o . 
( D E NUESTRA REDACCION EN MADRID) 
T A C I O X . 
M A D R I D 22 de m a y o . 
• L A C O M I T I Y A 
Con s o l e m n i d a d e x t r a o r d i n a r i a ce-
l e b r ó s e e l d o m i n g o , d í a de Pentecos-
de r o d i l l a s ante él o y ó l a l e c t u r a 
que d i ó e l c a p e l l á n de h o n o r s e ñ o r 
M o r a l e s de S e t l é n de l Breve p o n t i -
f i c i o , po r el cua l Su San t idad conce-
de la Rosa de O r o a S. M . la R e i n a 
d o ñ a V i c t o r i a y e n v í a su b e n d i c i ó n a 
la Rea l F a m i l i a . 
E l n u n c i o a p o s t ó l i c o , t o m a n d o en-
^ Palacio de la Pres idenc ia oei 
[ ^ « 1 Palazo t r a d i c i 0 n a l r e u n i ó n 
Ce****0, / « ñ e r a s de Cor tes ce lebran i A l b o x , conde de; A lhucemas , m a r -
«ae «n T~,g,.orias p a r l a m e n t a r l a s . , q u é s de; A l o n s o M a r t í n e z , M a r q u é s 
H I»5 ^ f e s t i v i d a d del 20 de , de; A r l a s de M i r a n d a , D . Diego ; A z -
; .flor»» * D " " tel0rio5O para C u b a — , , nar , D . A n g e l ; Bena, duque de; 
r, .Jfinr M a r i o G a r c í a K o h l y | C a r a l t . conde de; Castro Atache , D . 
r¿«b* el n,n sa'rao. seguido de ce - : R a m ó n ; Collaso G i l . D . J o s é ; D í a z 
i»-»untu, ¿Mif ic io de l a L e g a c i ó n , , A l v a r e z , D . M i g u e l ; F e r n á n d e z Ca „ el E d l f ^ l o e l a L e g a c i ó n , 
•B f i « t e v a lha jado de nue-
D i j o el A y u n t a m i e n t o de Gerona : á r b o l es t an eno rme de l i t o? — " 8 1 
— E s necesario t a l a r a lgunos á r - nues t r a v o l u n t a d bastase —escr ibe 
boles de l a Devesa . . . Wencealao F e r n á n d e z F l o r e z — exis-
L a Devesa es e l n o m b r e de u n t i r í a u n c M i g o j u s t i c i e r o que cas-
bosque m a r a v l l l o e o , que p u d i e r a pa- t lgase el asesinato de l á r b o l como 
sar por escenario de los cuentos de se cas t iga e! asesinato de u n a per-
p r o d i g i o ; una de las bellezas m á s sona, y u n a c á r c e l pa ra loa que 
p ro fundas . mÁs a rmoniosas , m á s m u t i l a n y t a l a n ; una c á r c e l m á s 16-
grandes de la r e g i ó n ca ta lana . ¡ brega que aquel las adonde v a n los 
D i j o esto el A y u n t a m i e n t o , y re- que h i e r e n a sus semejantes; po r -
p l l c ó enseguida E u g e n i o d 'Ors : que h e r i r a u n h o m b r e en u n a r r e -
— H a y que r e s p e U r los á r b o l e s , bato de p a s i ó n es menos m o n s t r u o s o t é s ' en l a c a p i l l a de l Rea l Pa lac io , tonces del a l t a r la j o y a , p ú s o l a en 
y noso t ros n o podemos c o n s e n í r que que d e r r i b a r f r í a y capr ichosamente 1» en t rega de l a Rosa de Oro que Su las reales manos de j l o n a J - i c t o n a . 
t S m f 1 u f ' S o n z á ' i S e t a l e n los de ese b o s q u e . . . la be le lza v i v a de u n á r b o l " . 
L e r V u ' r 1 \ •U-ar'! Y c o n ^ u é m e d i o » cuenta u n es- Y esta o p i n i ó n va no es ú n i c a ; es 
B r a g a d o M * n « l a A ? "V O ' h o n ' n ' c r i t o r pa ra i :nP*dl r e l c u m ^ H m l e n - l a que se r e f l e j a e n esta s e n s a c i ó n , 
s é ; Romeo ' i unoldo 10 de u n acuerdo m u n i c i p a l ? P r i m e - en este m o v i m i e n t o , en esta d e c i s i ó n 
r amen te con sus a r t í c u l o s , que pre- que ha m o t i v a d o e l acuerdo del M u -
D I 8 C U R S O D E L M O R Q U E S D E A L - ^ o n a n l a u t i l i d a d , que ce lebran la n l c i p i o de Gerona . 
H U C E M A S h e r m o s u r a , que hacen l a a p o l o g í a Ea la que profesaba P o l n c a r é . ; t ó l l c o s 
de los á r b o l e s . Los de E u g e n i o cuando a f i r m a b a d e n o d a l a m e n t e : A b r í » 
" S e ñ o r e s aenadorea y d ipu t ados . d 'Ors son s i empre deleitosos y es- — Q u i s i e r a ten.>r derecho a c o r t a r i dorea d e ^ G u a r d l a ^ c l v í í . . B e e t h o v e n . 
t i ^ n r n ' a , « ; n f ^ D- A n « e l : : Queridos c o r r e l i g i o n a r i o s y a m i g o s : t á n s i e m b r e r e p l e t o » de sus tanc ia : la cabeaa do qu:«n.Ts l e r r i b a n un A c o n t i n u a c i ó n m a r c h a b a l a c o m í - ' D u r a n t e l a m i s a l a c a p i l l a de Pa-
? i ^ " ! . ' o ^ i i x Qll?eno- con- S e r í a t a n p u e r i l como I n ú t i l que yo estos c o n t r a l a d e t e r m i n a c i ó n del á r b o l . . . ! t i v a po r e l s i g u i e n t e o r d e n ' coche de lac io , con el concurso de l a masa 
Mayo. — Anoche a s i s t í . | Senadorea v i t a l i c i o s j por derecho 
Propio 
Z o r i t a . J o s é ; 
li¿7. G a r r i d o , 
d o ; l : o r .1 . . f i l 
San t idad P í o X I dedica a S. M . la p r o n u n c i a n d o la f ó r m u l a d ispues ta 
R e i n a d o ñ a V i c t o r i a . po r la Ig les ia paar esta ce remon ia . 
A las diez y m e d í a de l a m a ñ a n a D e s p u é s el n u n c i o d i ó la b e n d i c i ó n 
l l e g ó a l Reg io A l c á z a r la c o m i t i v a papel , t e r m i n a n d o a s í e l solemne 
que a c o m p a ñ a b a el p o r t a d o r de la ; ac to . 
va l iosa Joya, m a r q u é s de Sache t t l , F o r m ó s e s egu idamen te l a reg la 
cor reo m a y o r de los Palacios Apos- c o m i t i v a , que a c o m p a ñ ó a Sus Me-
Jestades hasta su habi tac iones , a los 
b r í a m a r c h a un p ique te de b a t í - acordes de l a m a r c h a m i l i t a r de 
crecidos gastos, nues t r a dea-! de de. G u l l ó D. E d u a r d o ; L e í m a , I t ra tase de o c u l t a r l a honda e m o c i ó n m u n i c i p i o de Gerona h a n despertado Es la que penet raba en m i cora- P a r í s , de respeto; car roza de ama- c o r a l de B i l b a o . I n t e r p r e t ó l a misa 
nada R e p ú b l i c a . ¡ f ^ ^ V • f M u ? ° z ' conde de; que e m b a r r a m i á n i m o en este ing- a n u m e r o s o p ú b l i c o , y son m u c h o s z ó n cuando en los d í a s del ve rano r a n t o , con su g e n t i l h o m b r e s e ñ o r en la , de M e r l l e r ; el secuent ia de 
^ 'os ea- ú l t i m o vela t a l a r los á r b o l e s m á s G á m l r y e l m a y o r d o m o de s e r v i c i o ; Es lava y el O f e r t o r i o , para t e n o r y 
su ad- copudos, sombrosos y a r rogan t e s de ca r roza de c i f ras , con e l n u n c i o de bajo de L a m b e r o s , ac tuando de so-
los bosques a s tu r i anos r o m p i e n d o Su San t idad , m o n s e ñ o r Tedesch ln i , l i s tas los s e ñ o r e s Taboaya y Ol lazaga . 
para l e este m o d o su m i s t e r i o y m a t a n - 7 e l p r o c a p e l l á n de Su Mages tad y 
do de ente m o d o su b r a v u r a y g r a n - v i c a r i o gene ra l castrense, a c t u a l j D A M A S Y G R A N D E S 
No se v e r i f i c a r á l a c o n c e n t r a c i ó n Pe ro c ó m o pa ra todo? Es que • • • deza m i l e n a r i a s . . . obispo de Sa lamanca ; ca r roza de co-
de Izquie rdas gube rnamen ta l e s , m u r - piensa r ea l i za r a l g u n a cosa, Inde- ! E l e s p í r i t u se acendra : l a sensl- duca l , con e l p o r t a d o r de la E n la reg la c o m i t i v a f i g u r a b a n las 
, j í r - e l 
.tare 
•«•eur ldad , porque l a co r t e - Ochando, D . Fede r i co ; Pa lomo , D 
' f lo r e s p a ñ o l a , de que me L u i s ; P a r a í s o . D. B a s i l i o ; P a s t r a r a 
• ' • ^ ^ A as i s t i r a l a solemne y , duque de; P é r e z Caba l l e ro . D . Juan 
r e u n i ó n de l a P res idenc ia i P i la res , m a r -
" " o «alo de M i n i s t r o s e fec tuada ; g e l ; R a n e r o 
Í^Se del 21 de mayo . A y e r , i f a e l ; i 
la noene f|ez, 
^ l ^ n u o " 1 ' — Se puede, vaya ¡ J o s é ; 
ede I R u b í • 
1116* r e u n i ó n d e b í a comenzar o f l - i guez,, D . M i g u e l ; San Pedro de Ga no 
i nte a las 10 y media . Pero ; l a t i n o , duque de; Santa M a r í a de , lai 
'Aflores congresis tas —Senado i Paredes, conde de; Te jada , D . J u a n ; ma 
. ^ - i T ^ r - r » W A „ i - . Vega I n c W n . m o n a r q u í a , y si convocan 
c o n s e g u i r á n l a d i s o l u c i ó n del Par- t a n ^ Í L S Í L i ^ L S i £ í efloa^la8 s a z o n a r á n su p o r v e n i r . de l a E8co l ta Rea l e l c o m a n d a n t e r i f a , D ú r c a l . A l g e t e . Pas t rana , Caste-
ktaasate a ias xv, , — . ' — - — — - — , l a m e n t o , po rque e l , I n t e n t o de re fo r - , r i * t ! « M « n »u ^ i , ? ; . ^ ^ t « f 0 86811 ny| ,chÍ8,nu>s ]o* " P 4 ' A l ó s . ' l a r , M a r t o r e l l , B e u d a ñ a . Hoyos . V i a -
4**™ — - r « < « t . j i —Senado | Paredes, conde de; Te jada , D . J u a n ; m a c o n s t i t u c i o n a l no lo a d m i t i r á l a 8a!T,»r *• v ,da a u n p u ñ a d o de p i - fióles que cons ideren u n c r i m e n e l L a c o m i t i v a e n t r ó en el Regio A l - na, Rafae l Salar . P e ñ a f l o r . Santa 
.d_e L?. J ! L 0 H ? e ^ " l , t . ! ! ° 9 , . C ? : i ™ " ? . * ^ : - 7 , * " ? - q ^ n r e ^ . B _ u c á z a r por la p u e r t a de l a plaza de la Cruz . G u a d - e l - J e l ú . A r g ü e s o . L a L a -
A r m e r í a , r i n d i é n d o l e honores las g u n a y U r q u i j o ; condesas de V i a 
fuerzas de l a .Escolta Rea l el coman- M a n u e l , de g u a r d i a con S. A . la i n -
fuerzas de I n f a n t e r í a . C a b a l l e r í a y f an t a d o ñ a I s a b e l ; A l c u b i e r r e , A l m o -
A r t i l l e r í a que f o r m a b a n l a g u a r d i a d ó v a r , Romanones , R e v i l l a g i g e d o , 
ex t e r io r . Paredes de Nava , P e ñ a r a n d a de B r a -
F u e r o n rec ib idos los por tadores camonte . A g u i l a r de I n e s t r i l l a s . V a l -
loa.á"i"" f o r m a b a n c o r r i l l o s e x - i T o r r e , b a r ó n de l a ; 
desde las n u e v e . . . Grupos i m a r q u é s de; Zava la D . M a r t í n ; Cor- ; elecciones con esa bande ra r ev l s io - r r l e r a u n p u ñ a d o de hombres a l a pensamien to t a n lejos como M . P o i n 
{ ¡ " ¡ ^ j a r d i n e s , en los pasi l los , en 
IM. sa lones. . . 
Las Cortes que se avec inan — y 
.«« es ta rán func ionando ya con 
Irdor cuando estas l í n e a » - - des-
cués de atravesar e l oceano. se p u -
n u e v a » nos 
j-evl l - ; r  
vera , m a r q u é s de; M o n t e l l i n o , du- n i s t a no l o g r a r á n u n i n s t r u m e n t o de nacerte c a r é , 
que de; T o v a r , duque de; V a l l e de ; g o b i e r n o . A esta Incesante campa-
Pendueles, conde de; C o r t e r o , D . . fia de desconfianzas ins id iosas , d i r l -
Car los L u q u e , D . A g u s t í n ; RamSn 1 g i d a ccmtra nosot ros por las derechas 
y C a j a l . D . San t i ago ; R u i z V a l n r l - p o l í t i c a s es t remas, y secundada a ve-
no, D . T r i n i t a r i o ; Benayas ; D . M a - | ees de u n modo Inconsc iente e i n -
^en Cuba — t ienen que | n u e l ; C o r t i n a , m a r q u é s de; A g u í - concebib le por las i zqu ie rdas , que 
ifrontar muy serios y m u y graves le ra , D . F r a n c i s c o ; L ó p e z P e l e g r í n , deb i e r an a l en ta rnos , ha contes tado 
' «roblemas D- Santos; Sala, D . A l f o n s o ; R o d r í - e l Gob ie rno con unas serenas palo-
y esa p r o x i m i d a d i n e v i t a b l e y guez Ca r r ac ido , D . J o s é ; ü r z á l z , D. i b ras m í a s de hace meses: " las nue-
timida de las grandes y enconadas ' A n g e l . I vas Cortes se r e u n i r á n en l a segun-
haiallas prontas a desenvolverse j D i p u t a d o s ; da qu incena de M a y o " . Su majes tad 
^poleadas por la demanda c l a m o - j 0 c l o E n r I q u e . Ochando, R a u i ó n ; «1 « y o t o r g á n d o n o s e l decre to de 
roM.de las responsabi l idades c i v i - j R o j a A l o n B 0 . B e l t r á n , E n r i q u e ; Sal- d l 'o l l ÍC,6 ,n Pa r l f tmen to . Previa 
•Tii , nonla en todos é s t o s congre - v a t e l l J o a q u í n ; R u i z V a l a r l i o , V i - l u n a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l en que 
jue acaban de ve l a r sus a r - , cente . Mar t fnez Arena8( j o S é ; Her- i ** « P o n í a nues t ro p r o g r a m a cons t l 
Pero es que acaso e l c o r t a r u n C. C A B A L . 
TTS A V E N T U R E R O 
S E H A C I A P A S A R P O R U N 
G R A N D E D E E S P A Ñ A 
A m s t e r d a n , 15 de mayo. 
L a p o l i c í a holandesa ha deter .Mo 
» u n a v o n t u r e r o a qu ien se acusa l e 
'Ves rostros de los f i n a m e n t e cons 
ilutes, medi tan las secuelas pos i -
no- G ó m e z B r a v o F e l i c i a n o - Kotse- VTOVone e l G o b i e r n o a b r i r p a r a l a ! m a d o L e o p o l d o Banco, que se hacia p a r a c i ó n como en sus consecuen-
116, A l e j a n d r o ; ' A l e m a n y , L u l e j I P * * de Espafia nuevos cauces que , l l a m a r Banco de K e i r e r , y d e c í a Bor cla8t y yo cons idero que t o d o h o m -
t i t u y e n t e s . no de ja ra cons ignado 
m u y en a l t o las fac i l idades con que de la Rosa de Oro por c u a t r o mayor - maseda, T o r r e j ó n y Vlf iaza . 
e l e s p í r i t u c u l t o , a b i e r t o y p r o g r e s l - domos c u a t r o gen t i l e shombres y cua- A s i s t í a n t a m b i é n los grandes de 
v o de n u e s t r o amado rey D. A l f o n s o t r o capel lanes de honor . L a c o m l t i - f Espafia s igu ien te s : duques de e r n á n -
X I I I a c o g i ó desdo el p r i m e r i n s t a n - vo d i r i g i ó s e p roces iona lmen te hacia N ú f i e z , M o n t e l l a n o , L e r m a . B a i l é n , 
te la p ropues ta de su G o b i e r n o so- la c a p i l l a de Palac io , en cuyo a l t a r Gor , Seo de U r g e l , T a r i f a . Medlnace-
bre r e v i s i ó n c o n s t i t u c i o n a l . (Grandes m a y o r d e p o s i t ó s e l a prec iada j o y a . ! 11, A l b a , T o v a r , Vega , I n f a n t a d o , 
aplausos . ) E l duque de A r i ó n p a s ó a las ha- v i u d a de N á j e r a , U n i ó n de Cuba, 
LTno de los temas que m á s apa- b l tac iones reg ias para n o t i f i c a r l o a s í ; M e d i n a de las Tor r e s , A r c o y V a l e n -
s lonan hoy la opi i i ó n p ú b l i c a en a Sus Majestades , y acto seguido f o r - | cia marqueses de Caste lar , Ve lada , 
n u e s i . o y u s — r ¡ s e r á g u i ó n no | m ó s e la c o m i t i v a que se d i r i g i ó a l C o m i l l a s Santa Cruz, Cas t romonte . 
l o vea—es el r e l a t i v o a l a depura - t e m p l o p a l a t i n o , s e g ú n e l o rden de Paf ia f lo r . Salar, V a l d e c e r r a t o , Ra fa l , 
i m n o ' - c i6n de ^ responsabi l idades , a s í e l - | c o s t u m b r e en las cap i l las p ú b l i c a s , y Hoyos . Den la . A r a n d a . v i u d a de Ca-
vi les como p o l í t i c a s y a d m i n l s t r a t i - : a los acordes de la m a r c h a i O * t i - 1 n i l l t l » , M l r a v a l l e . L a G u a r d i a , T á -
RTK,m K i , n . va8, quo Pnd le ran re lac ionarse con f l c a l de Q o u n o d , que f u é i n t e r p r e - j r a r a Sai l j u a n de P I ^ T M A lbas , 
n p a i t o oeiga^ l i a - e l desastre de 1 9 2 1 . t a n t o en su re- tada por la ban4a de A l a b a r d e r o s . I gan Vicen te . G u a l c á z a r , B e n a m e j í , 
i A r l e n z o , U r q u i j o y A r g ü e s o . R e v i l l a -E L A C T O Su Majes tad e l Rey l u c í a u n i f o r m e ^ eiee(j0 
l a conduzcan a consegu i r l a r e a l l - O r a n d o de E s p a ñ a , os ten tando el tf- bre de ' gob ie rno , v e r d a d e r a m e n t e de Lanceros , y os tentaba los co l la res r a m n n v * n a r ^ i l H 
z a c l ó n do los grandes Ideales que t u l o de duque de Maqueda . a m a n t e de l a - t r a n q u i l i d a d de l pue- de l T o i s ó n de Oro y e l de Car los I I I o * "«n, * ? ^ ^ 
hoy e levan a los pueblos m o d e r n o s . | De maneras elegantes y de por»-» ble espafiol e incesan temente deseo- f la banda del M é r i t o m i l i t a r con " r ^ * I I 1 " ° l e • • ^ r ' ' y ^ , Ts,? 
( A p l a u s o s . ) d M M n g u i d o . i n t e l i g e n t í s i m o y m-tv so de que la Jus t ic ia i m p e r e en é l . i d i s t i n t i v o r o j o . Su M a j e a í a d la Re i - ^a111*- auque oe u u a o - e i - J e i u . 
Grande debe ser, sefiores, n u e s t r a ¡ documen tado en cuestiones t é c n i c a s , t i ene en esta h o r a d i f í c i l de perp le - na d o ñ a V i c t o r i a l l evaba t r a j e de i 
, sado J o s é - Gamonaf , " Á T l u r o f X V á m - I 8at l8faccl6n * 5 I e l 8efialado t r i u n f ó l e , a l u m n o de la Escue la Superio.- de j idades y de i n c c r t l d u m b r e s e l deber ! raso b lanco y t u s ú de p la ta . Su A l -
Si Salón Magno de l a P r e s i d e n - , b u r u J u a n ; C a g í g a í M a n u e ! ; H u l i ; «l116 ^ n ™ 8 l o g r a d o en los comic ios , ^ ¡ e j ^ w i m p o n í a a todos los. que lo I n e l u d i b l e de p r o c u r a r , por cuan tos teza l a I n f a n t a d o ñ a Isabel v e s t í a ! 
del Consejo no r e c o g i ó ayer de G r l j a l b a , A l o n s o ; R o d r i g u e » Vi- \ ̂ >!l>í?T5jr,?_? JV** J í ^ F - P ^ ^ ' J ! f v ? " | t r a t a b a » , , f e o l f a n d o «ti p r e s t i g i o i . u medios l e g í t i m o s e s t é n a su alcance, de co lo r g r i s P ^ o , ^ 8® ^ d o r n a b a 
^ún eco i n g r a t o . H u b o u n a a r 
nía Id í l ica . Es t aban p í / a s e n t e s 
.bles y extremas do esos debates so-( March> j u a n . R o m á n , Ca r los : M o 
líjnnes, l ibro ab i e r to ya y d e p o s l - i ret( L l l l 8 . Q6mez G o n z á l e z , A u r o l i o ; 
UdO sobre la Mesa de las Cortes , i A r t e c h e i A n t o n i o ; G u t i é r r e z , C á s t u -
, Libro que l l eva u n a f o r m a . L a i l o ; gaavedra> D i e g o ; F o u r n i o r , . lo -
flrma del General B e r e n g u e r . . . • 8é M a r í a ; M u ñ o » Casi l las . J u a n , R u E L B A N Q I T S T E D E G A L A 
A las nueve de l a noche c e l e b r ó s e . 
ot actuales m i n i s t r o s , con 
tcepción de l sefior V i l l a n u e 
>rn}o é s t e y recogido en su ¡ J o s é ; V a l e n t í n T o r r e j ó n , F a u s t i n o ; debe ser menos - . 
viannel ¿«Ñw. I (ftto E l s e ñ o r M e l q u í a d e s A l v a - N a v a r r o Rever te r , 
TIÍRÍAD ¡l m — p e q u e ñ o de es ta tura , de lga- j Car los , R a m ó n Gaseet 




l i rán sobr» tr» 
lo maflani !«• 
mdado por 
Monnrr»-" 
i a deM 
noTen'f ' 
no VlrfiU. 
ifiana " 1 * W 
ta y api' P*** 
\ recaudado».-
i día ar«r í* 
relebrand« 
•eo enrió fH*" 
on detalle»--
lal antre los p r o h o m b r e s de l Go- \ varez, R a m ó n ; M l r a t , 
fcmo. E l estaba sentado a l a l z - , dev l l a , L u i s ; C a s t i l l o , F r anc i s co ; f u « " a < u a ^ de 
í.qulerda del s e ñ o r M a r q u é s de A l - \ M a r t í n , C í e n e r o s o ; R e i n o Caniaf.o, ^ e l v o t o P0Pular t e n e m o V n u e 8 - 1 c a p U a l . ae ^ v e c i e n t o 8 m i l l o n e a a* 
[lucernas; y a l a derecha de este, . J o s é ; Gasset. R i c a r d o 
• rSr. Conde de Romanones . Este fonso; R o d r í g u e z P é r e 
bionrela con una mueca en los l a - I San J u a n , conde de; O c l n a , J o s é 
• «íAnrR A l ' i r a s manos para p r o c u r a r e l desa r ro - ; resetas . 
*> Am'ontr. : « o . el progreso y la t r a n q u i l i d a d D w g t 
rLxTIm Tr.a<4 de Espafia. U n a d e c e p c i ó n de l Par -1 t u t en í i 
Y conste, sefiores, que no i m p r o v l - I Se i n c o r p o r a r o n a l a c o m i t i v a , se- Derecha de -S. M . el Rey : S M 
' so a h o r a p r o c u r a r a l Gob ie rno una ; g ú n cos tumbre , los grandes de E s - ' i a Reina dofia M a r í a C r i s t i n a S A* 
p l a t a f o r m a p o l í t i c a sobre t a n d e l i - p a ñ a , las damas de la Re ina , e l G o - ¡ e l i n f a n t e ,don V e r n a n d o s e ñ o r a d é 
r a d a c u e s t i ó n , lo cua l s e r í a r ep ro - b l e r n o , loa gen t i l e s hombres de casa A,ba camfl rero secreto de Su San-
bable s ino que los hombres de l a , y boca, los m a y o r d o m o s de semana y t l d a d 9 e ñ o r ^ marquesa de V i a -
• hab lado c í a - a Casa m i l i t a r . NA r»v.i.m^ A~ . r, , . . 
L l e g a d a l a r eg l a c o m i t i v a a l a Ca- J 0 b ^ d o J M a Í r . r l - A l c a l á ' duQue-
ac ladamente pa ra é l las C->r-
c o n c e n t r a c i ó n . hemos 
r a m e n t e acerca del p r o b l e m a en e l 
P t r l a m e n t o y r a t i f i c a d o nues t ros p i l l a , ocupa ron SS. M M . y el s é q u i t o ^ d / J 1 1 1 0 ? , do C.uhR• m a r ( l l l é e de 
c o m p r o m i s o s a l encargarnos del Po- los s i t ia les de cos tumbre , dando acto Ben(1ana, ohlspo l e Salamanca, d u -
j t i t a n que r a t i f i c a r «1 p royec to . | der y en l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , seguido comienzo a l a misa, que por T"6 de U n i ó n de Cuba y conde de 
lena del lAnlz de Si leno M e l - OIArdnla m a r a u é a de- ¡ l a m e n t o en las d i f í c i l e s c l r c u n s t a n - i lo c u a l no l l e g ó a ve r i f i ca r se . y en c u a n t o s m í pe r sona lmen te , bue d e l e g a c i ó n especial de Su S a n t i d a d A g u i l a r . 
U , | c i a s en que hoy * d e s a r r o l l a la v i - 1 S in desalentarse e l f i n g i d o d u q n - no s e r á r eco rda r que f u i uno de los c e l e b r ó de p o n t i f i c a l e l n u n c i o , m o n - . I z q u i e r d a de S. M . el R e y : S. A . 
KBrádeT f r e r r " ^ t a m b l é n - lA1 | l e r a ^ A ^ l ^ de nues t ro pais s e r í a r r a v l s i m a , 1 s a l l ó de Espafia r epresen tando ai?.ra-! p a r l a m e n t a r i o s que con t o d a c l a r i d a d sefioV T e d e s c h l n i . l a I n f a n t a d o ñ a Isabel . pres idente 
T t eran 350 Las s i l las a p e r c i b í - de- L u c a de Tena Fe rnando - B r o - 1 ̂  70 no q u i e r o de j a r de sef ia lar la a n u l o s a m e n t e el papel de g r a n s e ñ o r p i d i ó e l e n v i ó a la C á m a r a de l ex- D u r a n t e e l s ac r i f i c io de la misa , del Consejo de m i n i « t r o s , d a m a de 
• t ' ' M a n u e l - Núf iez Juan- Sai íz A l - i vue8 t r a c o n s i d e r a c i ó n y a vues t ro i «n l a Costa A z u l , y © s c u r r i é n d o s o de pedien te f o r m a d o por el i l u s t r e ge- l a Rosa de Oro es tuvo colocada «n g u a r d i a con Su Majes tad l a R e i n a 
Los s e ñ o r e s A l b a y A l c a l á Z a m o - fredo- M a r c h e n a J o s é - M o y a M I - 1 ^ r a n p a t r i o t i s m o . ¡ e n t r e las manos de l a p o l i c í a en N i n e r a l Picasso, y el que con m á s I n - ! e l a l t a r m a y o r , del lado del evange- d o ñ a V i c t o r i a , a rzobispo de V a l l a d o -
I». distanciados- el uno a u n ex- m e l - ' F i a u e r o a E d u a r d o : M u ñ o z , ! ¿ N o os sorprende , que r idos a m l - ira. L l e j a y Bruse las . , s i s tenc ia d e m a n d ó de l Gobie rno Mau- l i o . en l a p r i m e r a g rada del taber- l i d , marquesa de B e n d a ñ a , obispo 
- de Cjádilr, d a m a p a r t i c u l a r de S u 
Maje s t ad l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a , 
B*mo; el o t ro , a l o t r o e x t r e m o . E l A l v a r o A l v a r a d o J u a n - S e b a s t i á n | gos y c o r r e l i g i o n a r i o s , que e lemen- E n H o l a n d a r e d o V l ó r u a c t i v i i a d ra- aunque s in l o g r a r l o , l a f o r m a - n á c u l o . 
|«fior Alca lá Z a m o r a ha Uegado a ' G o n z á l e z E m i l i o ' V e l a v o » , conjlo de; ! tos m u y acentuados de l a derecha oxplotafado nuevamen te e n t r e los c l6n de una C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r l a L l a g a d o e l I te missa est. monse 
• M x t r e m o . . que en vez de l i e - i Sagasta conde de; L ó p e z . J o s é : M o - : de n u e s t r a p o l í t i c a , a l g u n o de los Mficos holandeses su idea de v í a fA-. cuyos t r aba jos pudiesen s e r v i r de ñ o r Tedesch ln i o c u p ó u n s i t i a l de genera l M i l á n s del Bo*ch, conde de 
Wo. ea va casi s a l i d o . reno Car los ; B a r r i o b e r o , Juan A l ó n - j cuales ha sido m i n i s t r o de l a Cofb- i r e a en Espafia , c o n t i g u l e n d o p o * * * base a la « e p u r a c i ó n de todas las espaldas a l a l t a r . ¡ Ve l l e y conde de Maceda . 
l á l publicarse en l a H a b a n a es-; go C a s t r l l l o . M a r i a n o ; Sa r r ade l l , na, hab len con l a m a y o r l i s u r a y co- t.-ar I m p o r t a n t e s estafas con l a ayu - 1 
lineas él no s e r á ya p t o b a b l e - Juan Sa lvador Car re ras , A m ó s ; R o - i mo s o l u c i ó n a nues t ros mgles de la da de u n h i j o suyo , j o v e n de g r a n 
*«ate Min i s t ro de la Guer ra . ¿ C a u - 1 d r i g á ñ e z . I s i d o r o ; Soto Reguera , Jo- r e v o l u c i ó n , y que, en cambio , no s ó - jnJ ,ent j idad aparen te y dotado coino 
g f La po l í t i ca del Sr. A l b a en M a - ¡ s é ; G a r c í a M o l i n a s , F r a n c U c o ; A l - ' lo no se escandal icen, s ino que cuasi , j padre del d o n de gentes. 
r*i*r** ' va rez R. V i l l a m l l . F r a n c i s c o M u f i o z ; ! p r o p u g n e n po r l a d i c t a d u r a h o m b r e s ! U l t i m a m e n t e h a b í a n 
LOS C O N C U R R E N T E S 
Senadores « l e c t i v o s 
En tonces me ha l l aba en la opo- pre al s e rv i c io del p a r t i d o l i b e r a l , 
s l c i ó n y a h o r a me encuen t ro a l a donde m e r e c i d a m e n t e ha ocupado 
cabeza del G o b i e r n o ; pero n i como cuantas posiciones puede a m b i c l o -
entonces n i ahora se m o v í a m i e s p í n a r un h o m b r e p ú b l i c o , de j ando en 
-ÍA v . r i « - mmm»A*m vT i . 7 r , t u a Impulsos de l a i m p a r c i a l i d a d todas el las honda y l u m i n o s a h u e l l a 
3 1 J i ^ J ^ l f f . S í l ^ f ^ ^ . . r ? , ' ^ " « « ^ s ino s ince ramen te g u i a d o de su paso: l a e locuencia in supera -
donde h a c í a n ü n a v i d a f a s tu r sa s in por t i a m o r a m i p a í s y p o r e l fe r ble del o t r o , su v i s i ó n de gobe rnan -
' s*r fi vo ioso deseo de que la responsab ' l t , te a la mode rna , la s i nce r idad con 
P r u d e n c i o ; F e r n á n d e ) ! , J u a n : A g u í - de l a I zqu ie rda , q u e r i e n d o presc ln 
l a r J u a n ; A r m l f i á n , L u i s ; H o m e r o , d l r ^nps y o t r o s de l P a r l a m e n t o ? 
M a n u e l ; M o r e n o , G u i l l e r m o ; G ó m e t I Piles e s to—apar t e lo que e l lo t en-
V a l d ^ R S S r S S Í t í í í a S c ! ; ^ ! ¡ í S e í t o ^ í a ^ n a n c l t de^pescadT y J * » W £ " ^ a . , com - dadsea l a base de todo G o ^ r n o T m e ^ e " ha d^ndido Ta e o m p á r i b U l d ^ i de B l l M b l J t t M l a R e i n a doña M a 
•»r*8. E c h e v a r r í a . R i c a r d o ; Qabl- i l í i o y o , J e r ó n i m o ; R í e s t ^ / ! res p 0 c ¿ e s c r u p u l o s o ^ - d e b e e n s e ñ a r L d a f _ P ° p ^ o O r ^ á y á e E ^ u a ^ { cumpla declarar desde aquí que el de la M o n a r q u í a con los avances de- r í a C r i s t i n a , duque de V í s t a h e r m o s i 
Derecha de 8. M . l a Re ina d o ñ a 
V i c t o r i a : n u n c i o de Su S a n t i d a d , 
m o n s e ñ o r T e d e s c h l n i ; duquesa do 
Ta l ave ra , m i n i s t r o de E i t a d o . . d a m a 
de g u a r d i a con S. M . l a Reina d o ñ a 
M a r í a C r i s t i n a , a u d i t o r de l a N u n -
c i a t u r a a p o s t ó l i c a , duquesa de A r l ó n . 
obispo de Cuenca, dama p a r t i c u l a r 
ila d» 
de hnV* 
la T o r r e c i l l a 
ü t " . B« 
la" 7 
^aHl» 
, - E l P^rc 
áscar» » • 
c o m ú n de nues t ros ideales, c u y a con- y de V i a n a . 
1 F L I X i R A M A S D E F E L I C I T A C I O N 
1 í - o ^ f r 
7 f fíi* 
for 
Olivares." P e d r o ; G ó m e z ( j a r c i a Ber. la^ga. J o s é ; G a r c í a de l Gob ie rno se p ropone ha « A p l a u s o s ) 
• uVBaM*mr>?£CÍlJnr>¿?- I T r ^ k J ^ ! ^ a M i i M S ^ ^ I H ^ B ^ n U B » I tOMO l A M l n l p M o n d M t e P * » cer. a t end iendo a los graves p r o b l e - ; ' R e i t e r a n d o , s e ñ o r e s d i p u t a d o s v ^ ¡ c l ó n n r t e n 7 r r V f Í c ¡ c l V sT ^̂ ^̂ ^̂  u D u r a n t e la comida i n t e r p r e t ó l a 
bo l ina . M i g u e l ( > i a d o A n t o - L e o p o l d o ; U a n d l z . V e n a n c i o ; i a l f u n c i o n a m i e n t o r e g u l a r de este r é - mas ^ e _ a c t u a l m e n t e p reocupan a l * senadores, cuanto^ en n u e s t r a d e c í a - o t ros , e j é r c i t o b r i l l a n t e y n u m e r o s o ; banda de Alaba. rderos escogidas pie-
á .1 .Cabra. m a r q u é s de; P e r a l v o , 
K T ^ » : Ozorea, J o s é M a r í a ; Cha-
^ C T , J o a q u í n ; V i l l a n u e v a de l a 
p g w ; ^ V q u é s de; G a r c í a I zca ra . 
K ¡ * * c i o ; L ó p e z Cobo, J o s é M a r í a ; 
. ¡¡J^dros, Franc isco ; Q imeno , V I -
w ; -Romanones. conde de; U b l e r - i 
Urar. M f o n i o ; L ó p e z , D a n i e l ; | 
• In*, d , Rafae l ; M o n d é j a r . m a r -
kio ríitiA MelKares, R a m ó n ; R u -
•j^viBUéi-j-ez,. I s i d o r o ; Q i i l l l é n Sol . 
• h - ' a u rt08, l0*^'' Canel la . F e r -
W i l J ^ " * 1 1 1 ^ » , Ra fae l ; E c h e v a r r í a . 
• TV*.9' G u l i l 6 n , A n t o n i o ; A l o n -
E S á i í ^ ? ? 1 , M a r t a n o : E l o r r l e U . 
*4, drf-" L l ' j 0 8 é : Vina tesa , con-
AÍ, A^6t- E d u a r d o ; V a l l e V l c -
, f a r d a V a q u e r o . San t i ago ; 
j a i o n , Pe r fec to ; P a r d o B e l - , 
; J ^ e e r t o ; V á z q u e z . F r a n c i s - A l o n s o ; S^neLez A n i d o J o s é ; Gar-
« a r t l n F e r n á n d e z . M a r i a n o : i n a V a l e r i o . A n g e l : A i b v r o . Car oe; 
•» ' p e d r o V i c e n t e ; Sor ia , ¡ C s a n o v a . M n i v é l ; Suár - j z U M A t t . 
• Oaitanes. conde de lo s ; I i c l l o d o r o ; R o m e r o Clvan tos . I s i d r o : 
Manuel. Gayar re . V a l e n t í n ; R:vas N a U l ' o ; A u g - i l t a . M r g i l i o ; 
aun i M a r í a ; M a r t í n S a l a - I V i l l a r , Ped ro . 
T * ^ : Corn jedo . I n d a l e c i o : A l c a l á Camera , Nipevo: Pas tor . 
« fosada . A d o l f o ; A b á s o - M u ' u e l G u : . 6 i i . M a n u e 1 . P é r e z Cres-
V r * . ' - ^ a t a M a r í a , conde i ¡m. A n t o n i o . B e l a u n d o . L u i s : U í u . 
!• V i U ñ a n d o ; E s p e r a b é . I K m i l l o : R ' u . D a n i e l ; V i l l a n u e v a . 
¡ ¡ V r « z O l i v a . I s i d o r o ; H o - I A l b e r t o ; Q u i n ga. J o m u í n : D o v a l . 
D ó r i g a , 
r e n t e B a l d o m c r o : Centos , V i c e n t e 
¿ u l u e t a . L u i s : Sainz de V i c u ñ a . M a -
n u o l ; P í e * M . E n r i q u e j Matcsanz. 
M a r i a n o ; Acedo F e r n t n d 
so. E u g e n i o ; G a r c í a M a 
eé- A l m o d c v t r de l V a l l e duque -le 
F. -^-nández . m i é n e z . J o s é ; ü r t i r M o -
M a J o s é : B u f l l l . J u a n : G u i l l a n . 
Con m o t i v o de la en t rega de l a 
Rosa l e Oro a S. M . l a Reina , é s t a 
p a í s , hagamos u n a o b r a l i b e r a l , se- i n a d m i s i b l e , no deci r a lgunas pala- de de Romanones . q u i e n con u n a de- homenaje a su majes tad el rey . que 
r é h a y p é f d u r a b l e . ( M u y b ien . ) bras, s i q u i e r a sean b r e v í s i m a s , sobre l icadeza e x t r e m a r i n d i e n d o u n r r i - t a n s e ñ a l a d a s mues t ras de a d i n i r a -
B i e n c o m p r e n d o que para d i r i g i r dos temas que susc i t an c ie r tos rece- b u l o de coas d e r a c i ó n p e r s o n a l a la c i ó n y s i m p a t í a acaba de r e c i b i r den-
do. B a r r o ^ n n e j é r c i t o t a n respetable , por BU ca los en l a o p i n i ó n p ú b l i c a po r la at- ^ I t a C á m a i a , ucs ha rogado con i n - t r o y f u e r a de Espafia. a s e s u r á n d o l e 
r t í n e z , Í o - l l d a d y p o r su n ú m e r o , como el que m ó s f e r a especial que nos rodea. s l n e n c i a q u j u ü n o m b r a m i e n t o fie qUe, a su ob ra de c o m p e n e t r a c i ó n r e c 5 b l ó anteayer un c a r i ñ o s o te le 
vosot ros r e p r e s e n t á i s , hace f a l t a u n E n p r i m e r l u g a r , n o q u i e r o de ja r suspenda hasta t a n t o que sea a p r o - ' C o n ' l a s exigencias de los t i empos Krama de S. S. el Papa, P i ó X I . 
c a u d i l l o de s ingu la res dotes, no bas- ds s e ñ a l a r que las Cor tes f u t u r a s es- l a d a u n a do las t res actas I ÍUO 1<Í i-a modernos y a la prueba de c o n f i a n - ' T a m b i é n se e x p i d i e r o n pa ra Sus 
t a n d o l a buena v o l u n t a d y el e s p í r l - t á n l l a m a d a s a r e a l i z a r u r y i m i s i ó n , r-toi gado la r e í l e s e n t a c l ó n senato- za que nos ha o to rgado y que acaba Majestades i n f i n i d a d de t e l eg ramas 
t u de sac r i f i c i o , l i b r e de pre ju ic ios - , t achada de r a d i c a l y a v e n t u r a d a por , r a l . ( A p l a u s í - s . ) , de r a t i f i c a r s e en los eomleios . s a b r é - de p rov inc ia s , p r i n c i p a l m e n t e de las 
personales que yo he pueato en la unos y m o t o j a d a hoy de modesta , sin C o n t a n d o c'e a n t e m a n o con vues- mos co r re sponde r con t a n t a l e a l t a d Asociaciones c a t ó l i c a s de s e ñ o r a s 
o r g a n i z a c i ó n de las fuerzas a q u í con i m p o r t a n c i a , por quienes d e c í a n que t r a a d h e s i ó n e n f i s l a a t a para su n o m - Como en tus iasmo, i n s p i r á n d o n o s E n l a s e c r e t a r í a p a r t i c u l a r de Su 
gregadas : pe ro sobre t odo esto s ó - no la e m p r e n d e r í a m o s , pero que pa- bre. e l G o b i e r n o os propone^ sefio- s i empre en e l b ien de Espafia . que Majes tad se r e c i b i ó u n t e l e g r a m a del 
lo d i r é , r e co rdando al g ran Canale- r a todos los l ibe ra l e s c o n s t i t u y e la res d i p u t a d o s , que e l i j á i s pa ra pre- «s la ú n i c a musa de su pensamien to , arzobispo de Zaragoza en e l que d i -
jas , ¡y e r a Canale jas ! lo que él m a - r e a l i z a c i ó n de u n idea l cons tan temen s i d l r vues t ras de l iberac iones en el Como es l a de l nues t ro . (Grandes cho pre lado expresaba su s e n t i m i e n -
n i fes taba en o c a s i ó n i g u a l a la p re - te anhe lado y que e s t i m a m o s de Congreso al sefior D o n M e l q u í a d e s a n l a u s o » i >~ A , Ji B}1 °eTlumien-
s e n t é : ' - M i v i d a , en el Gobie rno po- t r a n s c e n d e n t a l I m p o r t a n c i a . B i e n A l v a r e z . Las c i r cuns t anc ia s son d i f í c i l e s , ^ d ^ ^ ^ 
d r á ser b r eve ; l a v u e s t r a , en el Par - c o m p r e n d e r é i s que me r e f i e r o a la L a c i r c u n s t a n c i a de ha l l a r se pre- no hav nue ocnlfarlo T a hora co V en t rega ae la KOea ae Oro , 
l a m e n t o , debe ser l a r g a . " P o r f o r t u - r e v i s i ó n c o n s t i t u c i o n a l e n cuanto sentes ambos eminen tes hombres p ú - lemne l a p r e o c u p a c i ó n p ú b l i c a POr í e n e r . ,que una r e u n i ó n 
na . el p r o g r a m a de l a c o n c e n t r a c i ó n , afecta a la s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s , bl lcos y l a o b l i g a c i ó n en m í de aten- grande L a c o n f u s i ó n p o l í t i c a no COn obispos s u f r a g á n e o s . E n su 
p r o d u c t o de l a t r a n s a c c i ó n r e c í p r o - a la o r g a n i z a c i ó n del Senado, respe- der sus r e i t e r ados ruegos de que no p e q u e ñ a . ' ausencia, se c o m / p l a c í a en env ia r a 
cw de cuantos e lementos l a f o r m a n , t a n d o los derechos a d q u i r i d o s y sin les t r i b u t e en este acto lo que el los Debemos esperar que todos c u n 
s pe r fec t amen te conc re to y d e c i d í - desantender n i n g ú n i n t e r é s l e g í t i m o l l a m a n modes t amen te e logios , y yo p i an con su deber E l Gob ie rno se ha 
do, c o n s t i t u y e n d o u n c o m p r o m i s o de y al f u n c i o n a m i e n t o de las Cortes , r e p i t o j u s t i c i a , me v e d a n dec i r cuan- Ha dispuesto a no apar ta r se d e l su- ban m u n i d o s . 
los Soberanos su c a r i ñ o s a a d h e s i ó n 
y l a de loe obispos que con él esta-
v 
!e '* 
R ^ U e a d e . T o m á s ; P a y d . j E - lua rdo L ^ p n B a r r o s o , R i c a r d o ; ; h o n o r pa ra todos y c u a l q u i e r a de los con cuya obra , no s ó l o d e m o s t r a r e - to s ien to sobre las b r i l l a n t e s c u a l l - yo y e s t á seguro de aue r e a l l zar ¿ t ' 
0>o V l l l a n o v a . A n t o n i o , G u i J l a m ó n J o i é : G a r e ' i Vaso, J o s é ; hombres I lus t r e s que f o r m a n su mos que en la v i d a j u r í d i c a no hav dades que adornan a los f u t u r o s pre- i í m e m t t n n n « AR MPT. «senHiin- 2A. 
o- A r t u r o ; B e r e n g u e r 
ío»é- ^ ^ n l J o 6 é J u a n ; ^ i*11-
l i l f e ' Sú* E n r i q u e ; G u i -
^ Const <le A^ce, M a n u e l : | 
i a W i o : a ^ ? ' R o d r í g u e z A m a d e o ; M a i U n e z . _ A i r r o d o : _ Mateo lo ofrezco con l a m a y o r s i n c e r i d a d y t a r í a a l mas e l e m e n t a l de m i s debe b l e r n o a r c o n f i a r l e s l a de l i cada ta- o v a c i ó n a l pres idente de l Consejo I con m o t i v o de la ent rega d e l a Ro-
T A * ™ , ? } , , mv. g r f . ! de m I re* d * Ju» t I c l a 7 de p a t r i o t i s m o si , rea de p r e s i d i r estos debates en las de m i n i s t r o s , o y é n d o s e v ivas a l Je- i «a de Oro a S. M . l a Reina V i c t o r i a , 
v i d a p o l í t i c a ya lo he rea l i zado pues a l d i r i g i r m e p o r vez p r i m e r a a las ; d i f í c i l e s c i rcuns tane ias en que vais ' fe de l a c o n c e n t r a c i ó n l i b e r a l . ) F u é s o l e m n í s i m o y b r i l l a n t e , y a 
c o n s i s t í a en ofrecer a l r ey y a l p a í s m a y o r í a s de unas Cortes que ha- a comenzar los . La. l a r g a y b r i l l a -J o s é 
fcorrto S i ? f í l e ' G6me2 
• Is ; P a * é « £ : 0 n « K a — 
Francisco, y H e 
a M o r e -
J o a q u í n . 
A i d e r í u s . T o m á s ; Ped rega l , J o g é 
M a n u e l ; l J r ,n , J u a n : Palacios , L e o -
;-i>'do; Alvnrü. ' . . M e l q u í a d e s . Teve r 
f;n. m a r q u é á de; / i v a r - j a G a r c í a . 
A m a d e o ; M a u í n e z . A l f r o d o : Mateo 
F e - i Sagasta. B ; ! . " iu rdo : V a u s - M . C l e m e n -
te ; G a r n l - ' i i ' a b l o ; Centone . JosA* 
Velasco, b a r í ! , de; B e r u n e . T o m á 
E L G O B I E R N O S A T I S F E C H O 
c u m b r e puede l l e v a r l o a cabo con nada I n m u t a b l e , s ino que q u e d a r á Bidentes de las C á m a r a s ; l abor , por r e n i d a d c o h e s i ó n y e n t u s i a s m ó en 
e l concurso de los d e m á s . E n cuan - ev idenc iado que las ideas m á s avan- o t r a pa r t e , innecesar ia , pues la so- la defensa de nues t ro p r o g r a m a E1 Presidente se mos t r aba , a me-
to a l m í o . pueden c o n t r a con é l i n c o n zadas son pe r f ec t amen te c o m p a t i b l e s la I n d i c a c i ó n de sus n o m b r e s es la ( A l t e r m i n a r e l d iscurso todos los ' d l o d í a de ayer, m u y sat isfecho del 
d l c i o n a l m e n t e . b ien seguros de que con l a M o n a r q u í a e s p a ñ o l a . Y yo f a l - m e j o r p ropaganda de l a c i e r t o de l Go- asistentes t r i b u t a n u n a c l amorosa acto celebrado el d o m i n g o e n Palac io 
T m i m o n o . \ i . n u e l ; I - • i e r b v J .»MI [ t o d a s las fuerzas l ibe ra les unidas , , b r á n de ac tua r en func iones de Cons- te h i s t o r i a de l uno , consagrada siem ( C o n t i n u a r á ) 
él se s u m a r o n i n f i n i d a d de persona-
l idades. 
J U N I O 1 9 D E 1 9 2 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 centavos 
NI EN S E R I O NI EN BROMA El Problema del Agua 
A L I N F I E R N O O A M A Z O R R A 
— A l é j e s e , condenado y d é j e n o s en ' na t e s . Reyes, Emperadores , f r a t r i c i -
paz y en g r ac i a de . . . L u c i f e r ; que das, a s e s i n o á . . . . 
a q u í no hay s i t i o para i n d i v i d u o s de ' ¡ X o , n o ! A h í no cabe us ted , n i me-
su c a l a ñ a . rece us ted caber. 
—Pues sí en el I n f i e r n o no se m e j — ¿ Y d e n t r o de aque l g igantesco 
a d m i t e , ¿ d ó n d e p o d r é yo a t e r r i z a r v o l c á n que v o m i t a u n t o r r e n t e de g r l -
con l a pesada carga do mis pecados? tos s i m u l a n d o lave? 
E n la t i e r r a de los v ivos no soy i — ¿ E n el v o l c á n ? Menos a ú n . Es 
m á s que u n m u e r t o ; en la m a n s i ó n el* a ¡ b - r g u e de los malos p o l í t i c o * , 
ce les t i a l no m e a d m i t e San Pedro y que son los condenados m á s g r i t o n e s 
de l L i m b o no encuent ro la p u e r t a . y los que j a m á s l l e g a r á n a tender -
—»-Pues camine , camine p o r e l B t ? r te . 
y no n o s ' i m p o r t u n e m á s con &u ende- — S e r á n l a t inos , 
m o n i a d a p r e t e n s i ó n . — S o n de toda? las razas y de todns 
— U n .Tinconcito s i q u i e r a ; aunque las edades; desde los t r o g l o d i t a s 
i sea en las calderas de p l o m o d e r r e t í - basta los émulos de L e n i n * . 
do. Se lo sup l ico , s e ñ o r d i a b l o . — ¿ Y no h a b r á a lguno de aque l los 
— I m p o s i b l e : e s t á n atestadas de nichos v a c í o s ? 
f i l á n t r o p o s y r e f o r m a d o r e s . — E n aquel los n ichos v i v i r á n eter-
. „ . . „ , . .. H - ñ á m e n t e los dominadore s q u e qu is ie -
— ¿ i en las de aceite n i rMenr to? 
| L p r o b l e m a et g rave . Se de-
c l a r a o f i c i a lmen te q u » el 
agua de la Habana e£ tá ma-
la. E l r e su l t ado del a n á l i s i s prac-
t icado por el L a b o r a t o r i o Nac iona l 
N las c l í n i c a s y en to ios l o t 
centros de s a l u b r i d a d , Í O ha-
l l a n Ins ta lados los f i l t r o * 
E C L I P S E , precedente que d e b e r á i n -
d u c i r a usted a i n s t a l a r I N M E L I A -
acusa la presencia de baci los Coly 7 . _ maianw 
de otros g é r m e n e s no menos p e l i g r o - - " E N T I ^ en su hogar u n f i l t r o g é r m e n e s no menos pe l i g r 
acs. No obs tante , el agua es buena E C L I P S E 
y p o d r á tomarse y d i s f r u t a r de su 
Incomparab le buen nabor. p a s á n d o l a 
a t r a v é s de u n f i l t r o E C L I P S E , e l 
L Palacio de las Neveras cuen-
ta r o n u n comple to s u r t i d o 
de f i l t r o s , t a n t o para uso cu-
ú n i c o f i l t r o de r é c o n o c l d a ef icacia. l i n a r l o r omo capacidad pa-
VAL es la r e c o m e n d a c i ó n que1 . . , * . . ' 
en su nota o f i c i a l hace a l pue- r a m ^ t r l a s y es tablec imientos . 
| b lo el D i r e c t o r de Sanidad, ; hoteles, etc., etc., a precios p o s l t i -
D r . J o s é A n t o n i o L ó p e z del V a l l e . i vamente bajos. 
— T a m p o c o . E n ellas se cuecen los 
1 d i p l o m á t i c o s que fue ron causa de 
: t an tas y t a n in i cuas guer ras como ha 
h a b i d o en el m u n d o y a ú n hay. 
— ¿ Y e n aque l i nmenso campo 
• sembrado de espinas? 
— N o ve que en él no caben loa que 
f u e r o n Abogados , M é d i c o s , Cirujano-?, 
r o n a p r i s i o n a r a l m u n d o en t r e sus 
ambiciosas garras , los m e g a l ó m a n o s 
y los envid iosos . Su a i s l a m i e n t o cons-
t i t u y e uno de los t o rm en tos m á s i n -
fernales . Y hay de estos t a n t o s en 
!a t i e r r a , que ya no t - n e m o s n i n g ú n 
n icho desocupado. 
— ¿ Y no queda n i u n g a n c h i t o pa-
ra quedar en suspenso « n el v a c i o . 
I n g e n i e r o s , Con t r a t i s t a s y a l tos d l g - ,?omo iog qUe n i l í veo? ' 
u n t a r l o s d e l Es tado , a l l á en sus t i e - j — L o g ganchos f s t á n des t inados a 
r ras? los t a h ú r e s y a los que con f ines per-
— ¿ Y d e n t r o de aque l l a l ó b r e g a versos enganchaban a cuan to i n f e l i z 
oi¡ va que exha la u n o l o r a cue rno e n c o n t r a r o n a f=u paso, 
quemiado? — ¿ D e suer te , que tego que re -
— T a m b i é n e s t á rep le ta de T e ñ o - n u n c i a r a l - inf ie rno? 
n o s , mesa l inas de r e l u m b r ó n , e s c r i - ¡ — S í ; "vuélvase a la t i e r r a , donde 
tores . y a r t i s t a s de c ie r tos g é n e r o s , ¡a m a l a s e m i l l a de ios que a q u í f r lmen 
yankees mojadas , pe t ro l e ros y o t ros l i a ha c o n v e r t i d o en sucursa l de l 
ora tes po r e l es t i lo que se a l lmsTi ta - A v e r n o y a r r é g l e s e l a s como pueda en - l 
han de - i l u s iones . t re los pobres d iablos que en e l l a R e p ú b l i c a ; de modo que si e l f i r - . sacase u n a r m a , pa ra m a t a r l o en 
E L " D I A R I O " Y L O S D E -
S A F I O S D E L A S L I G A S 
G R A N D E S 
E l DIARIO D E L A MARINA 
ofrece todas las noches, a las 
siete, hora que llegan los 
cables del hil odtrecto, los re-
saltados de los desafíos cele-
brados en las Grandes Ligas 
Americanas. 
E n nnestra cortina anun-
ciadora situada en el «egttn-
do arco de Teniente Rey, apa-
recen a esa hora los resalta-
dos de los grandes Jaegos qae 
tanto interés despiertan aquí 
a los fanáticos. 
E n la misma cortina, nnes-
tros comerciantes pueden 
anunciar sas productos, apro-
vechando la expectación que 
esas noticias despiertan en 
nuestro público que incesan-
temente desfila ante la corti-
na para enterarse de las úl-
timas noticias. 
I N F U N D I O ! 
P o r P . G I R A L T 
Loe ¡precursores de C o p é r n l c o bre S i s m ó g r a f o , porque 
v ida anunc iando t e m b l o r ^ ¿ 
t iene u n ga l l o y unos S ñ i 9 ^ 
predicen los ter remotos . 01 «ífl 
S e r í a u n a l á s t i m a ner.1. 
• t an « M I Per<ier nn v 
R a m i r o do Maertu op ina que a no 
haher nacido C o p é r n l c o hace 45 3 
a ñ o s , no ee h a b r í a real .zado la pro-
c l a m a c i ó n del verdadero « í s t e m a ao-
lar. 
Pues yo creo que probablemente 
en cuatro s i g l o » y medio hubieran i 
d0 se pide la s u p r e s i ó n de n o r . r ^ 
t ó n c a s en lo» cines, poro ° ^ " 
se falsea l a historia q ett 
aparecido otros sabios a f i rman 
que 1* T i e r r a g ira alrededor del sol. 
Porque eata idea es muy anterior 
a C o p é r n l c o , L a sostuvieron P l t á g o -
raa, Ff lolao, Nlcetas de Siracusa, 
Aristarco d« Samos, P lu tarco , T e ó -
frasto y D i ó g e n e » L a e r c l o , P l a t ó n , 
A r i g t ó t e l o s y Pl in lo t e n í a n conoci-
miento de l a esfericidad de la T i e r r a , 
r lo demostraron en los eclipses de 
^ u n a , y usaron l a pa labra a n t í p o d a s , 
admitiendo que los habitantes de un 
lado de l a T i e r r a ponen los pie» en 
d i r e c c i ó n a los pies de los habitan 
tea de i a regvón opuesta. 
bre t a n ú t i l . 
L a verdad h i s t ó r i ca 
l a n o t i c i a de q u e , * 
r i . l*? p nfnTeUf 
"  l t r ú . U 
Si l a h i s t o r i a no se f - i . . 
e en las novelas- . n » !* novelas, aun ' Z * * ^ 
s hechos h i s t ó r l c S v ^ 
deros. L o sensible es que . i v 
r l a d o r mas grave v ma8 ^ 1 } * 
puede conocer l a verdaH 11 -
de los hechos. ad Com^ 
A n t e l a h i s t o r i a , el maror . 
go de la ve rdad es nuestra L.l!11-
c i ó n , ra ^ H b * 
70 ,000 m u j e w , fáciles 
Leemos en 'The T i n e s of r - v J 
p e r i ó d i c o habanero, que e e r t i T í 
claracionnes hechas eñ N u e v a \ * 
por e l Jefe de P o l i c í a de la w J Í ! 
M i g u e l A . Duque de Estrada, h ? " 
esta c a p i t a l nada menos que (Tn? 
setenta m i l mujeres de v l d a V 
E s t a c i f r a pud ie ra ser falsa 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Clcnfuegos ¿ 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a de I t a l i a OS. 
— ¿ T a m p o c o p o d r é s u m a r m e a i n 
aque l los danzar ines 
mante en t rase en t a l cohecho, nada toncos, si se p o d í a , y luego decir | h a llegado la hora de que los í n -
P TO t e n d r é cue vagar como u n de lo Q116 sucede, s u c e d e r í a ; y c ie r - que habla ag red ido a un agente de I ductores de c r í m e n e s , los a lqui la -
t amen te ya h a l l egado e l m o m e n t o l a A u t o r i d a d que v i g i l a b a su do- ; dores de asesinos de oficio, no go-
que macabrn 
men te y c u a l h i s t é r i c o s convu l s iona - e s p í r i t u . 
dos s a l t an y b r i n c a n en m e d i o de l i n - — Y e s t a r á us ted per fec tamente , ya 
m e n s ó c í r c u l o d© l l amas que k s en- oue los esp i r i t i s t as abundan , sobre do de co6as' y, , 
v u e l v e n ? todo en los m a n i c o m i o . na faena- el i n [ c l a ' 
— D e n i n g u n a manera . A l l í e s t á n — G r a c i a s , s e ñ o r d i ab lo . Me ha 
penando los amlbiciosos, los asesinos iJsdo us ted una idea m a g n í f i c a ; 
de acabar con t an bochornoso esta-
en esta noble y d i g -
de todas Las es t i rpes y los m a l d i c i e n - puesto que n a c í en Cuba, a M a z o r r a h ib}do 6Í hav t a l d e l i t o no h i 
tes e i n c o n f o r m e s . F í j e s e en el los y | m e v o y y a l l í e s t a r é como en el p r o - qu6 m'atar a ' nad i e , n i v e j a r a * 
c o n o c e r á a a lgunos . 
H a y 'banqueros, comerc ian tes 
p ío i n f i e r n o . 
— Y o , 
h o m b r e de la a l t u r a m o r a l de l ac-
t u a l Secre ta r io de Jus t i c i a . Pa ra 
persegui r u n d e l i t o de j uego p r o -
ay 
que m a t a r a nadie , n i v e j a r a na-
die, n i s i tua rse l a P o l i c í a f r en t e a 
si se t ra tase de de-
mici l ior por lo que se fe l ic i ta de no I cen m á s de honllMe Impunidad, 
portarla , de no haber la tenido a . porque una abundante prueba de 
mano durante la a igres lón . indicios l e r á suficiente para que no 
Dec lara el exponente que é l re - i escapen a l a é a n c l ó n penal. 
d e s p u é s de todo no fü í mas una casa como 
au? tna le s , p r o p i e t a r i o s , nobles, d i s i - que b a n d i d o de c a m i n o r e a l ; y ex- fender l a posta de carne que se les 
Pudores de fo r tunas , cacos que í u e r o n poner hoy l a v i d a p o r roba r , ¿ n o RslqUita . De lo c o n t r a r i o , h a b r í a que 
E L A L B U M D E L R E Y 
I lus t r e s , p revar icadores , a p ó s t a t a s ^ una ve rdade ra locu ra? 
i n a t t i i s l l s t a s , usureros , l ad rones de i 
honras usurpadores, l ibelistas, mag--1 D r . AbelnlMo R . E C H E V A R R I A . 
U n a obra magna. 
B i e n puede a s í l lamarse a l n ú m e -
extraordlnarJo editado por e l 
LA SECRETARIA DE JUSTICIA 
c o n v e n i r que sobran los T r i b u n a l e s 
y que basta con u n a d i c t a d u r a po-
l i c i aca con pa ten te de corso pa ra j r o 
todo- . , . . . . D I A R I O D E L A M ^ A R I N A en con-
E l a t en t ado ha s ido r ea l i zado i , 7 7 . t J i « 
con a l e v o s í a , con p r e m e d i t a c i ó n co- 1 m e m o r a c i ó n d o l n a t a l i c i o de l M o n a r -
noclda , m e d i a n t e prec io con t o d a , ca espafiol, el Rey C a t ó l i c o D o n A l -
s e g u r i d a d o p romesa r e m u n é r a t e - ! fonso X I I I . 
r i a . B l ag resor no es conoc ido d e l I 
| ag red ido , no es n i puede ser su • Of renda d i g n a de u n Rey, e l l a 
Desde hace d í a s , e l que suscr ibe ! enemigo po rque no ha t en ido n u n - ] i e g a r á a manos de Su Ma je s t ad ha -
ba s ido a m e n a z a d o de m u e r t e po r : ca n i puede t ene r con é l , r e l a c i ó n i é d l presente <iue en este p a í s , 
t e l é f o n o y por med io de a n ó n i m o s . | a l g u n a c i e r t a po r n i n g ú n concepto . , y • ^ v 
Todo e l l o c o r r o b o r a d o por e l r u - Es n a su je to a l q u i l a d o para r e a l i - en esta Cuba donde hace 400 anos 
m o r p ú b l i c o en la cal le . T o d a la • zar u n c r i m e n y rodeado con f r a n - | se p l a n t a r a g l o r i o s a m e n t e el pen-
semana a n t e r i o r y par te de l a co- cas g a r a n t í a s de é x i t o , de i m p i i n i - d ó n I n v i c t o de los Reyes de C a s t i l l a 
l r r l e n t e , e l exponente ha g u a r d a d o dad ; y a l c u a l , a estas horas , no , . „ . a-n mnta 
T-. • J A i.< T T , JS - , , , , , . . ,. .. r de A r a f t ó n , a l i uncuenuo en esie 
R i c a r d o A m a n t ó y H e r n á n d e z , | cama a consecuencia de u n severo se le ha p o d i d o f e l i c i t a r , por su uo n» i r 
cubano , m a y o r de edad, casado, a taque de g r ippe , de l cua l conva- fracaso. Su c o b a r d í a o su i n d e c i - suelo los rayos p r i m e r o s de una luz ¡naciOI, r_ 
p e r i o d i s t a y vec ino de Genera l A g u i - lece; y e l t e l é f o n o s i tuado a l l ado s i ó n , c o n t a n d o con t an tos e l emen- hasta entonces desconocida, por sus 
r r e , 1 3 1 , a l tos , ante us ted , respe- de su c a m a ' h a estado f u n c i o n a n d o , tos a su f avo r , es u n nuevo s igno | hab i t an t e s : l a de l a c i v i l i z a c i ó n , se 
t uosamen te comparece y d i ce : d í a p o r d í a , r ec ib i endo esta clase de suer te pa ra el que habla . E l l a . u a í - d a n sieminre el respeto l a 
! de mensajes y l l evando la a l a r m a y e v i t ó a su f a m i l i a , s i empre l l ena de g . ta i 
Que ha dado cuen ta a l Juzgado | la zozobra a su f a m i l i a . Es to , m i e n - pavor po r estas i n f a m i a s , la p é r - a d m i r a c i ó n y el ca r ino a que por l a 
d ida de su j e fe y ú n i c o s o s t é n , ya democrac ia de su c a r á c t e r y la ex- ya P l u m a no t i ene o t r a 
I ' X A E X P O S I C I O N D E H E C H O S 
H o n o r a b l e S e ñ o r Secre ta r lo de Jus-
t i c i a : 
H o n o r a b l e S e ñ o r : 
L o que h u b o fué que los m á s . y 
huye y r e h u i r l a , has ta donde sea en t ro e l l o » a l gunos eabios, no c r e í a n 
h u m a n a m e n t e posible , t o d a s i t u a c i ó n j posible que la t i e r r a g i rase s in que 
de v i o l e n c i a , r e sue l to como e s t á a cambiasen de l u g a r los obje tos euel -
eaperar t i e m p o » m e j o r e s ; a d o p t a n - ^ tos que h a y sobre e l l a . Les p a r e c í a 
do u n a a c t i t u d pas iva m i e n t r a s no | absurda t a l s u p o s i c i ó n ; y a u n h o y 
vea que su v i d a co r re i n m i n e n t e ' d í a ex is ten no pocos m e n t e c a t o » que ¡ " a l a r m a n t e y degresiva. ^ 
p e l i g r o y sea o b l i g a d o a defender - • ge b u r l a n de semejan te idea . E l mi s -1 sacamos l a cuenta conforme a l ^ 
l a po r e l med io m á » r a c i o n a l . | mo C o p é r n l c o es tuvo 27 a ñ o s s i n ! do p o b l a c i ó n de 1919, en l a f i ^ 
E spe ra e l exponente que l a par - a t reverse a i m p r i m i r e l l i b r o en que i hay 180,000 persouas del eexo 
t i c l p a c i ó n de los T r i b u n a l e s de Jus • i eXpiicaba e l s i s t ema p l a n e t a r i o he-! n i ñ o . Descontada una tercera 
t i c i a en é s t o » hechos, con tenga a i i o _ c é n t r i c o , po r t e m o r de que se r i o - de menores de nueve años y anci. 
•en de é l ; y para d e m o s t r a r que no | m^'01!^8 de 6(), quedan 120,000 a ¡ 
estaba solo en esta o p i n i ó n e l m i s m o ! Jeres; y descontadas 70,000 de r l 
C o p é r n i c o d e c l a r ó que los f i l ó s o f o s ! n o n « a n c l a r e s u l t a ' iue en ««ta ( 
gr iegos h a b í a n op inado en el m i s m o t a l f d l o hay 50,000 raujereshone 
sen t ido ; y po r eso d u r a n t e m á » de P o r lo resu l ta que, de ¡ 
diez y ocho s ig los f u é puesta en r i - M3'08 muje res hay en Cuba una 
d í c u l o y desechada l a t e o r í a del m o - 414 n o n sancta . 
v l m i e n t o de l a T i e r r a . U n a de las ¡ E s t a m o s aviados! 
p r i m e r a s un ivers idades en que se en-
s e ñ ó el s i s tema c o p e m i c a n o fué l a 
de Salamanca . E n l a Sorbona ( U n i -
vers idad de P a r í s ) l a rechazaron , y 
en R o m a la p r o h i b i e r o n . 
A u n hoy conozco s e ñ o r e s con t í t u -
lo a c a d é m i c o que a l o í r hab l a r de 
cier tos de scub r imien to s a s t r o n ó m i c o s 
sobre d i s t anc ias estelares, etc. se 1SU8 ^P^1103 ^ c o g í p j i n i i j 
s o n r í e n e x c é p t i c a m e n t e y r e p i t e n b e ^ s de u n colegio- -s imu; 
co lo res de esas nues t r a* do» h a n d e - j aque l lo de " e l m e n t i r de las e s t r e -1 , E ^ 0 / 1 ° / e s c á n d a l o s muí 
r a . : l a de l a nob l e y h o s p i t a l a r i a I l l a a ' ' . . . y no creen en papar ruchas lasT,0.rJ[í!!! d ! ^ u ? y a _Yorkv 
sus au tores , m u c h o m á s cuando l a 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , s e g ú n t o -
das las no t i c i a s , con l a condena de 
los que m a n d a r o n asesinar a R a ú l 
M e d i a v l l l a , qu ie re d e m o s t r a r que 
A g r e g a " T h e Times of Cuba" m 
las tales gentes de mal v i v i r y m ¿H. 
l lares de s a t é l i t e s son en su tnxm 
partes europeos y a ñ a d e que losaa* 
r icanos de a q u í son ordenados 7 
conducen con decencia. 
¡ Y a , y a ! ! . 
Como aquel los que para eatiafaw 





a s t r o n ó m i c a s . 
Pues, si t a l p iensan hoy los i g -
noran tes , ¡ q u é p e n s a r í a e l v u l g o de 
la E d a d Med ia , y e l de Grec ia y Ro-
ma! 
Se acabaron los j ockeys 
E n Chicago ha h a b i d o unas ca-
r re ras de cabal los en las que estos 
an imales andan suel tos s i n g i n e t é . 
H a n s u s t i t u i d o el j o c k e y con u n 
apara to de r a d i o t e l e f o n í a , puesto so-
C u b a , l a do l a grande y admirada 
E s p a ñ a ! 
C c u l a p u b l i c a c i ó n del "Alboim del 
R e y " h a obtenido el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , uno de su» m á s br i -
l lantes éx i to» . Sus p á g i n a » nos reve-
l a n -lo que puede una coleetlvldad 
de hombres de conciencia recta y 
entendimiento sano, que se unen pa-
r a propagar, por medio de la pren-
sa , l a paz, la u n i ó n y la concordia i bre el lomo del caballo, con la co- | fuertes . 
Buenos e 's tán los par iente» de 
Sam. 
Costumbres curiosaa. 
Por l a l e c tu r a de los clásicos 
nos, se sabe que en la an t igu i K 
h a b í a la ^os tumbre de llamar ér 
puertas, ú o para entrar, sino 
s a l i r de las casns. 
Todo e l que se d i r ig ía desde 
casa a lia. c a l l e , antes de abrir 
p u e r t a daba t res o cuatro gol 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 3a. de i t ras en l a calle se ha estado ejer-
esta c a p i t a l , de los s igu ien tes he- | c lendo una verdadera c o a c c i ó n so-
chos que pone t a m b i é n en cono- i bre las personas que a c o s t u m b r a n 
c i m i e n t o de usted, s o l i c i t a n d o de su I v i s i t a r l a casa, b ien s i t u á n d o s e en 
A u t o r i d a d que d i sponga l a I n t e r - ' la m i s m a puer ta los agentes de Po-
v e n c i ó n del M i n i s t e r i o F i s c a l en la j l i c í a , o bien s i g u i é n d o l a s y c o n m i -
í n v e s t i g a c i ó n y cas t igo de l a tenta- i n é n d o l a s a n o v o l v e r m á s por l a 
d o que se denunc ia . cuadra si no q u e r í a n ser de tenidas . 
P o r sospechas de que en u n o de \ E l d í a 14 del c o r r i e n t e , a las 3 
los depa r t amen tos de l e d i f i c i o que 1 menos 10 da la t a rde , el exponente 
comprende l a res idenc ia de l expo- i s a l í a de su casa, s e g ú n su c o s t u m -
, r r e spond ien te bocina, ent^e los i n d i v i d u o s , y, p o r l o t a n t o , t-A,^A.,n A . 
, 1 U n i n d i v i d u o desde u n a ' c a se t a 
en t r e l a s f a m i l i a s , los pueblos y las I del h i p ó d r o m o m a n i p u l a el " r a d i o " 
y d ice ¡ j o p , hep! , en f i n , esas voces 
„ , - 1 I con Que el g inete a r r ea e l cabal lo . ¡ Q u é p e q u e ñ o s nos parecen, a l E1 a n i m a l ]o oye pe r fec tamente 
h o j e a r sus p á g i n a s , esos seres desdi- l y se a n i m a a co r r e r como u n d i a b l o 
chados, (que a s í m i s m o lo son) cu - sobre Ia p is ta . 
m i s i ó n a l Pa ra Que no haya confusiones , ca 
que el c r i m i n a l t u v o t i e m p o , si h u -
b ie ra s ido u n asesino resue l to y t a l 
vez sin a y u d a de l a l coho l , para ha-
ber le dado u n a p u ñ a l a d a o u n t i r o 
por la espalda a u n h o m b r e enfer-
mo, despreven ido , desarmado y que 
no esperaba t a l acomet ida a pesar 
de todos los avisos recibidos-
celencia de sus v i r t u d e s , ha sabido 
hacerse acreedor. 
Cubanos y e s p a ñ o l e s han colabo-
rado en el " A l b u m del R o y " ; cuba-
nos y e s p a ñ o l e s se h a n esforzado 
para que l a o b r a r e s a l t a r a de u n 
r e n t e , se j u e g a o se ha j u g a d o a l i bre , con d i r e c c i ó n a la esquina de mo de p ú b l i c o se a f i r m a , debe ser 
Y p iensa e l f i r m a n t e que si ese , m é r i t o pos i t i vo , ( como el que r e a l -
mest izo es u n agente de p o l i c í a , c o - I ^ e n t e t i e n e ) , a s í es que en Sus p á -
p r o h i b i d o , l a P o l i c í a N a c i o n a l de la Escobar, a t o m a r u n a m á q u i n a de c i e r to lo que se ha asegurado, de . 
Ba. E s t a c i ó n , con la as i s tencia de I a l q u i l e r y d i r i g i r s e a sus d i l i g e n c i a s ! que el p l a n e ra que el que expone I a rmon iosamen te 
m i e m b r o s de l a S e c c i ó n de Exper - j hab i tua l e s . E n l a esquina opues ta 1 
tos d e l m i s m o Cuerpeo, ha .'esta- I estaba u u v i g i l a n t e de l a P o l i c í a | 
b l ec ido una v i g i l a n c i a espectacular N a c i o n a l , de se rv ic io , y , a su lado , 
en f r anca c a m a r a d e r í a , y con t o d a 
la apar ienc ia de ser o t r o agente de 
g inas p a r é c e n o s p e r c i b i r , per fec ta y 
combinados , los 
desl izarse por e l papel , que l a de 
p r e p a r a r desavenencias y f o m e n t a r 
odios y rencores en e l c o r a z ó n de 
los que, ( p o r suer te pocos ) , r e c o r r e n 
con l a v i s t a sus m a l t razadas l í n e a s ! 
E f u s i v a m e n t e f e l i c i t a m o s a los d i -
r ec to res de l D I A R I O ; po r este nuevo 
t r i u n f o ob ten ido . 
C l a r a M O R E R A . 
da a n i m a l l l eva u n apa ra to de d i f e -
rente l o n g i t u d de onda , y no oye 
mas que lo que le dice el amo. 
Sí es a s í : se acabaron los j ockeys . 
¿ P o r q u é ? 
Pues m u y senci l lo ; porque las pHír-
tas se a b r í a n hacia fuera y anKi 
de a b r i r l a s daban el aviso, por si al-
g ú n t ranppunt '> pasaba, para que N 
¡ j p a r t a s p y no tropezase con la puert» 
que se a b r í a hacia la call^. 
O t r a cos tumbre romana muy t i l 
r i o sa : 
Los ennmnrados para expresar HB 
s e n t i m i e n t o s d-? amar riteposi&ha 
pur-has do rosas junto a la puerta<ff 
r u amada. Si e l la correrpondla. r»-
s o g í a las f lores r n el interior deli 
casa; y si no ^aceptaba el compro-
y , desde luege , inadecuada , sobre 
l a casa r e f e r i da , con e s c á n d a l o p ú -
b l i c o , que de o t r o modo no puede p o l i c í a , de paisano, u n pa rdo j o v e n , 
ca l i f i ca r se . de c o r t a es ta tura , ves t ido de b l a n -
Conviene a d v e r t i r . H o n o r a b l e Se- I co o con un t r a j e de d r i l c l a r o ; y 
fior Secre tar io , que se ha conf iado 1 Que y a h a b í a sido v i s to antes po r 
esta v i g i l a n c i a a agentes de p o l i c í a 1 estos contornos , a c o m p a ñ a n d o a j e -
c o n t r a los cuales el que f i r m a se i fes y of ic ia les de l a P o l i c í a N a c i o -
h a personado como acusador p r i v a - ' n a l ; y agentes menores de l m i s m o 
do .en la causa n ú m e r o 900 |22 del I Cuerpo . Ü" 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Sec- , M i e n t r a s el que i i r m a esperaba 
c i ó n 3a.. en las cuales a c t u a c i o n e » ia m á q u i n a que iba a c o n d u c i r l e a l 
v i ene s o l i c i t a n d o su procesamien to cen t ro de la c i u d a d , el mes t izo a l u -
y p r i s i ó n . Se n o m b r a n estos agen- ¿ i d o se s e p a r é del v i g i l a n t e y e n t r ó 
A V E N T U R A S D E D O N P f l N F I L 
II P O R J A O O B S S O N i L 
L O Q U E P E S A U N B I L L E T E 
tes, reos de l d e l i t o de V i o l a c i ó n de 
D o m i c i l i o , por el que los pers igup 
e l exponente , B e r n a b é B o r d u y , Pe-
d r o G a r c í a y A n t o n i o Fuentes , ex-
p e r t o s , en l a noche de autos, del 
C u e r p o de P o l i c í a N a c i o n a l ; y a l 
en u n puesto de f ru t a s en cuya ú l -
t i m a puer ta »e ha l l aba el exponen-
te. I n m e d i a t a m e n t e el v i g i l a n t e 
a b a n d o n ó su posta y se e n c a m i n ó 
h a c í a Lagunas con n o t o r i a p r e c i p i -
t a c i ó n ; y en t a l o c a s i ó n , s in d u d a 
H o n o r a b l e S e ñ o r Secre tar io no se p reparada , al s u b i r el que suscr ibe 
l e o c u l t a r á el s í n t o m a de poner a • a u n " F < r r d " que l l a m ó , f u é a ta -
estos hombres , p rec isamente , de v i - cado p o r la espalda, de m a n e r a co-
g i l a n c i a f r en te a l a casa de l a u t o r barde y alevoso, por el mes t izo , o 1 
de este escr i to , de l m i s m o que los el que parece ser mest izo por su 
acusa y t r a t a de recabar de los aspecto, qu ien a m a r t i l l ó dos vec^s 
T r i b u n a l e s el cas t igo de su de l i t o . sobre él su r e v ó l v e r . g r i t a n d o : 
Y s i n emba rgo . H o n o r a b l e S e ñ o r " V e n g o a m a t a r t e " ; s in que sa l ie-
Bec re t a r i o , a pesar de que esta v i - ¡ t e n ias bsQas> por f a l l a r , en las dos 
g i l a n c i a esta r e a l i z á n d o s e desde { I n t en tonas , el mecan i smo de l ar-
Jiace u n mes, p r ó x i m a m e n t e , l a Po- m a ; y a t p r e t ende r s a l i r de la m á -
g i c í a no ha pod ido c o m p r o b a r i ies - q-uina e l que habla , que por su es-
t a a h o r a que t i ene m o t i v o s pa ra t a l t a t u r a t e n í a que bajar la cabeza, 
¡ a c t i t u d - qUe se ha l laba descubier ta , el p re -
Pe ro es u n a v i g i l a n c i a agres iva tenso asesino a p r o v e c h ó ese i n s t a n -
¡y amenazante , po r los gestos aira 
idos con que se p resen tan los que 
te para dar le un golpe con la cu-
la ta del r e v ó l v e r , que lo a t u r d i ó 
¡la e j e r cen como si los vecinos de , u n m o m e n t o , d á n d o s e a la fuga el 
testa casa fuesen c r i m i n a l e s de la 
jpeor especie. Y esto sucede, t r a t á n -
Idose de u n d e l i t o supuesto de Jue-
¡go P r o h i b i d o ; de l c u a l dice, en su 
¡ C ó d i g o Pena l , p u b l i c a c i ó n a u t o r i -
z a d a por el Gobie rno , el ins igne 
j u a g i s t r a d o . d o c t o r A n g e l C. B e t a n -
c o u r t , i l u s t r e Pres idente ac tua l del 
¡ T r i b u n a l Sup remo de J u s t i c i a : 
" E n r e a l i d a d , p o r l o menos a 
¡ p a r t i r del C ó d i g o Penal . X O E X I S -
T E E N C U B A E L D E L I T O D E 
i ™ ? S Í 2 ™ ! Í P ? ; 10 eii8tíai 10 ocuTTiáo 7 c o n t r i b u i r a su cas t i -c r a e l de l i t o de j u g a r juegos de go 
? t e , e n v i t e o azar : Juegos que E l hecho, ñ o r todos R I , « antece-
r u m o r 
sa lva-
Jpspecho 
J í . 4 •ei t 0 ' con8!dera<lo si es porque c reyendo sus au to res 
c o m o c n t e r i o J u r í d i c o , no ex i s t e" . : que el dec la ran te j u e g a en su casa. 
-r 1^ A*. * l o hace sin da r les las " I g u a l e s " a 
< * Z ¿ J * ^ ? r t e ,espec- 108 (lue 86 Tlene s e ñ a l a n d o a los 
t a c u l o d i a r i o que cuore de r i d í c u l o c u a t r o v ien tos como d i c t ado re s d « 
a los que en él t o m a n p a r t e : hay un nuevo I m p u e s t o no vo t ado po r 
^Jgo m á s g r a v e que ya ha t e n i d o el Congreao n i sanc ionado por el 
p a s e ñ a l a l a r m a n t e . . H o n o r a b l e S e ñ o r P res iden te de la 
c r i m i n a l hacia la cal le de V i r t u d e s 
o Gorgas ; y todo esto ha o c u r r i d o 
en p leno d í a , an t e u n v e c i n d a r i o 
a sombrado y escandal izado . s in 
que — a pesar de la v i g i l a n c i a so-
bre la casa del f i r m a n t e y sobre 
aque l la e squ ina— aux i l i a se a l agre-
d i d o aquel v i g n a n t p n i o t r o de los 
nuraeroaos que de u n i f o r m e y de 
paisano rondan la casa y la cuadra , 
y s in que. hasta l a fecha, se haya 
v i s to n i n g ú n m o v i m i e n t o de la 5a. 
E s t a c i ó n 'de P o l i c í a para i n v e s t i g a r 
^JSStáaiT,,<Ml;aI0^a^05 *n n tc l?una d e ñ t e s . po r c u a n t o dice el  
p t t B B . n i i ? f i a l a d a m e n t e p r e v i » - p ú b l i c o , es u n ac to t í p i c o de f 
7 ^ ^ " f * el d o c t o r Be- j i s m 0 i ^ 1 vez de salvaje de ] 
S e n t i m i e n t o p a t r i o 
E n l a c a p i t a l de M é j i c o , u n i n d i , 
v i d u o l l a m a d o E r a s m o M a t a I n t e n t ó I mip0 ' t i r a b a las rosas a la can 
suic idarse dos veces t i r á n d o s e bajo I Y PI1 los t i empos en que Rom; 
las ruedas de u n t r a n v í a . !no estaba co r rompida , las calU 
Y a l p r e g u n t a r l e l a causa de t a n ^ c i u d a d a m a n e c í a n alfombrad 
f a t a l d e t e r m i n a c i ó n d i j o : rosas; y m á s tardo, cuando 1» 1 
— M e m a t o porque no qu ie ro ver de los Crsarcs , abenas se veía 
la p r ó x i m a d e s t r u c c i ó n de M é j i c o , i t l o r t i r a d a a l ar royo. Todas ira 
A ese I n d i v i d u o le l l a m a n el H o m - ' c o g i d a s pa ra adentro. 
D E S D E N I RINCON 
E l t r a b a j o que A d r i a n a B i l l i n i que nos habla de horizontes ilin 
l eyó en el Congreso de Muje re s re - dOiS, a los pobres p re sos . . . Y el 
vela su e s p í r i t u c u l t i v a d o y las be- a f r en ta m o s t r a r a propios y €; 
llezas de su a r te . ños el h o r r i b l e antro que ae B 
N o voy a c o m e n t a r a q u í aquel C á r c e l , en u n lugar tan írecuen 
t r aba jo que e l p ú o l i c o a c o g i ó con y t a n a l e g r e . . . 
una g r a n o v a c i ó n , pero s i q u i e r o en- Y A d r i a n a B i l l i n i sigue sona 
t e r a r a l l ec to r , de las Conclusioneis! por que é s t o s no son más QU« 
que la Sr ta . B i l l i n i p ropuso a l Con- ñ o s de su a l m a de ar t . s ta . . . . ^ 0 
greso. t r u y e u n a r rogan te edificio 7 
E n e l Senado hay u n a L e y , dur - para a l l í d i s t in tas CorporadflflW 
m l e n d o , ( a l l í d u e r m e n muchas L e - mo e l Museo Nacional , E l ^ 
yes) u n a L e y de R e f o r m a s de l a e tc . 
Escuela P r o f e s i o n a l de P i n t u r a y ¿ A p r u e b a e! lector todas e?i 
E s c u l t u r a . tas aspi raciones de la Srta. 
L a S r t a . B i l l i n i p re tende , y le so- Y o las apruebo y las recome 
bra r a z ó n , que la m u j e r pueda aspi- desde m i h u m i l d e R incén a 
r a r a u n a beca de v ia je y a u n t í t u l o Congreso, donde tantos ll0inbre* 
de M a e s t r a do D i b u j o , cosas que le tros s* en fe rman de idlosiI,^e 
e s t á n vedadas en la a c t u a l i d a d . . de i n d i f e r e n c i a , cuando no 
P ide leyes que a b a r a t e n los ma- peor. ^ot 
t e r la les que se neces i tan para r e a l i - Las recomiendo a Iinest^0taS ( 
aar las obras de a r t e ; que pongan so que pud iendo hacer ^ 
recargo a los impues tos , pa ra e v i t a r buenas, no las h a c e . . - ^ 
la p r o f u s i ó n de ma los cuadros , ero- h u n d i r n o s cada d í a niAs 
mos y grabados que desor i en tan y dades h o r r i b l e s . . . idón i 
p e r v i e r t e n . Que cese l a l i m i t a c i ó n Cuando v i s i t ó l a Expos ^ 
es tablec ida pa ra los asp i ran tes a las Escuela Profes iona l de Pin ^ ^ 
becas de v i a j e , que h a n de tener una c u l t u r a , me a v e r g o n c ó f ^ jn 
edad d e t e r m i n a d a p e r j u d i c a n d o con ' del ed i f i c io y de la hura ^ 
e l lo a muchos aven ta jados a lumnos , renc ia de las A u t o r i a ^ ^ 
Y p ide por ú l t i m o , a lgo que es m a n d a r o n al acto n i u ^ 
d igno de aplausos : que p rovean a l a 1 t a c l ó n . .a qu< 
Escuela P ro fe s iona l de P i n t u r a y Es l a m i s m a ind i fe r ^ i r a c i < 
E s c u l t u r a , de casa p r o p i » , pero de torpece todas nuestr"diferei ici» 
un e d i f i c i o adecuado. es l a m i s m a doloroSaaes°r09 Qne * 
Y s e ñ a l a , como l u g a r I n m e j o r a b l e que m i r a n a los m ^ ^ . j jaboi 






el t e r r e n o , donde se l e v a n t a con to- j a n en 
— S i V . sost iene este b i l l e t e 20 m i n u t o s en e l b razo ex t end ido , se l o r e g a l o . 
— T ó m e l o . No puedo con é l . 
t a n noble y d i f i 
das sus t r is tezas , l a C á r c e l de la un sueldo mezquino, e s ^ 
Habana . . * 1 I cia que nos l l e v a r á 
Es u n a i r o n í a c r u e l , tener en ese no reaccionamos. g ^ a s t 
l uga r , a l a e n t r a d a , f r e n t e a l m a r 1 c o n s u e l o ^ M o r U l ^ ^ 
Andnciese en el lliario de la M a r f 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a e < T r o p i c a l j 
